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Truth has scarce done so much good in 
the world as the Appearances of it have 
done hurt. 
La Rochefoucauld 
FOREWORD 
This is the seventh issue of "Basic Statistics". The series came 
into being under the European Coal and Steel Community and 
(since 1959) has expanded under the three Communities. The 
present issue numbers 204 pages and contains tens of thousands 
of figures. It describes almost every aspect of life in the Six, in 
the associated countries, in EFTA and in the main industrial 
countries (Canada, United States, Japan, USSR), 
Despite this growth the publication has not shaken off all its 
defects. There are still lacunae, the data are not always compa-
rable, and some of the information is not of the most up-to-date. 
May the reader forgive these blemishes and help us with his 
criticism. We hope that the work will be of assistance to him in 
his research, dispel his uncertainties and make him better ac-
quainted with the truth of our present-day world. 
R. Dumas 
Brussels and Luxembourg 
December 1966 
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P O P U L A T I O N 

POPULATION 
Table 1 
AREA, POPULATION, DENSITY PER SQ. KILOMETRE 
AND ESTIMATED POPULATION GROWTH 
Middle of 1965 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Por tugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
W o r l d 
Area 
'000 
sq km 
248.5 
551.2 
301.2 
33.5 
30.5 
2.6 
1167.5 
130.9 
780.6 
244.0 
323.9 
449.8 
43.0 
41.3 
83.8 
91.5 
1277.3 
337.0 
504.7 
22402.2 
9363.4 
9976.2 
369.7 
135773.0 
Popula-
t ion 
'000 
59041 
48940 
51546 
12292 
9450 
331 
181600 
(a) 8510 
31391 
54595 
3723 
7734 
4758 
5945 
7255 
9234 
93244 
4612 
31604 
230585 
194572 
19604 
97960 
3400000 
Den-
sity 
per 
sq 
km 
238 
89 
171 
367 
310 
127 
156 
65 
40 
224 
11 
17 
111 
144 
87 
101 
73 
14 
63 
10 
21 
2 
265 
25 
Estimated populat ion 
1970 
60220 
50950 
54320 
13070 
9710 
(335) 
188605 
8730 
36740 
56410 
3864 
7999 
4919 
(b)5436 
7365 
9590 
95583 
4778 
32386 
250000 
207480 
21490 
(3800000) 
'000 
1975 
61510 
53515 
56400 
14100 
9935 
(340) 
195800 
8862 
42100 
58450 
4075 
8330 
5117 
(b)5738 
7518 
10020 
99248 
4914 
33551 
263000 
224180 
(4200000) 
1980 
62390 
56305 
58440 
15260 
(9970) 
(345) 
202710 
9056 
60480 
4270 
8646 
5299 
(b) 6098 
7671 
10480 
102944 
5035 
34491 
280000 
243370 
(4700000) 
(a) 1964. 
(b) Not including foreigners with short stay permits only. 
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POPULATION 
Table 2 
POPULATION BY AGE AND SEX 
1965 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany(FR)(a) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United Klngd 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
(a) 
(a) 
(a) 
(b) 
(c) 
om 
(b) 
(b) 
(d) 
(a) 
(a) 
(a) 
(b) 
(e) 
Under 15 
male 
6617 
6339 
6410 
1774 
1135 
36 
22311 
1124 
5941 
6493 
476 
829 
577 
672 
833 
1337 
11217 
662 
36Ó77 
19689 
3166 
14335 
fern. 
6295 
6110 
6144 
1680 
1085 
35 
21349 
1050 
5487 
6178 
452 
784 
551 
645 
800 
1278 
10688 
636 
34536 
19056 
3026 
13731 
From 15 
to 64 
male 
18129 
15251 
16863 
3786 
2950 
111 
57090 
2649 
7804 
17620 
1135 
2574 
1416 
1944 
2165 
2756 
29610 
1393 
62284 
66398 
5379 
29220 
fern. 
20134 
15149 
17362 
3810 
2998 
109 
59562 
2828 
7493 
17749 
1131 
2500 
1419 
1947 
2421 
3006 
30173 
1491 
77857 
68330 
5276 
30784 
65 and 
male 
2606 
2178 
2117 
530 
486 
16 
7933 
292 
419 
2484 
175 
438 
357 
252 
349 
264 
4319 
127 
5026 
7848 
674 
2323 
over 
fern. 
4084 
3661 
2921 
632 
674 
21 
11993 
385 
611 
4071 
216 
570 
421 
365 
604 
412 
6659 
214 
10499 
10013 
717 
3026 
Tota l 
male 
27352 
23768 
25390 
6090 
4571 
163 
87334 
26399 
14164 
26597 
1786 
3841 
2350 
2868 
3347 
4357 
45146 
2182 
103387 
93935 
9219 
45878 
fern. 
30514 
24920 
26427 
6122 
4757 
164 
92904 
27814 
13591 
27998 
1799 
3854 
2391 
2957 
3825 
4696 
47520 
2341 
122892 
97399 
9019 
47541 
(a) 1964. 
(b) 1963. 
(c) 1962. 
(d) 1959. 
(e) 1960. 
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Table 3 
POPULATION BY AGE AND SEX 
1965 
% of total 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(b) 
(c) 
(b) 
(b) 
(d) 
(a) 
(a) 
(a) 
(b) 
(e) 
Und 
male 
11.4 
13.0 
12.4 
14.5 
12.2 
11.0 
12.4 
13.5 
21.4 
11.9 
13.3 
10.8 
12.2 
11.5 
11.6 
14.8 
12.1 
14.6 
15.9 
10.3 
17.4 
15.3 
er 15 
fem. 
10.9 
12.5 
11.9 
13.8 
11.6 
10.7 
11.8 
12.6 
19.8 
11.3 
12.6 
10.2 
11.6 
11.1 
11.2 
14.1 
11.5 
14.1 
15.3 
10.0 
16.6 
14.7 
From 15 
to 64 
male 
31.6 
31.4 
32.5 
31.0 
31.6 
33.8 
31.6 
31.8 
28.1 
32.3 
31.7 
33.4 
29.9 
33.4 
30.2 
30.4 
32.0 
30.8 
27.5 
34.7 
29.5 
31.4 
fern. 
34.5 
31.1 
33.5 
31.2 
32.2 
33.2 
33.0 
34.0 
26.9 
32.5 
31.5 
32.5 
29.9 
33.4 
33.7 
33.2 
32.5 
33.0 
34.4 
35.7 
28.9 
32.9 
65 an 
male 
4.5 
4.5 
4.1 
4.3 
5.2 
4.9 
4.5 
3.5 
1.5 
4.5 
4.9 
5.7 
7.5 
4.3 
4.9 
2.9 
4.7 
2.8 
2.2 
4.1 
3.7 
2.5 
i over 
fern. 
7.1 
7.5 
5.6 
5.2 
7.2 
6.4 
6.7 
4.6 
2.3 
7.5 
6.0 
7.4 
8.9 
6.3 
8.4 
6.9 
7.2 
4.7 
4.6 
5.2 
3.9 
3.2 
Tota l 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
(a) 1964. 
(b) 1963. 
(c) 1962. 
(d) 1959. 
(e) 1960. 
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Table 4 
B I R T H S A N D D E A T H S 
1965 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece (c) 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR (b) 
U S A 
Canada 
Japan 
'000 
1 042 
863 
992 
245 
155 
5 
3 302 
147 
1 000 
65 
123 
87 
111 
130 
211 
1727 
78 
668 
4 266 
3 775 
422 
1 820 
Birth 
per 
1000 
popu-
lation 
17.7 
18.1 
18.8 
19.9 
15.6 
15.1 
18.2 
17.3 
18.4 
17.5 
15.9 
18.0 
18.7 
17.9 
22.8 
18.5 
17.0 
21.3 
18.5 
19.4 
21.4 
18.6 
per 
1000 
women 
aged 
15to44 
years 
82.8 
91.2 
84.9 
99.2 
66.1 
73.7 
86.7 
(77.0) 
92.2 
90.3 
78.5 
87.8 
90.6 
88.4 
96.7 
93.2 
80.2 
97.6 
119.5 
Deaths 
'000 
733 
541 
516 
98 
188 
4 
2 080 
66 
628 
34 
78 
48 
55 
94 
99 
1036 
45 
269 
1 683 
1 830 
148 
695 
per 
1000 
popu-
lat ion 
11.5 
11.1 
9.8 
8.0 
11.8 
12.1 
11.5 
7.8 
11.5 
9.1 
10.1 
10.1 
9.3 
13.0 
10.3 
11.1 
9.7 
8.7 
7.3 
9.4 
7.5 
7.1 
Infant 
mor ta l -
ity 
(a) 
23 8 
24'3 
35-6 
14-4 
240 
46.0 (b) 
26.7 
39.3 
19.6 
16.8(b) 
14.2(b) 
18.7(b) 
20.5 (c) 
29.2 (b) 
69.0 (b) 
25.7 
17.4(b) 
29.0 
28.0 
24.2 (b) 
24.7 (b) 
23.2 (b) 
(a) Deaths under one year per 1000 live bir ths. 
(b) 1964. 
(c) 1963. 
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S I Z E O F H O U S E H O L D S ( a ) 
Table 5 
'000 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France (b) 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
Date 
of 
census 
6. 6.61 
3.62 
10.61 
30. 6.60 
31.12.61 
31.12.64 
1961 
23.10.60 
8. 4.51 
1.12.60 
1.11.60 
26. 9.60 
1.12.60 
1. 6.61 
15.12.60 
31.12.60 
1964 
1. 6.61 
1960 
Numb 
const i tu 
1 
4 126 
2 830 
1 464 
391 
509 
217 
158 
1 556 
205 
531 
306 
454 
185 
283 
8 718 
425 
1 023 
2 
5311 
4 390 
2 693 
824 
935 
369 
428 
3 999 
269 
696 
422 
625 
419 
225 
15 287 
1 012 
2 495 
er of persons 
t ing household 
3 
4 365 
2 800 
3 086 
621 
652 
432 
557 
3 593 
235 
570 
312 
482 
490 
234 
9 808 
809 
3 130 
4 
3 008 
2 070 
2 798 
563 
442 
448 
734 
2 761 
221 
447 
276 
345 
417 
213 
9 435 
837 
3 682 
5 or 
more 
2 590 
2 500 
3 707 
804 
484 
677 
2 958 
2 573 
209 
337 
228 
402 
722 
330 
12 906 
1 472 
9 348 
Total 
19 399 
14 600 
13 748 
3 204 
3 022 
102 
2143 
4 885 
14 482 
1 139 
2 581 
1534 
1581 
2 308 
2 233 
1315 
56154 
4 555 
19 678 
(a) Private househo lds as d is t inct f rom inst i tut ional households (boarding 
schools , communi t ies , homes, etc.). 
(b) Incl . inst i tut ional households . 
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Table 6 
CIVILIAN LABOUR FORCE (BY SEX) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden (a) 
Denmark (a) 
Switzer land (a) 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan (a) 
Year 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1961 
1960 
1965 
1965 
1965 
1965 
1960 
1961 
1960 
1960 
1965 
1964 
1965 
1965 
1965 
Men 
16 954 
14 232 
2 476 
2 422 
7 238 
16 667 
1 032 
2 400 
1 492 
1 756 
1 190 
2 748 
1 232 
8 988 
(50 200) 
49 014 
5 066 
28 840 
'000 
W o -
men 
9 892 
5 500 
1 167 
1 194 
5 296 
9 009 
457 
1394 
804 
756 
1360 
606 
801 
2 931 
(53 800) 
26 621 
2 075 
19 030 
Tota l 
26 846 
19 688 
19 732 
4 630 
3 642 
139 
74 677 
3616 
12 534 
25 676 
1 489 
3 794 
2 296 
2 512 
3 350 
3 354 
2 033 
11919 
(104 000) 
75 635 
7141 
47 870 
% of the 
populat 
Men 
61 
57 
53 
59 
51 
63 
56 
62 
63 
67 
60 
65 
58 
59 
(49) 
51 
51 
60 
W o -
men 
31 
21 
24 
28 
39 
32 
25 
36 
34 
28 
36 
13 
35 
18 
(44) 
27 
21 
38 
otal 
on 
To ta l 
46 
40 
39 
38 
39 
42 
41 
43 
45 
47 
40 
49 
48 
47 
47 
38 
46 
38 
(46) 
39 
36 
49 
(a) I nel. armed forces. 
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Table 7 
C I V I L I A N L A B O U R F O R C E B Y 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece (a) 
Turkey (a) 
United K ingdom 
Norway 
Sweden (b) 
Denmark (b) 
Switzer land (b) 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan (b) 
Year 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1961 
1960 
1965 
1965 
1965 
1965 
1960 
1961 
1960 
1960 
1965 
1964 
1965 
1965 
1965 
Agr icu l tu re 
'000 
2 966 
3 538 
4 956 
204 
19 
1 960 
9 737 
884 
293 
432 
385 
280 
758 
1 446 
721 
4112 
(39 710) 
4 585 
694 
12 120 
% 
11 
18 
25 
6 
14 
54 
78 
3 
20 
11 
17 
11 
23 
43 
35 
34 
(38) 
6 
10 
25 
Industry 
'000 
13218 
7 717 
7 728 
1 642 
63 
698 
1 267 
12 067 
522 
1 599 
854 
1 267 
1 346 
959 
621 
4 038 
(31 250) 
(23 652) 
2 310 
15 290 
% 
49 
39 
39 
45 
45 
19 
10 
47 
35 
42 
37 
51 
40 
29 
31 
34 
(30) 
(31) 
32 
32 
Services 
'000 
10 515 
8164 
6 327 
1 734 
57 
958 
1 530 
12 447 
661 
1 719 
1 031 
961 
1 182 
867 
692 
3 580 
(33 040) 
(43 941) 
3 858 
20 080 
/a 
39 
42 
32 
47 
41 
27 
12 
49 
44 
46 
45 
38 
35 
26 
34 
30 
(32) 
(58) 
54 
42 
(a) I nel. unemployed. 
(b) Incl . armed forces. 
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Table 7 
MAIN SECTORS OF ECONOMIC ACTIV ITY 
Unemployed 
'000 
147 
269 
721 
35 
62 
0 
1 234 
299 
13 
45 
26 
4 
64 
82 
188 
— 3 456 
280 
390 
% 
1 
1 
4 
1 
2 
0 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
2 
2 
2 
— 5 
4 
1 
Tota 
'000 
26 846 
19 688 
19 732 
4 630 
3 642 
139 
74 677 
3616 
12 534 
25 676 
1 489 
3 794 
2 296 
2 512 
3 350 
3 354 
2 033 
11 919 
(104 000) 
75 635 
7141 
47 870 
% 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
(100) 
100 
100 
100 
Year 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1961 
1960 
1965 
1965 
1965 
1965 
1960 
1961 
1960 
1960 
1965 
1964 
1965 
1965 
1965 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
(a) 
(a) 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
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T a b l e 8 
C I V I L I A N L A B O U R F O R C E B Y O C C U P A T I O N A L S T A T U S 
'000 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
(a) 
(a) 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
Year 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1961 
1960 
1965 
1965 
1965 
1965 
1960 
1961 
1960 
1960 
1965 
1965 
1965 
1965 
Em-
ployers 
and 
others 
work ing 
o n o w n 
account 
3 027 
Unpaid 
family 
work-
ers 
2 285 
5 073 
4 747 2 153 
729 
21 
1 276 
3 839 
1 
256 
430 
535 
365 
533 
630 
395 
2 888 
8 520 
911 
9 690 
16 
1 143 
6 258 
'56 
116 
109 
142 
117 
450 
233 
302 
1 771 
1 402 
191 
9 940 
Per-
sons 
paid 
21 387 
14 346 
12111 
2 851 
102 
1 197 
2 437 
23 621 
1 104 
3 210 
1 593 
2 026 
2 303 
2 409 
1336 
7 072 
62 257 
5 760 
27 850 
Unem-
ployed 
147 
269 
721 
35 
62 
0 
1234 
299 
13 
45 
26 
4 
64 
82 
188 
3 456 
280 
390 
Tota l 
26 846 
19 688 
19 732 
4 630 
3 642 
139 
74 677 
3616 
12 534 
25 676 
1489 
3 794 
2 296 
2 512 
3 350 
3 354 
2 033 
11919 
75 635 
7141 
47 870 
(a) Incl . unemployed. 
(b) Incl . armed forces. 
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Table 9 
S A L A R I E D E M P L O Y E E S A N D W A G E - E A R N E R S B Y 
B R A N C H O F E C O N O M I C A C T I V I T Y 
1965 
Average in '000 
I SIC Div is ions 
Agr icu l tu re , forestry, 
hunt ing and f ish ing 
Min ing and quarrying 
Manufactur ing 
Const ruc t ion 
Electricity, gas, water, 
health services 
Trade, banking, insurance, 
etc. 
Transpor t , storage and 
communica t ions 
Services 
Tota l 
Ger-
many 
(FR) 
370 
662 
9415 
1 974 
208 
2 997 
1 286 
4 475 
21 387 
France 
760 
286 
5 098 
1 631 
192 
2 051 
1 093 
3 235 
14 346 
Italy 
1 525 
4 341 
1 756 
(a) 272 
826 
b)3 391 
12111 
Nether-
lands 
3 720 
Bel-
g ium 
20 
95 
1 152 
240 
32 
350 
231 
732 
2 852 
Luxem-
bourg 
1 
58 
43 
102 
(a) Incl . min ing and quarry ing. 
(b) Incl . t rade, banking, insurance etc. 
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Table 10 
P E R S O N N E L O N T H E B O O K S O F T H E C O M M U N I T Y ' S 
C O A L M I N I N G I N D U S T R Y 
End of 1965 
Wage-earners : 
underground 
Wage-earners : 
surface 
Appren t i ces : 
underground 
Appren t i ces : 
surface 
Wage-earners 
Appent ices 
Tota l wage-earners 
Ger-
many 
(FR) 
France 
Wage-earners (col l 
212319 
71 094 
4 538 
9 211 
Wage-earner 
29 668 
547 
327 377 
103 686 
42 200 
3133 
314 
s (all ied 
8 853 
40 
158 226 
Italy Nether-lands 
eries) (a) 
726 
410 
— 
24 046 
11 842 
1 881 
industr ies) 
1 238 
2 374 
8176 
45 945 
Bel-
g ium 
47 727 
16418 
4 891 
1 160 
1 063 
71 259 
Com-
m u -
nity 
388 504 
141 964 
12 562 
12 566 
48 998 
587 
605181 
Salar ied Employees 
Salaried employees 
Apprent ices 
Total wage-earners + 
salaried employees 
48 468 
1 151 
376 996 
23 221 
2 
181 449 
390 
— 
2 764 
7 972 
— 
53 917 
9 387 
9 
80 655 
89 438 
1 162 
695 781 
(a) Incl . personnel employed at power-s ta t ions. 
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Table 11 
P E R S O N N E L E M P L O Y E D I N T H E C O M M U N I T Y ' S I R O N M I N I N G 
A N D I R O N A N D S T E E L I N D U S T R I E S 
End 1965 
Ger-
many 
(FR) 
France Italy 
Neth-
er-
lands 
Bel-
g ium 
Lu-
xem-
bourg 
Com-
m u -
nity 
Wage-earners : 
underground 
Wage-earners : 
surface 
Salaried 
employees 
Appren t i ces : 
underground 
Appren t i ces : 
surface 
Tota l 
I r o n m i n i n g 
4108 
2 435 
1 156 
19 
72 
7 790 
12149 
4168 
3 030 
69 
134 
19 550 
621 
834 
150 
— 
— 
1605 
— 
— 
-
— 
-
— 
— 
-
-
— 
— 
— 
836 
764 
215 
— 
— 
1 815 
Iron and steel industry 
17714 
8 201 
4 551 
88 
206 
30 760 
Wage-earners 
Salaried 
employees 
Appren t i ces 
Tota l 
200 017 
42 652 
7 980 
250 649 
124 433 
30 500 
4174 
159107 
58167 
11 026 
115 
69 308 
12 050 
6 415 
508 
18 973 
50199 
9 077 
59 276 
19 841 
2 762 
418 
23 021 
464 707 
102 432 
13 195 
580 334 
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Table 12 
FOREIGN WORKERS EMPLOYED IN THE COMMUNITY'S 
End 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
7-17 
Country of or igin 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
Aus t r ia 
Portugal 
Spain 
Yugoslavia 
Poland 
Czechoslovakia 
Morocco and Tunis ia 
A lger ia 
Other countr ies 
Non-EEC Countr ies 
T o t a l foreign 
workers 
T o t a l personnel 
e m p l o y e d 
Ger-
many 
(FR) 
176 
2 277 
883 
35 
10 
3 381 
1704 
10 640 
567 
3 
2 366 
2 129 
376 
28 
2 251 
51 
3 745 
23 860 
27 241 
376 996 
Coa 
France 
3 569 
— 6 064 
17 
267 
11 
9 928 
14 
16 
10 
525 
1 145 
630 
7 404 
95 
12122 
5 357 
414 
27 732 
37 660 
181 449 
mining 
Nether-
lands 
527 
7 
493 
— 626 
— 
1653 
148 
27 
66 
1 
532 
700 
368 
21 
1 607 
1 
757 
4 228 
5 881 
53 917 
Bel-
g ium 
735 
543 
15 808 
769 
— 12 
17 867 
2 808 
8010 
263 
2 706 
274 
2 249 
111 
4 211 
962 
996 
22 590 
40457 
80 655 
I ronmin ing 
Ger-
many 
(FR) 
— 12 
3 
— — 
15 
2 
78 
2 
— — 1 
1 
— — — 26 
110 
125 
6 543 
France 
41 
— 1917 
1 
8 
89 
2 056 
— 
10 
47 
40 
614 
15 
8 
146 
46 
926 
2 982 
16317 
(a) 
Lu-
xem-
bourg 
11 
64 
248 
2 
60 
— 
385 
— 
— — 3 
14 
— — — 19 
36 
421 
1600 
(a) Wage-earners only. 
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Table 12 
COAL AND STEEL INDUSTRIES (BY NATIONALITY) 
1965 
Ger-
many 
(FR) 
255 
2 007 
569 
38 
24 
2 893 
2 479 
3 887 
274 
330 
2 707 
224 
92 
8 
41 
22 
811 
10 875 
13 768 
200 017 
Iron ar 
France 
445 
— 12 775 
8 
2 902 
153 
16 283 
16 
26 
26 
1840 
3 918 
415 
2519 
52 
578 
7 393 
592 
17 375 
33 658 
124 433 
d steel manufactur ing (a) 
Italy 
— — — — — 
-
— 
1 
— — — 1 
— — — 12 
14 
14 
58167 
Nether-
lands 
33 
1 
373 
— 56 
— 
463 
87 
91 
4 
2 
681 
— 2 
— 3 
— 54 
924 
1387 
12 050 
Bel-
g ium 
53 
443 
8413 
91 
— 72 
9 072 
167 
2 
1 
5 
583 
268 
677 
39 
31 
31 
328 
2132 
11204 
50199 
Luxem-
bourg 
134 
764 
1019 
20 
1 784 
— 
3 721 
1 
— 
14 
3 
7 
17 
45 
1 
1 
— 211 
300 
4 021 
19 841 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
7-17 
Country of or ig in 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
Aus t r ia 
Portugal 
Spain 
Yugoslavia 
Poland 
Czechoslovakia 
Morocco and Tun is ia 
A lger ia 
Other countr ies 
Non-EEC Countr ies 
T o t a l foreign 
workers 
T o t a l personnel 
e m p l o y e d 
31 
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NATIONAL PRODUCT 
Table 13 
VOLUME INDICES OF GROSS NATIONAL PRODUCT 
AT MARKET PRICES 
1958 = 100 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
1955 
86 
88 
86 
94 
96 
88 
84 
84 
95 
93 
93 
91 
93 
86 
91 
94 
97 
98 
90 
80 
1959 
107 
103 
107 
105 
103 
105 
104 
104 
104 
104 
106 
107 
107 
103 
106 
105 
108 
106 
103 
110 
1960 
116 
111 
114 
115 
108 
113 
108 
108 
109 
109 
109 
114 
113 
111 
113 
110 
118 
109 
106 
126 
1961 
123 
115 
123 
119 
113 
119 
122 
106 
113 
116 
115 
121 
122 
117 
119 
115 
128 
111 
109 
146 
1962 
128 
124 
131 
123 
120 
126 
128 
112 
114 
120 
120 
128 
128 
119 
126 
117 
133 
118 
116 
157 
1963 
132 
130 
138 
128 
125 
132 
140 
121 
119 
127 
126 
129 
134 
124 
134 
122 
136 
123 
122 
167 
1964 
141 
137 
142 
139 
133 
139 
153 
127 
126 
135 
135 
139 
141 
132 
143 
130 
145 
129 
130 
193 
1965 
147 
142 
148 
146 
138 
145 
133 
129 
142 
140 
145 
146 
136 
153 
134 
152 
137 
138 
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Table 14 
AVERAGE ANNUAL GROWTH RATES OF GROSS NATIONAL 
PRODUCT AT CONSTANT PRICES 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
Aggrega te g OSS 
national p roduct 
1955-60 
6.3 
4.8 
5.7 
4.1 
2.5 
5.2 
5.2 
5.2 
2.8 
3.2 
3.3 
4.7 
4.0 
5.2 
4.5 
3.2 
4.1 
2.2 
3.4 
9.6 
1960-65 
4.8 
5.1 
5.5 
5.0 
4.9 
5.1 
8 7 
4.3 
3.4 
5.4 
5.0 
5.0 
5.2 
4.1 
6.3 
4.0 
5.1 
4 > 
5.5 
9.7 
1955-65 
5.6 
5.0 
5.6 
4.5 
3.7 
5.2 
6.9 
4.7 
3.1 
4.3 
4.2 
4.8 
4.6 
4.7 
5.4 
3.6 
4.6 
3.4 
4.4 
9.6 
gross 
1955-60 
5.1 
3.7 
5.0 
2.7 
1.9 
4.3 
4.3 
2.2 
2.2 
2.3 
2.7 
4.0 
2.4 
5.0 
4.0 
2.6 
3.1 
0.5 
0.7 
8.6 
Der capita 
national 
1960-65 
3.5 
3.7 
4.7 
3.6 
4.2 
3.9 
8.1 
1.3 
2.6 
4.6 
4.3 
4.2 
3.1 
3.5 
5.5 
3.1 
4.3 
3.2 
3.6 
8.6 
product 
1955-65 
4.3 
3.7 
4.8 
3.2 
3.0 
4.1 
6.2 
1.8 
2.4 
3.5 
3.5 
4.1 
2.8 
4.2 
4.8 
2.9 
3.7 
ί.8 2.1 
8.6 
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Table 15 
ORIGIN OF GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST 
1965 
(a) 1963. 
(b) 1964. 
(c) Net domest ic product at factor cost. 
% 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
io 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belg ium 
Luxembourg (a) 
C o m m u n i t y 
Greece (b) 
Turkey (c) 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland (c) 
Spain (b) 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan (c) 
A g r i -
cul ture, 
forestry 
and 
f ish ing 
5.3 
8.8 
13.4 
8.3 
6.3 
7.1 
8.2 
27.9 
36.9 
3.4 
8.8 
11.3 
9.2 
20.7 
19.0 
20.8 
3.6 
6.5 
11.9 
Industry 
1 
( incl . con -
struct ion) 
50.8 
40.5 
39.5 
41.2 
42.0 
52.9 
44.9 
27.4 
24.5 
47.5 
44.5 
40.6 
51.7 
41.8 
36.5 
36.2 
39.0 
39.5 
46.8 
Services 
43.9 
50.7 
47.1 
50.5 
51.7 
40.0 
46.9 
44.7 
38.6 
49.1 
46.7 
48.1 
39.1 
37.5 
44.5 
43.0 
57.4 
54.0 
41.3 
Gross 
domest ic 
product 
at factor 
cost 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Í00 
100 
100 
100 
Í00 
100 
100 
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DISTRIBUTION OF NATIONAL INCOME 
1965 
Table 16 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1­6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg (a) 
C o m m u n i t y 
Greece (b) 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden (c) 
Denmark (b) 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland (b) 
Spain (b) 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
"o 
c 
o 
ca (Λ (Λ φ C φ 
Φ >\ α ο 
Ε α. ο Ε υ φ 
66.0 
64.9 
59.9 
64.0 
62.0 
63.9 
64.1 
39.2 
73.1 
64.3 
71.6 
61.3 
64.0 
65.4 
(70.6) 
60.5 
55.0 
7Ó.0 
68.2 
55.6 
ο 
­Ξ1 Ω. 
d " ! 
Ο 3 
Œ c 
ff ι ­ (Λ 
o a-a 
£ S s s ?,T>" 
JE cc­c 
27.9 
31.3 
_ H­ X 
o JS 
(Λ φ Is ι ­ Φ Q­.Q 
73 W 
3 o 
Vt o 
Τ3 P-
^ ° 
3 o 
4.5 
4.7 
39.8 
28.5 
36.3 
31.9 
8.0 
4.8 
1.6 
35.7 
60.2 
19.2 9.4 
35.5 
16.8 | 9.4 
37.9 
25.6 | 7.3 
35.1 
• 
(29.9) 
30.9 
35.6 
2Ï.8 
22.5 
34.2 
6.0 
9.3 
9.8 
9.5 
9.4 
>1 Q 
Φ J» </> 
E O 3 Eag. 
O o Q. 
ö) »­ φ 
"fÕ Φ"£ 
Φ Ε Φ 
c Η­π Φ ο ~ 
Ο .Ε 5 
2.4 
0.7 
2.6 
2.5 
0.5 
4.0 
1.8 
1.2 
3.0 
1.8 
3.9 
2.0 
4.6 
0.7 
(3.0) 
3.6 
1.1 
4.0 
1.2 
CD 
.C 
C 
o 
SS 
φ φ 
— U 
ίο-° 
- J Q. 
0.8 
1.6 
2.3 
3.0 
3.6 
1.4 
1.6 
0.6 
4.7 
1.6 
1.7 
1.2 
1.5 
1.2 
(3.5) 
1.0 
1.0 
1.6 
4.2 
0.4 
Φ 
Ξ 
ο υ 
c 
o 
ra 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
(a) 1963. 
(b) 1964. 
(c) Gross national product at factor cost. 
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Table 17 
E X P E N D I T U R E O N G R O S S N A T I O N A L P R O D U C T 
1965 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece (a) 
Turkey (a) 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain (a) 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
Private 
con-
sump-
t ion 
56.9 
63.8 
62.3 
58.0 
65.5 
(62.1) 
60.6 
70.8 
72.5(b) 
64.0 
54.0 
56.6 
62.5 
58.4 
60.8 
72.6 
62.2 
58.4 
69.8 
62.6 
61.9 
55.5 
Publ ic 
con-
sump-
t ion 
15.5 
13.3 
14.7 
15.9 
12.8 
(12.4) 
14.5 
11.7 
16.2 
16.7 
16.4 
19.3 
15.4 
11.7 
13.4 
13.8 
16.2 
14.0 
7.8 
18.1 
13.9 
9.3 
Gross 
do-
mestic 
f ixed 
asset 
fo rma-
t ion 
26.6 
21.7 
18.9 
24.5 
20.7 
(25.5) 
23.1 
22.0 
13.3 
17.7 
29.2 
23.6 
22.1 
27.7 
25.7 
16.1 
20.4 
26.0 
22.8 
17.1 
24.6 
32.1 
Change 
in 
stocks 
1.2 
0.2 
0.8 
1.3 
0.1 
(1.3) 
0.8 
3.3 
(b) 
1.1 
1.9 
1.8 
1.6 
0.8 
1.0 
1.4 
1.2 
3.9 
1.3 
1.2 
1.8 
1.9 
Net 
exports 
of goods 
and 
services 
—0.2 
+ 1.0 
+ 3.3 
+ 0.3 
+ 0.9 
(—1.3) 
+ 1.0 
— 7.8 
—2.0 
+ 0.5 
— 1.5 
— 1.3 
— 1.6 
+ 1.4 
— 0.9 
—3.9 
—0.0 
—2.3 
— 1.7 
+ 1.0 
—2.2 
+ 1.2 
Gross 
national 
product 
at 
market 
pr ices 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1Ò0 
100 
100 
(a) 1964. 
(b) Change in stocks is inc luded in private consumpt ion . 
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Table 18 
E X P E N D I T U R E O N G R O S S N A T I O N A L P R O D U C T (in dollars) (a) 
1965 
? '000 mio 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece (b) 
Turkey (b) 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain (b) 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
Private 
con-
sump-
t ion 
63.9 
60.1 
35.4 
11.0 
11.0 
(0.4) 
181.8 
3.5 
5.9(c) 
63.4 
3.8 
10.9 
6.2 
8.1 
5.6 
2.7 
100.8 
4.7 
12.4 
433.3 
29.8 
46.3 
Publ ic 
c o n -
sump-
t ion 
17.4 
12.5 
8.3 
3.0 
2.2 
(0.1) 
43.6 
0.6 
1.3 
16.5 
1.2 
3.7 
1.5 
1.6 
1.2 
0.5 
26.3 
1.1 
1.4 
125.2 
6.7 
7.8 
Gross 
fixed 
asset 
fo rma-
t ion 
29.9 
20.4 
10.7 
4.7 
3.5 
(0.2) 
69.4 
1.1 
1.1 
17.5 
2.0 
4.6 
2.2 
3.8 
2.4 
0.6 
33.1 
2.1 
4.0 
118.7 
11.8 
26.8 
Change 
in 
stocks 
1.4 
0.2 
0.4 
0.3 
0.0 
(0.0) 
2.3 
0.2 
(c) 
1.1 
0.1 
0.3 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
2.0 
0.3 
0.2 
8.1 
0.9 
1.6 
Net 
exports 
of goods 
and 
services 
—0.2 
+ 0.9 
+ 1.9 
+ 0.1 
+ 0.1 
(—0.0) 
+ 2.8 
— 0.4 
—0.2 
+ 0.5 
— 0.1 
— 0.3 
— 0.2 
+ 0.2 
—0.1 
—0.1 
— 0.1 
— 0.2 
—0.3 
+ 7.0 
— 1.1 
+ 1.0 
Gross 
national 
product 
at 
market 
pr ices 
112.4 
94.1 
56.8 
19.1 
16.9 
0.6 
299.9 
(5.0) 
(8.1) 
99.0 
7.0 
19.3 
10.0 
13.8 
9.2 
3.7 
162.1 
8.1 
17.7 
692.3 
48.2 
83.6 
(a) Provis ional f igures obtained by using average off icial exchange rates for 
1965. 
(b) 1964. 
(c) Change in stocks Is inc luded In private consumpt ion . 
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Table 19 
C O M P O S I T I O N O F 
1964 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg (c) 
C o m m u n i t y 
Greece (d) 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia (c) 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
73 
O 
O 
I L 
29.4 
36.8 
29.2 
26.1 
35 
43.0 
26.3(e) 
29.0 
26.1 
22.8 
31.5 
31.2 
43.5 
22 
21.5 
tn 
φ 
O l 
CO 
Φ > 
Φ 
CD 
35.6 (a) 
6.6 
6.5 
3.3 
5.3 
.2 
38.3 
3.4 
6.2(e) 
4.7 
6.3 
1C 
8.0 
4.6 
3.7 
9 (a ) 
4.9 
42.1 
ο 
υ 
υ 
CC 
ο Η 
1.7 
3.4 
3.6 
2.1 
2.1 
3.8 
6.3 
3.1 
3.1 
,5 
2.9 
3.2 
0.8 
1.9 
2.7 
Φ 
£ (Λ ° 7 j 
73 0> 
CC Φ 
C" "cc 
c c 
j z o 
+ ­ V) O >­
Γ7 " O α. 
12.5 
10.7 
15.4 
10.7 
14.8 
10.5 
14.1 
11.8 
10.4 
13.8 
9.7 
12.2 
9.0 
8.5 
7.9 
Φ 
CC S 
73 
<° S, 
c (c 
Ä ­ c CH o 
9.1 
7.1 
9.3 
7.8 
10.7 
11.2 
8.4 
9.2 
10.6 
7.4 
9.4 
6.9 
5.2 
11.2 
4.0 
14.8 
16.0 
_c 
g i 
73 
C 
CC 
" φ 
3 
Li_ 
4.5 
3.3 
3.2 
4.9 
5.5 
5.0 
3.9 
3.3 
4.6 
3.6 
4.6 
3.1 
4'.0 
4.5 
2.2 
3'.7 
3.5 
3.2 
c 
In 
en 
' Ξ Ξ 
3 2 
. « ï 
=> o E 
. t í .C Q. 
£ T 3 3 3 c σ­
υ . cc φ 
5.6 
10.3 
9.8 
5.6 
6.5 
7.7 
7.6 
11.2 
7.7 
5.7 
6.5 
7.1 
4.3 
» n 
c 
0 
"CC 
Φ 
Q. O 
73 
O 
.C 
Φ 
tn 
3 
0 
I 
3.8 
4.6 
4.1 
2.2 
2.7 
3.7 
2.3 
3.0 
2.2 
1.3 
3.9 
1.9 
(a) Incl . total consumers ' expenditure in restaurants, bars, etc. 
(b) These Items have been taken into account in the relevant classes of expen­
di ture speci f ied. 
(c) 1963. 
(d) 1962. 
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Table 19 
PRIVATE CONSUMPTION 
% 
T3 
^ 
CD OS 
re Φ 
o ­ e 
en — i ­ re 
<D φ 0 ­ . C 
3.7 
9.8 
6.6 
6.4 
6.0 
5.9 
6.6 
2.3 
2.3 
4.4 
3.8 
4.4 
3.5 
1.5 
8.0 
8.5 
73 
C 
CC 
o .2 
O C 
α 3 en f£ SE 
,1­ o Η o 
8.5 
8.3 
8.7 
4.6 
8.7 
8.7 
8.2 
6.6 
11.8 
10.7 
14.3 
12.7 
9.6 
13.4 
10.3 
14.6 
14.4 
73 c "£ 
Ρ 
CC CC Φ ■£ 
U ¿ 
S. c or Φ 
8.3 
4.9 
7.7 
6.0 
6.9 
7.3 
8.4 
7.7(f) 
6.4 
13.5 
5.4 
4.7 
o 
Φ 
cc en 
== φ 
φ ej 
υ "C en c 
; = Φ 
S en 
3.3 
4.6 
3.2 
1.7 
4.5 
2.7 
1.8 
2.2 
3.6 
8.7 
7'. 9 
9.0 
Φ 
"CC 
> 'ZZ c 
α· .2 
.2 α. 
» E 
Φ 3 
Q ej 
99.7 
102.6 
99 .6 
99 .9 
103.2 
101.9 
99.2 
98.4 
99.5 
99.2 
108.2 
99 .2 
99 .9 
99.9 
73 
CO 
C3 2 
73 c 
c Φ φ 73 
G-'tñ 
UJ £ 
(b) 
2.1 
0.7 
2.6 
1.8 
3.2 
0.7 
1.8 
4.1 
1.8 
3.4 
(f) 
1.5 
0.6 
1.1 
2.3 
0.3 
Μ­ φ 
O j z 
»­ c 
3 — ™ tn 
5 eu 
Sige 
8 « (Li O O ­ J C Ü 
(b) 
1.8 
3.3 
2.2 
1.7 
6.4 
2.6 
1.0 
2.5 
1.3 
(f) 
0.7 
8.8 
0.3 
2.2 
0.2 
c 
0 
CL 
E 
3 
en 
c 
0 
υ 
φ 
cc 
α­
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1­6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg (c) 
C o m m u n i t y 
Greece (d) 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia (c) 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
(e) Non­alcoholic beverages are included in Food. 
(f) Expenditure of residents abroad is Included in item Recreation and enter­
tainment; expenditure of non­residents in the country has been netted out 
from the relevant Items specified. 
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AGRICULTURE 
Table 20 
INDICES OF AGRICULTURAL OUTPUT (a) 
Average 1952/53 - 1956/57 = 100 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium I 
Luxembourg I 
Community 
Greece 
Turkey 
United Kingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
EFTA 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
World (b) 
1957/ 
1958 
105 
99 
101 
105 
107 
103 
128 
108 
105 
101 
99 
111 
99 
112 
105 
107 
109 
99 
92 
113 
107 
1958/ 
1959 
110 
102 
116 
115 
111 
110 
122 
124 
101 
101 
95 
110 
108 
116 
99 
110 
110 
106 
98 
118 
114 
1959/ 
1960 
107 
107 
116 
117 
103 
111 
125 
126 
110 
98 
98 
110 
106 
108 
101 
112 
117 
109 
100 
117 
117 
1960/ 
1961 
121 
121 
107 
118 
113 
117 
117 
130 
118 
102 
100 
116 
110 
122 
102 
127 
119 
110 
108 
119 
119 
1961/ 
1962 
109 
116 
116 
118 
111 
114 
138 
123 
123 
104 
104 
121 
110 
126 
102 
125 
121 
110 
91 
120 
120 
1962/ 
1963 
123 
126 
115 
124 
117 
122 
138 
129 
131 
100 
100 
123 
110 
129 
113 
119 
129 
112 
114 
129 
124 
1963/ 
1964 
127 
129 
113 
122 
121 
124 
149 
143 
132 
106 
97 
115 
107 
131 
117 
135 
146 
1Ï8 
126 
127 
127 
1964/ 
1965 
126 
131 
119 
137 
128 
128 
157 
142 
137 
101 
106 
122 
111 
138 
112 
131 
133 
117 
117 
132 
129 
(a) Net of imported feeding stuffs and store cattle. 
(b) Excl. People's Republic of China. 
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Table 21 
PATTERN OF LAND UTILIZATION 
1964 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r i a 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain (c) 
USSR 
U S A (d) 
Canada 
Japan (e) 
W o r l d 
Agr icu l tu ra l 
area 
'000 ha 
14 090 
33 926 
19 582 
2 281 
1 671 
135 
71 686 
8 991 
54 378 
12 409 
1 017 
3 829 
3 068 
2165 
3 984 
4 130 
30 602 
2816 
22 232 
441 366 
62 848 
6 990 
4 090 000 
% of total 
area 
56.7 
61.5 
65.0 
63.2 
54.8 
52.1 
61.3 
68.1 
69.7 
50.9 
3.1 
8.5 
71.3 
52.4 
47.5 
46.5 
24.0 
8,4 
44.0 
47.1 
6.3 
18.9 
30.1 
Arab le 
land 
(a) 
Permanent 
meadows 
and 
pastures 
% of agr icul tural 
area 
59.5 
60.9 
74.4 
43.8 
56.2 
52.6 
63.6 
42.8 
48.0 
59.9 
83.5 
86.3 
89.3 
19.5 
43.3 
62.2(b) 
96.9 
93.7 
41.9 
66.6 
86.4 
35.6 
40.5 
39.1 
25.6 
56.2 
43.8 
47.4 
36.4 
57.2 
52.0 
40.1 
16.5 
13.7 
10.7 
80.5 
56.7 
37.8(b) 
3.1 
6.3 
58.1 
33.4 
13.6 
64.4 
(a) Incl. land under permanent cultivation (orchards, vineyards, etc.) 
(b) Excl. Portugal. 
(c) 1963. 
(d) 1959. 
(e) 1960; arable land: 1964. 
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Table 22 
P R O D U C T I O N O F C E R E A L S (a) 
Average 1963-1965 (b) 
'000 t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
W o r l d 
Total 
15 291 
26 714 
13 389 
1852 
1 858 
117 
59 221 
2 459 
15 324 
11 941 
568 
3 794 
5 834 
615 
2 296 
1475 
26 523 
1 707 
8 603 
126 700 
165 072 
30 461 
2 718 
749 000 
Wheat 
4 803 
12 949 
8 830 
644 
848 
45 
28119 
1 756 
9 053 
3 572 
19 
827 
560 
369 
716 
570 
6 633 
427 
4 556 
61 200 
31 990 
17141 
1 197 
256 000 
Rye 
and 
mesi in 
(c) 
3 387 
401 
82 
307 
121 
8 
4 306 
21 
775 
21 
3 
125 
375 
60 
392 
185 
1161 
129 
408 
13 900 
875 
314 
2 
33 000 
Bailey 
3613 
7184 
272 
379 
506 
24 
11978 
251 
3 663 
6 698 
429 
1 198 
3 533 
108 
593 
60 
12 619 
377 
2 053 
22 900 
9 035 
4016 
1 229 
105 000 
Oats 
and 
mix-
tures 
of 
s u m -
mer 
cereals 
(d) 
3 419 
2 565 
514 
522 
381 
40 
7 441 
148 
500 
1 524 
115 
1 202 
700 
41 
334 
90 
4 006 
726 
456 
5 200 
13 934 
6 703 
142 
48 000 
Grain 
maize 
69 
3126 
3 655 
0 
2 
6 852 
272 
930 
— — — 15 
200 
570 
785 
— 
1098 
10 900 
95 780 
1037 
97 
225 000 
Other 
cere-
als 
(e) 
489 
36 
— 0 
0 
525 
11 
403 
126 
2 
442 
666 
22 
61 
— 
1319 
48 
32 
3 200 
13 458 
1 250 
51 
82 000 
(a) Excl. r ice. 
(b) Non-EEC count r ies : average 1962-1964. 
(c) Non-EEC count r ies : excl. mesi in. 
(d) Non-EEC count r ies : excl. mixed grains other than mesi in. 
(e) Non-EEC count r ies : inc l . mixed grains. 
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Table 23 
P R O D U C T I O N O F S E L E C T E D A G R I C U L T U R A L C O M M O D I T I E S 
A v e r a g e 1963-1965 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
1G 
17 
18 
19 
20 
2I 
22 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r i a 
Por tugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
W o r l d 
Rice 
(a) (b) 
'000 t 
86 
445 
— 
531 
70 
175 
— — — — — 139 
139 
— 
317 
473 
2 534 
— 13 674 
199 300 
Pota-
toes 
(a) 
'000 t 
21 507 
12 907 
3 918 
3 731 
1 568 
87 
43 718 
540 
1 596 
6 837 
980 
1 382 
1 236 
1 193 
3 384 
1014 
16 026 
1007 
4 494 
84 470 
11 760 
2130 
3 667 
281 100 
Sugar 
beet 
(a) 
'000 t 
12 098 
15718 
8 308 
3 380 
2 595 
42 099 
372 
3 573 
5 685 
— 1 582 
2 397 
276 
1 946 
— 
11886 
418 
3 222 
65 600 
19 647 
1 115 
1 221 
176 300 
Refined 
sugar 
'000 t 
1 768 
2 071 
976 
508 
j 418 
5 741 
64 
570 
851 
— 229 
315 
45 
273 
156(c) 
1869 
50 
422 
7 400 
2 513 
137 
180 
55 800 
Wine 
(a) 
'000 hi 
6 085 
60 419 
62 846 
8 
148 
129 506 
3170 
287 
— — — 777 
1 703 
13 947 
16 427 
— 
28 203 
12 480 
12 050 
110 
274000 
(a) Non-EEC count r ies : average 1962-1964. 
(b) Husked rice. 
(c) Average 1960-1962. 
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Table 24 
L I V E S T O C K 
1964 or 1965 
'000 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
13 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
Date 
of 
census 
XII-1965 
X-1965 
XII-1965 
V-1965 
V-1965 
V-1965 
XII-1964 
XII-1964 
VI-1964 
VI-1964 
VI-1964 
VII-1964 
IV-1964 
XII-1964 
1964 
VI-1964 
1964 
1-1966 
1-1964 
XII-1964 
11-1964 
Bovines 
Tota l 
13 680 
20 516 
9 600 
3 751 
2 731 
162 
50440 
1 097 
12 704 
11 627 
1 105 
2 324 
3 277 
1 698 
2311 
22 342(c) 
2146 
3 671 
93 400 
106 743 
11 560 
3 446 
Cows 
5 854 
10 853 
4 800 
1 723 
1 010 
55 
24 295 
655 
4 024 
4 924 
552 
1 524 
1 374 
1 039 
1 229 
10 642(c) 
1 185 
40100 
49 899 
5 636 
1995 
Pigs 
17 723 
9149 
5 450 
3 752 
1 847 
106 
38 027 
610 
11 
7 379 
535 
1 874 
8 011 
1 426 
2 925 
1 740 
23 890 
551 
6 055 
59 500 
56119 
5 350 
3 461 
Sheep 
and 
goats 
918 
9 908 
9125 
484 (a) 
184 
2 
20 621 
13 876 
53 784 
29 657 (a) 
2 051 
225 (a) 
71 (a) 
230 (a)(b) 
265 
5 029 (a)(b) 
37 528 
222 (a) 
22 204 
135 300 
31925 
878 
274 
(a) Excl. goats. 
(b) 1963. 
(c) Excl. Portugal . 
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Table 25 
M E A T P R O D U C T I O N (a) 
1964 
'000 t (carcass weight, excl. offal fat) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
IO 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece (e) 
Turkey (f) 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia (I) 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan (j) 
Tota l 
meat 
and offal (b) 
3 324 
3 852 
1319 
775 
511 
23 
9 804 
181 
2 351 
144 
409(h) 
1 070 
500(c) 
196 
192 
850(c) 
8 300 
20 408 
1 693(i) 
533(c)(h) 
Beef and 
veal (c) 
1061 
1497 
452 
227 
175 
10 
3 422 
35 
93 
937(g) 
58 
162 
227 
102 
159 
45 
1690 
98 
225 
3 600 
8 827 
794 
215 
Mut ton 
and 
lamb(c) (d) 
14 
121 
36 
6 
1 
0 
178 
73 
98 
248 
15 
2 
1 
3 
3 
20 
292 
2 
128 
1 100 
324 
12 
3 
Pigmeat 
(c) 
1838 
1 052 
378 
370 
194 
10 
3 842 
26 
— 
837 
55 
215 
707 
147 
288 
91 (¡) 
2 340 
67 
317 
2 800 
5 681 
481 
298 
(a) Gross home p roduc t ion : incl . meat equivalent of animals exported alive but 
not incl . meat equivalent of animals imported alive. 
(b) For F A O f igures ( l ines 7-20), edible offal covers only animals s laughtered 
wi th in the country. 
(c) Excl. offal . 
(d) For EEC f igures (l ines 1-6), ¡nel. goat meat. 
(e) 1962. 
(f) Inspected. 
(g) Incl . meat equivalent of animals imported for fat tening, 
(h) Excl. poul t rymeat. 
(i) Incl . s laughter fats. 
(j) Commerc ia l p roduct ion . 
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Table 26 
M I L K P R O D U C T S A N D EGGS 
1964 
(a) Incl . f resh cheese. 
(b) Industr ia l product ion only, 
(e) Mio eggs. 
'000 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
Milk 
20 935 
26156 
9 607 
6 956 
3 822 
188 
67 664 
1080 
4134 
13 375 
1 692 
3 636 
5 233 
3 038 
3177 
456 
30 607 
3 827 
3 038 
63 300 
57 424 
8 395 
3 020 
Butter 
(in weight 
of 
product) 
491 
427 
56 
89 
81 
5 
1149 
8 
28 
20 
80 
156 
30 
42 
2(b) 
358 
104 
3 
952 
666 
164 
23(b) 
Cheese 
(a) 
361 
576 
397 
212 
32 
1 
1579 
111 
111 
43 
57 
124 
74 
45 
20 
474 
35 
41 
264 
783(b) 
101 
13(b) 
Eggs 
644 
560 
468 
301 
180 
3 
2156 
85 
68 
854 
32 
99 
100 
30 
91 
33 
1239 
51 
282 
26 700(c) 
3 808 
298 
957 
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Table 27 
W O O D E D A R E A A N D T I M B E R P R O D U C T I O N 
1964 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
W o r l d 
W o o d e d 
area 
('000 ha) 
(a) 
7 207 
12 000 
6 193 
270 
617 
83 
26 370 
2512 
10 584 
1720 
8 990 
23 441 
399 
1 008 
3 352 
3108 
42 018 
21 741 
26 703 
910 009 
307 101 
443108 
25 053 
4126 200 
Tota l 
p roduc t ion 
of 
roundwood 
(OOOcu.m) 
26 262 
37 080 
17 827 
680 
2 505 
194 
84 548 
2 733(b) 
11 236 
3 499 
7 818 
48 000 
1 810 
4 100 
10 774 
5910 
79 900 
46100 
15 364(b) 
385 000 
300 900 
97194(b) 
59 577(b) 
1 908 200 
Product ion 
of sawn 
sof twood 
('OOOcu.m) 
7 054 
5150 
847 
82 
325 
36 
13 494 
183 
820 
266 
1 640 
9 345 
330 
1 210 
4 507 
1 250 
18 548 
6 891 
1 310(b) 
89 250(b) 
69 660 
21 902 
23 724(b) 
279 900 
Produc t ion 
of sawn 
hardwood 
('OOOcu.m) 
1 745 
2 655 
1 166 
238 
315 
24 
6143 
130 
265 
729 
11 
160 
360 
114 
251 
120 
1745 
93 
675(b) 
15 750(b) 
13 903 
1 204 
6 068(b) 
76 400 
(a) Figures refer mostly to previous years. 
(b) 1963. 
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Table 28 
F A R M S (a) L A R G E R T H A N 
(Latest ava i lab le 
Size of farms 
Ger-
many 
(FR) 
1965 
France 
1963 
Italy 
(b) 
1961 
Nether-
lands 
1965 
Bel-
g ium 
1966 
Luxem-
bourg 
1966 
Com-
m u -
nity 
(c) 
Numbers of farms ( x 1000) 
1 - < 5 ha 
5 - < 10 ha 
1 0 - < 20 ha 
20 - < 50 ha 
50 - < 100 ha 
100 ha and over 
516 
292 
292 
135 
14 
3 
Total 
Total 
1 - < 5 ha 
5 - < 10 ha 
10 - < 20 ha 
20 - < 50 ha 
50 - < 100 ha 
00 ha and over 
41.2 
23.4 
23.3 
10.8 
1.1 
0.2 
Total 
1 252 
100 
1 - < 5 ha 
5 - < 10 ha 
10 - < 20 ha 
20 - < 50 ha 
50 - < 100 ha 
100 ha and over 
17.8 
22.6 
25.5 
19.8 
11.2 
6.6 
454 
364 
485 
394 
85 
23 
1805 
1 787 
542 
277 
110 
25 
15 
2 756 
74.2 
52.5 
55.2 
25.3 
1.9 
0.2 
209.3 
59.3 
41.6 
35.4 
15.0 
2.0 
0.3 
153.6 
2.0 
1.3 
2.1 
2.5 
0.2 
0.0 
8.1 
2 890 
1 290 
1 150 
680 
129 
42 
6 200 
25.1 
20.2 
26.9 
21.8 
4.7 
1.3 
100 
64.9 
19.6 
10.1 
4.0 
0.9 
0.5 
100 
35.4 
25.1 
26.4 
12.1 
0.9 
0.1 
100 
38.6 
27.1 
23.1 
9.7 
1.3 
0.2 
100 
Size category 
24.6 
16.3 
25.8 
30.5 
2.7 
0.1 
100 
46.7 
20.9 
18.6 
11.0 
2.1 
0.7 
100 
Country distr ibution 
20.2 
15.7 
28.2 
42.2 
57.8 
66.0 
56.5 
29.2 
61.8 
41.8 
24.2 
16.1 
19.5 
35.7 
44.6 
2.6 
4.1 
4.8 
3.7 
1.5 
0.4 
3.4 
2.0 
3.2 
3.1 
2.2 
1.6 
0.8 
2.5 
0.1 
0.1 
0.2 
0.4 
0.2 
0.0 
0.1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
(a) For Italy, total farm area; for other count r ies : breakdown by area of crops 
and grass land. 
(b) For the f i rst t ime, forestry undertakings proper and woodland on all farms 
are excluded. 
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Table 28 
1 H E C T A R E , N U M B E R A N D S I Z E 
figures) 
Ger-
many 
(FR) 
1965 
France 
1963 
Italy 
(b) 
1961 
Nether-
lands 
1965 
Bel -
g ium 
1966 
Luxem-
bourg 
1966 
C o m -
mu-
nity 
(c) 
Size of farms 
Sizes (d) of farms ( x 1000 ha) 
1349 
2124 
4123 
3 845 
930 
469 
12 840 
distr ibution (%) 
10.5 
16.5 
32.1 
30.0 
7.2 
3.7 
1236 
2 683 
6 970 
11 845 
5 645 
3 755 
32134 
4143 
3 456 
3 407 
2 806 
1502 
3 344 
18 658 
136.0 
387.2 
770.0 
723.1 
121.8 
48.1 
2 236 
160.4 
301.5 
495.3 
422.7 
136.0 
44.6 
1561 
5.4 
9.7 
31.1 
73.9 
13.3 
1.1 
134.5 
7150 
9 000 
15 850 
19 800 
8 400 
9 000 
69 200 
3.8 
8.3 
21.7 
36.9 
17.6 
11.7 
100 
22.2 
18.5 
18.3 
15.1 
8.0 
17.9 
100 
8.3 
17.3 
34.5 
32.3 
5.4 
2.2 
100 
10.2 
19.3 
31.8 
27.1 
8.7 
2.9 
100 
4.0 
7.2 
23.1 
54.9 
9.9 
0.9 
100 
10.4 
13.0 
22.9 
28.6 
12.1 
13.0 
100 100 
(%) by size category (c) 
19.0 
23.7 
26.1 
19.5 
11.1 
6.1 
19.0 
17.5 
29.9 
44.1 
60.1 
67.6 
49.0 
47.6 
58.5 
38.6 
21.6 
14.2 
18.0 
43.7 
27.6 
2.6 
4.3 
4.9 
3.7 
1.5 
0.6 
3.3 
2.3 
3.4 
3.1 
2.1 
1.6 
0.6 
2.3 
0.1 
0.1 
0.2 
0.4 
0.2 
0.0 
0.2 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
10.3 17.8 
A v e r a g e area (d) of farms (ha) 
6.8 I 10.7 I 10.2 I 16.G I 10.9 
1 
5 
10 
20 
50 
- < 5 ha 
- < 10 ha 
- < 20 ha 
- < 50 ha 
- < 100 ha 
100 ha and over 
Total 
1 
5 
10 
20 
50 
< 5 ha 
< 10 ha 
< 20 ha 
< 50 ha 
< 100 ha 
100 ha and over 
Total 
1 
5 
10 
20 
50 
< 5 ha 
< 10 ha 
< 20 ha 
< 50 ha 
< 100 ha 
100 ha and over 
Tota l 
Tota l 
(c) Since dates of last censuses differ f rom country to country, the EEC totals 
( rounded off) and the country d is t r ibut ion f igures are approx imat ions only. 
(d) For France and Italy, total area excluding wood land ; for o her count r ies , 
area of crops and grass land. 
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Table 29 
P E R M A N E N T L A B O U R F O R C E I N A G R I C U L T U R E 
M e n and w o m e n 
'000 
Labour force Year 
Ger-
many 
(FR) 
Fran-
ce Italy 
Neth-
er-
lands 
Bel-
g ium 
Lu-
xem-
bourg 
Com-
mu-
nity 
Heads of farm 
Unpaid 
family workers 
Paid workers 
Total 
1950 
1955 
1960 
1963 
1950 
1955 
1960 
1963 
1950 
1955 
1960 
1963 
1950 
1955 
1960 
1963 
1 138 
1 108 
922 
879 
1 700 
1 300 
1 052 
1 171 
766 
552 
331 
230 
3 604 
2 960 
2 305 
2 280 
2 070 
1 900 
1 747 
1330 
2162 
2 002 
1 581 
1234 
980 
894 
743 
375 
5 212 
4 796 
4 071 
2 939 
2 264 
2 082 
2 078 
1641 
2 452 
2 319 
1 828 
1 186 
1832 
1517 
1335 
1 217 
6 548 
5 918 
5 241 
4 044 
223 
219 
204 
[199] 
159 
148 
124 
[94] 
94 
87 
78 
L62] 
476 
454 
405 
[355] 
216 
194 
172 
160 
265 
228 
142 
74 
33 
28 
25 
23 
514 
449 
339 
256 
8 
8 
7 
7 
24 
19 
14 
12 
3 
2 
2 
1 
36 
29 
22 
20 
Men 
Heads of farm 
Unpaid 
family workers 
Paid workers 
T o t a l 
1950 
1955 
1960 
1963 
1950 
1955 
1960 
1963 
1950 
1955 
1960 
1963 
1950 
1955 
1960 
1963 
1057 
1 027 
853 
783 
744 
536 
391 
346 
474 
364 
227 
165 
2 275 
1927 
1471 
1294 
1 750 
1 634 
1 513 
1251 
732 
678 
513 
491 
770 
711 
609 
348 
3 252 
3 023 
2 635 
2 090 
2 087 
1889 
1842 
1475 
1 675 
1496 
918 
580 
1423 
1223 
1081 
977 
5185 
4 608 
3 841 
3 032 
220 
216 
200 
[196] 
100 
96 
76 
[53] 
90 
85 
76 
[61] 
409 
397 
352 
[310] 
194 
172 
153 
143 
105 
76 
52 
28 
28 
24 
22 
20 
327 
272 
227 
190 
7 
7 
7 
6 
8 
7 
5 
4 
3 
2 
1 
1 
18 
15 
13 
11 
5 315 
4 944 
4 568 
3 854 
3 364 
2 888 
1 955 
1501 
2 787 
2 409 
2 016 
1572 
11466 
10 241 
8 539 
6 927 
AGRICULTURE 
USE OF AGRICULTURAL AREA 
1965 
Table 30 
'000 ha 
Land use 
Arab le land (b) 
Permanent meadows and 
pastures 
Permanent crops 
Agr icu l tu ra l area 
of w h i c h : 
Cereals 
Wheat 
Rye 
Barley 
Oats 
Maize 
Pulses 
Root and tuber crops 
Potatoes 
Sugar beet 
Fodder beet 
Industr ia l c rops 
Oil plants 
Flax 
Fodder growing 
Legumes and other garden 
plants (c) 
Permanent meadows 
Permanent pastures 
Fruit 
Ci t rus f ru i ts 
Olives 
Vineyards 
Ger-
many 
(FR) 
7 948 
5 725 
198 
13 871 
4 924 
1412 
1 128 
1 193 
727 
27 
39 
1 502 
783 
299 
361 
70 
53 
919 
451 
3 537 
2187 
101 
— — 83 
Fran-
ce 
18 660 
13 459 
1 699 
33818 
9 378 
4 520 
221 
2 430 
1070 
869 
96 
2 039 
564 
395 
649 
313 
205 
51 
5 678 
633 
5 032 
8 427 
250 
1 
35 
1402 
Italy 
11827 
5 056 
2 686 
19 569 
5 685 
4126 
44 
167 
342 
876 
537 
580 
266 
275 
38 
94 
7 
4 
3 296 
474 
1 179 
3 877 
597 
128 
906 
1 150 
Neth-
er-
lands 
927 
1279 
64 
2 270 
485 
159 
98 
99 
101 
1 
20 
237 
125 
92 
20 
31 
4 
22 
62 
70 
55 
— — 
Bel-
g ium 
896 
731 
32 
1658 
520 
231 
36 
147 
99 
0 
10 
164 
58 
65 
40 
30 
1 
27 
115 
50 
187 
544 
30 
— — 
Lu-
xem-
bourg 
69 
65 
2 
135 
50 
18 
5 
10 
14 
— 1 
6 
4 
0 
2 
0 
0 
0 
12 
1 
27 
37 
0 
— — 1 
Com-
m u -
nity 
(a) 
40 326 
26 314 
4 680 
71320 
21042 
10 466 
1532 
4 046 
2 353 
1 772 
703 
4 528 
1 799 
1 126 
1 109 
537 
270 
104 
10 082 
1678 
9 963 
15 072 
1 034 
129 
941 
2 636 
(a) Where stat is t ics are available. 
(b) For Nether lands no land is counted twice. 
(c) Commerc ia l gardening and kitchen gardens. 
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Table 31 
U T I L I Z A T I O N (a) O F A R T I F I C I A L F E R T I L I Z E R S 
kg of fertilizer per ha under cultivation 
Fertil izer year 
(b) 
Ger-
many 
(FR) 
France Italy 
Neth-
er-
lands 
Bel-
g lum 
Lu-
xem-
bourg 
C o m -
m u -
nity 
Ni t rogenous fert i l izers (N) 
Pre-war 
1950/51 
1955/56 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
Pre-war 
1950/51 
1955/56 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
19.8 
25.6 
33.0 
43.5 
43.8 
54.7 
52.9 
55.7 
| 
25.7 
29.5 
33.5 
46.5 
44.7 
50.8 
54.1 
57.9 
6.4 
7.9 
11.4 
16.4 
18.2 
19.9 
22.8 
23.6 
5.3 
7.9 
12.8 
16.2 
17.6 
19.1 
19.1 
20.6 
41.9 
66.4 
79.6 
96.3 
104.8 
126.8 
125.8 
128.8 
29.3 
42.1 
49.3 
58.4 
61.3 
74.3 
74.8 
73.1 
18.7 
23.6 
26.3 
33.9 
34.0 
40.9 
39.1 
36.2 
Phosphate fert i l izers (P 2 0. ) 
12.4 
13.3 
21.8 
28.0 
30.8 
32.7 
35.9 
37.6 
12.4 
15.7 
21.2 
19.0 
20.1 
19.1 
18.7 
20.5 
44.5 
51.2 
47.9 
48.2 
43.5 
43.9 
52.5 
48.8 
32.3 
43.6 
55.9 
51.7 
55.7 
65.7 
70.1 
77.3 
31.8 
32.6 
37.7 
44.4 
41.9 
44.5 
45.7 
50.3 
Potassic ferti l izers (K 20) 
10.4 
14.2 
19.2 
25.2 
26.9 
31.2 
32.2 
33.6 
16.6 
19.3 
25.7 
30.4 
31.6 
33.7 
36.1 
38.2 
Pre-war 
1950/51 
1955/56 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
37.6 
46.5 
59.2 
70.7 
73.0 
77.7 
79.7 
84.0 
8.4 
11.7 
17.4 
21.8 
24.2 
26.5 
28.5 
28.6 
0.7 
1.2 
2.9 
5.2 
6.5 
6.8 
6.7 
7.4 
51.3 
66.1 
71.5 
59.5 
54.4 
53.7 
63.7 
61.0 
27.8 
82.6 
85.8 
83.7 
100.6 
85.0 
110.7 
106.6 
8.1 
26.4 
38.3 
43.4 
41.9 
43.1 
52.4 
51.7 
13.8 
19.4 
25.2 
29.6 
31.7 
33.4 
35.7 
36.6 
(a) Deliveries by the industry to agr icul tural d is t r ibu tors , leaving out of account 
var iat ions in stocks. 
(b) Fertil izer years: 1 July to 30 June ; for France, 1 May to 30 Ap r i l . 
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Y I E L D S O F S O M E P R I N C I P A L C R O P S 
Table 32 
100 kg/ha 
Product 
Ger-
many 
(FR) 
France Italy 
Neth-
er-
lands 
Bel-
g lum 
Lu-
xem-
bourg 
Com-
mu-
nity 
Wheat 
Barley 
Indian corn (maize) 
Tota l cereals 
Rice (b) _ 
Peas 
Potatoes 
Sugar beet 
Fodder beet 
Lucerne 
Permanent meadows 
25.8 
24.0 
25.5 
23.1 
-
15.5 
244 
362 
465 
71.6 
45.4 
17.8 
16.3 
12.4 
15.9 
31.8 
131(d) 
344 
458 
47.0 
33.4 
1950 
16.5 
11.7 
15.5 
15.7 
39.5 
5.2 (c) 
63 
257 
45.4 
36.6 
32.3 
33.6 
27.9 
-
29.6 
240 
435 
615 
31.1 
31.2 
35.4 
29.5 
-
31.2 
235 
427 
815 
63.4(g) 
18.2 
18.6 
17.0 
-
8.9 
185 
589 
46.3 
33.0 
18.4 
19.4 
15.0(a) 
18.0 
— 39.0 
179 
343 (e) 
484 (f) 
48.3 (a) (g) 
1965 
Wheat 
Barley 
Indian corn (maize) 
Tota l cereals 
Rice (b) 
Peas 
Potatoes 
Sugar beet 
Fodder beet 
Lucerne 
Permanent meadows 
30.8 
28.2 
35.9 
28.2 
-
23.7 
231 
366 
465 
80.9 
63.4 
32.7 
30.3 
39.1 
31.0 
24.8 
21.4(c) 
195 
429 
561 
63.6 
42,9 
22.8 
15.3 
32.3 
23.6 
30.5 
7.1 (c) 
102 
322 
365 
57.8 
43.6 
37.8 
36.5 
-
27.7 
263 
394 
578 
90.0 
37.5 
35.5 
44.6 
34.9 
-
30.6 
250 
388 
785 
98.1 
78.3 
25.5 
30.0 
25.5 
-
7.0 
200 
450 
44.0 
45.8 
28.7 
29.4 
35.4 (a) 
28.5 
29.3 
13.0 
199 
381 (e) 
531 
65.4 (f) 
52.4 (a) 
(a) Excl. the Nether lands. 
(b) Husked. 
(c) Incl . chick-peas. 
(d) Excl. potatoes grown in market gardens. 
(e) Excl. Luxembourg. 
( f )1 Excl. Italy. 
(g) For Belgium f i rst mowing only. 
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Table 33 
C E R E A L S U P P L Y B A L A N C E S H E E T 
1964/65 
'000 t 
I tems in balance sheet 
Ger-
many 
(FR) 
France I ta ly 
Neth-
er-
lands 
Bel -
g ium 
Luxem-
bourg 
Wheat 
Output (net) 
Stocks at outset 
Final stocks 
Exports 
Imports 
Home consumpt ion 
Seeds 
An ima l feed 
Losses (on markets) 
Industr ia l consumpt ion 
Food consumpt ion 
5 047 
2 723 
2 770 
747 
1 560 
5 813 
242 
1 663 
36 
78 
3 794 
13 838 
2 252 
2 000 
4 698 
728 
10120 
815 
3 669 
35 
5 
5 596 
8 586 
751 
400 
326 
751 
9 362 
755 
74 
58 
8 475 
737 
172 
165 
390 
789 
1 143 
24 
96 
9 
7 
1 007 
950 
243 
252 
241 
453 
1 153 
45 
23 
11 
4 
1 070 
Cerea ls o t h e r t h a n w h e a t (b) 
Output (net) 
Stocks at outset 
Final stocks 
Exports 
Imports 
Home consumpt ion 
Seeds 
An ima l feed 
Losses (on markets) 
Industr ial consumpt ion 
Food consumpt ion 
11 006 
2 868 
3 159 
861 
4 384 
14 238 
544 
9 822 
70 
2197 
1 605 
12 086 
1 786 
990 
3 085 
832 
10 629 
610 
9 303 
40 
577 
99 
4 792 
500 
300 
473 
4 712 
9 231 
223 
8 293 
46 
291 
378 
1 277 
477 
273 
1 191 
3 707 
3 997 
44 
3 607 
31 
220 
95 
1 112 
267 
1 660 
2 505 
39 
2 134 
19 
284 
29 
30 273 
5 631 
4 722 
3 575(c) 
12 993(c) 
40 600 
1 460 
33 159 
206 
3 569 
2 206 
(a) Excl. ¡n t ra-Communi ty trade in wheat ; in 1964/65 this was 733000 t ( impor t 
stat ist ics). 
(b) Excl. rice. 
(c) Excl. ¡nt ra-Communi ty trade In cereals other than wheat ; In 1964/65 this was 
2302000 t ( import stat ist ics). 
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Table 34 
S U G A R A N D W I N E S U P P L Y B A L A N C E S H E E T S 
1964/1965 
I tems in balance sheet 
Ger-
many 
(FR) 
France Italy 
Neth-
er-
lands 
Bel-
g ium 
Luxem-
bourg 
C o m m u -
nity 
S u g a r (in '000 t of white sugar equivalent) 
Output 
Stocks at outset 
Final stocks 
Exports 
Imports 
Tota l home 
consumpt ion 
An ima l feed 
Losses (on markets) 
Food consumpt ion 
1 970 
852 
1 183 
13 
198 
1 824 
62 
1 762 
2 209 
797 
1 133 
748 
448 
1 573 
5 
1 568 
929 
211 
325 
16 
486 
1 285 
— 
0 
1 285 
598 
133 
262 
151 
205 
523 
1 
(b) 522 
523 
107 
201 
129 
41 
341 
— 
341 
6 229 
2 100 
3 104 
788(a) 
1 109(a) 
5 546 
68 
0 
5 478 
W i n e (in '000 hi) 
Output 
Stocks at outset 
Final stocks 
Exports 
Imports 
Tota l home 
consumpt ion 
Losses (on markets) 
Processing 
Wine 
7 185 
6 490 
7 055 
(c) 206 
(c)3 761 
10175 
1 540 
8 635 
60 170 
36 887 
37 486 
3 019 
9110 
65 662 
146 
7 336 
58 180 
66 105 
18 000 
19 500 
2 249 
69 
62 425 
786 
4 100 
57 539 
6 
151 
147 
5 
352 
357 
5 
— 352 
166 
481 
593 
111 
899 
842 
19 
10 
813 
133 632 
62 009 
64 781 
2 260(d) 
10 861(d) 
139 461 
956 
12 986 
125 519 
(a) Excl. ¡nt ra-Communi ty trade in sugar ; in 1964/65 this was 269000 t ( import 
stat ist ics) . 
(b) Incl . industr ia l ut i l izat ion (8300 t). 
(c) Foreign trade f igures entail a reduct ion to 75% of the real vo lume for ver-
mouths and aromatic wines. 
(d) Excl. ¡n t ra-Communi ty trade in w ine ; in 1964/65 th is was 3330000 hi ( impor t 
stat ist ics). 
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Table 35 
T O T A L P R O D U C T I O N O F P R I M A R Y E N E R G Y 
1965 
'000 tec 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
Wor ld 
Coal 
(a) 
135545 
47302 
241 
11446 
18361 
— 
212894 
4400 
190510 
430 
60 
— — 60 
430 
191490 
— 
12880 
430000 
474060 
8640 
49540 
2335000 
Lignite 
28857 
1461 
387 
— — — 
30705 
1650 
863 
— — 646 
— 2720 
450 
3816 
— 
1390 
75000 
865 
567 
450 
218000 
Crude 
petro-
leum 
11274 
4273 
3160 
3425 
— — 
22132 
2145 
114 
— — — — 4076 
— 
4190 
-
347490 
547690 
56485 
930 
2151037 
Natural 
gas 
3523 
5999 
9301 
1958 
92 
— 
20873 
— 
10 
— — — — 2055 
— 
2065 
— 
197000 
472000 
47680 
2120 
820000 
Primary 
elec-
tr ici ty 
(b) 
5221 
16180 
16180 
— 100 
42 
37723 
304 
880 
8169 
19711 
18760 
10 
10019 
6434 
1840 
64943 
3704 
7910 
32560 
81948 
47422 
30100 
401 340 
Tota l 
primary 
energy 
184419 
75215 
29269 
16829 
18553 
42 
324327 
1954 
8288 
198803 
20141 
18820 
656 
10019 
15345 
2720 
266504 
3704 
22180 
1 082050 
1576113 
160794 
83140 
5925400 
(a) Except for the Communi ty countr ies, product ion f igures for hard coal are 
given ton for ton . 
(b) Primary electric energy has been converted into hard coal equivalent on the 
basis of a calori f ic equivalent necessary for the product ion of 1 kWh in 
steam generat ing stat ions. Except for the Communi ty countr ies, a conver-
sion factor of 400 gm hard coal equivalent per kWh has been adopted. 
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PRODUCTS AND EQUIVALENTS (a) 
1965 
Table 36 
mio tec 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
W o r l d 
Coal 
and 
l ignite 
145.4 
63.4 
11.7 
13.7 
22.9 
4.0 
261.1 
1 5(c) 
5.5(c) 
189.2(c) 
1.4(c) 
3.5(c) 
5.5(c) 
2.0(c) 
8.2(c) 
1.2(c) 
211.0(c) 
3.2(c) 
15.0(c) 
404.0(c) 
402.8(c) 
21.4(c) 
64.7(c) 
2200.0(c) 
Crude 
petro-
leum 
105.4 
76.6 
68.0 
33 0 
19.6 
1.2 
303.8 
4.5 
5.8 
98.5 
6.2 
25.4 
13.7 
11.4 
8.0 
3.1 
166.3 
6.9(c) 
19.9 
242.0(c) 
745.5 
71.7 
102.5 
Natural 
gas 
3.6 
6.0 
9.2 
1.9 
0.1 
0.0 
20.8 
— 
1.1 
— — — — 2.2 
— 
3.3 
-
190.0 
558.8 
40.0 
2.0 
800.0 
Primary 
elec-
tr ic i ty 
(b) 
6.7 
16.5 
16.3 
0.0 
0.0 
0.4 
40.0 
0.3 
0.9 
8.2 
18.9 
18.4 
0.7 
9.1 
4.9 
2.0 
62.2 
4.0 
7.6 
33.7 
81.9 
47.4 
30.4 
403.0 
Tota l 
energy 
261.1 
162.5 
105.2 
48.6 
42.6 
5.6 
625.7 
(6.3) 
(12.2) 
(297.0) 
(26.5) 
(47.3) 
(19.9) 
(22.5) 
(23.3) 
(6.3) 
(442.8) 
(14.1) 
(42.5) 
(869.7) 
(1789.0) 
(180.5) 
(199.6) 
(a) Production of primary energy products + net trade and changes In stocks 
of primary and secondary energy products (see SOEC's "Energy Statistics"). 
(b) Primary electric energy has been converted into hard coal equivalent on the 
basis of calorific equivalent necessary for the production of 1 kWh in steam 
generating stations. Except for the Community countries, a conversion factor 
of 400 gm hard coal equivalent per kWh has been adopted. 
(c) Source: UN "World Energy Supplies" 1964. 
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Table 37 
C O A L - L I G N I T E 
1965 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
W o r l d 
Coal 
Produc-
t ion 
'000 t 
t = t 
140987 
51348 
389 
11739 
19786 
— 224249 
— 4400 
190510 
430 
60 
— — 60 
430 
191490 
— 
12880 
430000 
474060 
8640 
49540 
2348000 
Col l ie-
ries in 
opera-
t ion 
(a) 
106 
70 
1 
12 
54 
— 243 
— 
483(f) 
— — 
— 
7630(0 
86 
Under-
ground 
wor-
kers 
on the 
books 
'000 
(b) 
225 
108 
1 
25 
55 
— 414 
362(g) 
— — 
— 
48(h) 
Man/shi f t 
yield per 
under-
ground 
worker 
kg 
2815 
2039 
2906 
2253 
1874 
— 2461 
2656 
— — 
— 
1012(h) 
12462 (j) 
Output 
per 
col l iery 
and day 
worked 
t = t 
5053(d) 
2673(e) 
1700 
3875 
1493 
— 3507 
1287(h) 
— — 
— 
Lignite 
Output 
'000 t 
tr\ t w 
103641 
2689 
1020 
— — 
— 107350 
— 
— 
— 1900 
— 448 
900 
3248 
— 
2780 
150000 
2620 
1870 
1500 
746000 
(a) A t the end of the year. 
(b) Monthly average. 
(c) A l l qual i t ies added t = t. 
(d) Excl. a certain number of small col l ier ies. 
(e) "Charbonnages de France" only. 
( f ) Nat ional Coal Board col l ier ies on ly ; the f igures are for 31 March 1966. 
(g) Nat ional Coal Board. 
(h) 1964. 
( i ) 1964; inc l . l ignite mines ; excl. anthraci te mines. 
( j ) 1964; excl. anthraci te mines. 
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Table 38 
P R O D U C T I O N O F S E C O N D A R Y F U E L S F R O M S O L I D F U E L S 
1965 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
W o r l d 
Oven 
coke 
'000 t 
(a) 
43 294 
13 646 
5 737 
4 285 
7 334 
— 
74 296 
900 
18 760 
— 380 
— — 1600 
— 
20 740 
10 
2 600 
67 500 
64 000 
3 940 
13 200 
310 000 
Gas 
coke 
'000 t 
4153 
20 
382 
98 
— 14 
4 667 
17 
177 
7 895 
15 
530 
263 
340(c) 
286 
13 
(9 340) 
135(c) 
276 
184(c) 
3 721(c) 
Hard-
coal 
br i -
quettes 
'000 t 
4 570 
5 809 
68 
1349 
1 074 
— 
12 871 
43 
920 
— — — — — 32 
952 
— 
1050 
8 700 
327 
63 
4 000 
116 
Lignite 
br i -
quettes 
'000 t 
(b) 
13 788 
— — 45 
— — 
13 833 
375 
— 
— — 11 
— — — 
11 
— 
— — — — 
500 
Gas f rom 
coking 
plants 
and gas 
plants 
Teal 
(PCS) 
101 075 
31 262 
13 973 
12 289 
14 797 
94 
173 490 
55(c) 
2165(c) 
96 264(c) 
343(c) 
1 955(c) 
1 307(c) 
1 539(c) 
3 760(c) 
346(c) 
105 514(c) 
298(c) 
5 613(c) 
127 650(c) 
129 985(c) 
(a) Coke, semi-coke, coke breeze. 
(b) Br iquettes, semi-coke, dust f rom l igni te, dry l ignite. 
(c) 1964. 
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Table 39 
CRUDE OIL AND 
1965 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
(a) 
66 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
W o r l d 
defined products , not i 
Crud 
Produc-
t ion 
7 884 
2 988 
2 210 
2 395 
— 
— 
15 477 
1534 
84 
— 59 
— — 2 855 
— 
2 998 
-
243 000 
383 000 
39 500 
639 
1504222 
ncluding cc 
e oil 
Impor ts 
59 068 
58 556 
68158 
28 723 
15813 
— 
230 318 
2 070 
3 049 
65 406 
2 821 
4 078 
3 660 
1208 
817 
1 749 
79 739 
13 543 
66 995 
20 469 
71 160 
nsumpt ion 
Product ion (a) 
Refinery 
gas 
987 
281 
138 
166 
161 
— 
1733 
— 
532 
— — 23 
— — 13 
568 
21 442 
— — 
of reflnerie 
Liquefied 
petro-
leum gas 
(LPG) 
1 476 
1 633 
1 272 
396 
288 
— 
5 065 
36 
47 
888 
24 
— 79 
— 81 
43 
1115 
388 
8 288 
587 
1723 
s themselv 
Av ia t ion 
fuels 
631 
1 917 
1 006 
777 
548 
— 
4 879 
35 
66 
2 711 
10 
— — 6 
37 
41 
2 805 
278 
29136 
1 052 
1 100 
es. 
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Table 39 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
'000 t 
of petroleum produc 
Kero-
senes 
56 
95 
1334 
1 127 
221 
— 
2 833 
159 
423 
1 476 
0 
2 
82 
— 15 
201 
1776 
359 
12219 
2312 
4 435 
Motor 
gasol ine 
9 785 
9 668 
8 543 
2 746 
1 930 
— 
32 672 
277 
698 
8 824 
328 
495 
659 
223 
634 
262 
11425 
1 452 
192 868 
14 725 
8 067 
ts 
Gas/ 
Diesel 
oil 
22 525 
22 280 
20 254 
6 567 
4 759 
— 
76 385 
640 
1 104 
13 638 
1 010 
836 
935 
444 
850 
328 
18 041 
2 862 
102 556 
13141 
7612 
Residual 
fuel oil 
19 001 
15 659 
28 733 
12 888 
5 351 
— 
81 632 
720 
1 721 
26 286 
1 250 
1 771 
1 519 
368 
1 783 
513 
33 490 
6313 
40 325 
7125 
36 837 
Total 
(b) 
60 897 
56 490 
65 220 
29 065 
14 800 
— 
226 472 
1944 
4 212 
60 905 
2 798 
3 817 
3418 
1 085 
3 787 
1 564 
77 374 
12 709 
465 727 
42 428 
67 389 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
W o r l d 
(b) Total of energy and non-energy oil products, 
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Table 40 
O IL E X P L O R A T I O N A N D P R O D U C T I O N 
1965 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
Wor ld 
Metres 
dri l led 
'000 m 
309 
181 
233 
189 
— — 
912 
142 
55 
— 
110 
— 
165 
— 
56 
54 331 
5 005 
258 
68 086(b) 
Proven 
reserves 
10« t 
106 
37 
42 
38 
— — 
224 
_ 
101 
0 
— 
40 
— 
40 
— 
_ 
4 026 
4 650 
711 
7 
46 512 
Tota l 
product ion 
'000 t 
(a) 
83 893 
25 942 
18415 
25 323 
— — 
153 573 
_ 
— 
1955 
— 
54 350 
— 
56 305 
— 
_ 
2 784 600 
10 615 200 
376150 
20 767 
22179 490 
Number of 
produc ing 
wells 
3 764 
336 
315 
440 
— 
4 855 
139 
255 
— 
1 187 
— 
1442 
— 
_ 
623 876 
17 894 
1486 
685 933(b) 
(a) Since f i rst bor ing, 
(b) Excl. Eastern bloc countr ies. 
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Table 41 
R E F I N I N G C A P A C I T Y A N D C R U D E O I L I N T A K E 
1965 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
W o r l d 
Refining capacity 
Dist i l lat ion 
(a tmos-
pheric) 
Cracking 
raí 
\ãt 
Reforming 
(a) 
Crude oil 
refinery 
intake 
'OOOt/year 
81413 
71 080 
111 336 
31 870 
16 675 
— 
312 374 
2 000 
4 930 
69 620 
3120 
3 850 
3175 
2 250 
4 725 
1 750 
88490 
2 660 
7 700 
215 000 
512 565 
52 440 
79 565 
1697 429 
13 489 
8 234 
4 377 
6 833 
1 640 
— 
34 573 
438 
9 909 
748 
836 
541 
640 
640 
359160 
26 234 
3 838 
10 280 
11 106 
11 740 
3 877 
1 670 
— 
38 673 
403 
517 
8 364 
354 
988 
531 
344 
344 
354 
2214 
105 78Ó 
9 496 
8 093 
66187 
61367 
69 372 
31 210 
15610 
— 
243746 
2 052 
4 583 
66108 
2 888 
4 060 
3 707 
1 180 
3 938 
1680 
83 561 
13 307 
450 825 
45 767 
(a) For non-Communi ty countr ies, the or ig inal data given in barrels/day are 
converted to tons/year on an average basis of 330 stream days/year. 
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Table 42 
P R O D U C T I O N O F E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1965 
GW h 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
Wor ld 
Tota l 
g ross 
produc­
t ion 
172 340 
106 140 
82 968 
25 010 
21 706 
2 306 
410 470 
4 605 
4 949 
197 430 
49 356 
49 732 
7 934 
25 564 
22 241 
5195 
357 452 
13 923 
31703 
506 709 
1 227 861 
146 202 
192 765 
3 475 000 
Hydro 
15 143 
46 429 
42 756 
— 270 
904 
105 502 
759 
2157 
4 612 
48 786 
46 431 
25 
24 797 
15 924 
4 507 
145 082 
9 076 
19 379 
80 617 
196 599 
116710 
74 260 
963 500 
Net ρ 
Geo-
ther­
mal 
— 2413 
— — — 
2 413 
— 
— — — — — — 
— 
— 
— (b) 
— 
3 500 
roduct ion (a) 
Nuclear 
112 
897 
3 345 
— — — 
4 354 
— 
14 145 
— — — — — — 
14145 
— 
(b) 
3 833 
600 
217 
28700 
Conven­
t ional 
thermal 
145 300 
54116 
32141 
23 657 
20 095 
1316 
276 625 
3 600 
2 569 
165 503 
73 
2 662 
7 354 
491 
5 754 
557 
182 394 
4 429 
11093 
393 382 
956 497 
25 850 
109 876 
2 319 300 
Tota l 
160 555 
101 442 
80 655 
23 657 
20 365 
2 220 
388 894 
4 359 
4 726 
184 260 
48 859 
49 093 
7 379 
25 288 
21 678 
5 064 
341 621 
13 505 
30 472 
473 999 
1156 929 
143160 
184 353 
3315 000 
(a) I. c. after deduct ion of the amount taken by stat ion auxil iaries. 
(b) Included in convent ional thermal p roduct ion . 
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1965 
ENERGY 
Table 43 
GWh 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r i a 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
W o r l d 
Total net 
pro-
duct ion 
160 555 
101 442 
80 655 
23 657 
20 365 
2 220 
388 894 
4 359 
4 726 
184 260 
48 859 
49 093 
7 379 
25 288 
21 678 
5 064 
341 621 
13 505 
30 472 
473 999 
1 156 929 
143 160 
184 353 
3 315 000 
Net 
Imports 
+ 4 241 
+ 973 
+ 331 
+ 34 
— 21 
+ 769 
+ 6 327 
+ 22 
— 
+ 102 
— 2 058 
— 801 
+ 1 732 
— 2 272 
— 3 870 
+ 432 
— 6735 
+ 622 
— 672 
— 1 500 
— 148 
+ 7 
— 
-
Con-
sump-
t ion for 
pumping 
water 
1 575 
187 
565 
— — 1092 
3419 
_ 
— 
612 
— 55 
— 500 
555 
— 
— 
— 
— 428 
[280 
Transp. 
and 
distr. 
losses 
9912 
8102 
8102 
1 545 
1207 
56 
28 924 
579 
526 
15 387 
4 517 
6 068 
975 
2 295 
1 442 
[758] 
1 139 
4 594 
35 100 
98 947 
10 633 
15 493 
D0O] 
Con-
sump-
t ion 
on home 
market 
153 309 
94126 
72 319 
22146 
19137 
1841 
362 878 
3 802 
4 200 
168 363 
42 284 
42169 
8136 
20 221 
15811 
4 738 
301 722 
12 988 
25 206 
437 399 
1 057 834 
132 534 
168 432 
3 035 000 
E N E R G Y 
Table 44 
E L E C T R I C A L 
S i tuat ion at 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece (a) 
Turkey (a) 
United K ingdom 
Norway 
Sweden (a) 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia (a) 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR (a) 
U S A (a) 
Canada (a) 
Japan 
Thermal plant 
Max 
Conven­
t ional 
thermal 
mum net capacity 
Geother-
mal Nuclear 
M W 
33 785 
13 200 
9 300 
7 000 
4 659 
235 
68179 
767 
845 
41 162 
125 
2 372 
2 582 
380 
1 920 
230 
48 771 
2 030 
2 692 
— 208 762 
7 580 
24181 
— 312 
— 
— 
312 
_ 
— 
— — 
— 
— — 
— 
— 
_ 
— 27 
— — 
15 
342 
607 
10 
— 
974 
— 
2 835 
— 9 
— 
— — 
2 844 
— 
_ 
965 
926 
20 
170 
Hydro-
I 
Maximum ι 
net 
capacity 
M W 
3 990 
12 396 
12 994 
62 
972 
30 414 
[259 
527 
1 754 
9 570 
9 278 
8 
8120 
4 055 
1 531 
34 316 
1 930 
7 095 
22 000 
44 502 
21 780 
16 305 
(a) Gross capacity. 
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Table 44 
30WER PLANT 
11.12.1965 
¡lectrlc plant 
Median 
potential 
output 
G W h 
12 766 
45 721 
44 251 
220 
87 
103 045 
854 
2 333 
4 049 
47 000 
45100 
25 
26 910 
15 257 
5 240 
143 581 
9 570 
19 385 
80 000 
200 000 
120 000 
75 000 
Storage 
capacity 
of reser-
voirs 
G W h 
349 
6 222 
6818 
7 
5 
13 401 
709 
918 
1 183 
26 388 
17 200 
6 200 
1 229 
2133 
54 333 
2 000 
7183 
Transmiss ion l ines 
Length 
380 kV 300/220 kV 150/110kV 
km 
3191 
3 205 
666 
7062 
1 107 
2 030 
5148 
669 
361 
9 315 
758 
260 
9 675 
10 893 
16 422 
12414 
214 
42 
58 
40 043 
7 655 
83 
4 852 
344 
1 755 
2 832 
948 
18 469 
1635 
7 714 
53 561 
29186 
8 407 
27 355 
3 623 
1670 
20 
70261 
2 363 
3 433 
22 831 
4 369 
9 321 
1 719 
1867 
5100 
1364 
46 571 
5 539 
12217 
222 541 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece (a) 
Turkey (a) 
United K ingdom 
Norway 
Sweden (a) 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia (a) 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR (a) 
U S A (a) 
Canada (a) 
Japan 
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Table 45 
G E N E R A L I N D I C E S O F I N D U S T R I A L P R O D U C T I O N (a 
1958 = 100 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) (b) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
1955 
86 
82 
84 
99 
96 
93 
91 
89 
88 
81 
98 
75 
103 
92 
71 
1956 
93 
89 
90 
105 
103 
99 
94 
90 
93 
88 
101 
82 
107 
100 
87 
1957 
97 
96 
96 
105 
104 
100 
98 
96 
98 
94 
104 
91 
107 
101 
101 
1958 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1959 
107 
101 
111 
109 
104 
104 
106 
105 
104 
106 
112 
106 
106 
109 
111 
113 
108 
120 
1960 
120 
110 
128 
122 
112 
114 
118 
113 
114 
116 
121 
117 
116 
123 
122 
116 
108 
149 
1961 
127 
116 
142 
126 
119 
117 
126 
113 
120 
124 
128 
121 
127 
136 
134 
117 
112 
178 
1962 
133 
122 
156 
133 
125 
112 
133 
128 
114 
125 
126 
139 
125 
134 
145 
147 
126 
120 
193 
1963 
137 
128 
169 
139 
135 
113 
140 
137 
119 
132 
129 
131 
146 
151 
158 
133 
127 
212 
1964 
150 
138 
171 
154 
144 
124 
150 
152 
127 
141 
136 
140 
148 
161 
169 
141 
152 
248 
1965 
159 
140 
179 
163 
148 
125 
156 
165 
131 
151 
141 
147 
150 
169 
184 
153 
165 
260 
(a) Excl. cons t ruc t ion . 
(b) Excl. West Berl in. 
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Table 46 
OUTPUT OF IRON ORE 
1965 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
Tota l 
ore mined 
'000 t 
10 847 
60126 
1368 
— 91 
6315 
78 747 
300 
1520 
15 653 
2 790 
29 485 
60 
90 
3 536 
193 
51807 
5 723 
1 000 
153 400 
88 824 
34 795 
2 475 
Iron content 
'000 t 
2 929 
18144 
451 
— 30 
1553 
23107 
135 
836 
4 226 
1479 
18 046 
22 
36 
1096 
102 
25 007 
2 861 
360 
84 700 
47 965 
19137 
1361 
% 
27.0 
30.2 
33.0 
— 33.0 
24.6 
29.3 
45.0 
55.0 
27.0 
53.0 
61.0 
36.0 
40.0 
31.0 
53.0 
48.3 
50.0 
36.0 
55.0 
54.0 
55.0 
55.0 
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Table 47 
P R O D U C T I O N O F P I G I R O N , S T E E L 
A N D F I N I S H E D R O L L E D P R O D U C T S 
1965 
'000 t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
Crude 
pig iron 
26 990 
15 766 
5 501 
2 364 
8 436 
4145 
63202 
380 
17 739 
1 080 
2 286 
78 
30 
2 220 
279 
23 712 
2 300 
984 
66 200 
80 601 
6 408 
27 502 
Crude steel 
36 821 
19 599 
12 680 
3145 
9 162 
4 585 
85 991 
210 
390 
27 438 
686 
4 725 
412 
350 
3 220 
273 
37104 
3515 
355 
91 000 
122 000 
9 098 
41 161 
Finished 
rolled 
products (a) 
24 568 
14 547 
9 085 
2102 
6 692 
3 373 
60 365 
160 
186 
19 433 
364 
3103 
281 
460 
2 284 
214 
26139 
2 737 
350 
61600 
87 350 
6 599 
33 383 
(a) For Communi ty countr ies th is means f in ished rolled products covered by 
the ECSC Treaty; since for other countr ies addi t ional products are inc luded, 
the f igures are not comparable. 
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Table 48 
PRODUCTION OF COPPER, LEAD AND ZINC 
ORES, BAUXITE AND POTASH 
1965 
'000 I 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
W o r l d 
Copper 
ore 
m 
1.0 
0.3 
2.0 
— 
— — 
3.3 
33.6 
15.0 
(15.0) 
— — 1.6 
6.3 
37.9 
29.8 
(20.0) 
(700.0) 
1 230.4 
469.2 
107.1 
(5 034) 
Lead 
ore 
Zinc 
ore 
etal content 
48.5 
18.0 
35.1 
— 
— — 
101.6 
8.6 
3.0 
0.1 
3.6 
66.4 
— — 5.5 
2.0 
77.6 
6.3 
55.9 
(400.0) 
276.9 
275.3 
54.9 
(2 765) 
94.6 
20.9 
115.4 
— 
— — 
231.6 
10.6 
5.0 
— 
12.5 
74.1 
— — 8.3 
— 
94.9 
69.0 
38.3 
(450.0) 
608.4 
825.8 
221.0 
(4 407) 
Bauxite 
3.9 
26 61.8 
244.4 
— 
— — 
2 900.3 
1 151.0 
— 
— — 
— — — — 
— 
— 
6.0 
(4 500.0) 
1 681.5 
— — 
(36640) 
Potash 
( K , 0 
content) 
2 740 
2 037 
257 
— 
— — 
5 034 
— 
— 
— — 
— — — — 
-
— 
390 
(1 800) 
2 866 
— — 
(13 200) 
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Table 49 
PRODUCTION OF ALUMINIUM, COPPER, LEAD 
ZINC AND TIN 
1965 
'000 t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
W o r l d 
A l u m i -
n ium 
238.2 
340.5 
124.1 
— — 
— 
702.8 
— 
— 
36.2 
276.3 
29.6 
— 67.2 
78.8 
— 
488.1 
— 
53.3 
(1 200.0) 
2 498.8 
762.4 
291.1 
(6 616) 
Copper 
(refined) 
357.4 
41.1 
12.7 
— 309.4 
— 
720.6 
(6.5) 
256.0 
14.8 
50.5 
— — 17.6 
3.8 
342.7 
30.5 
59.1 
(820.0) 
1 956.8 
393.3 
365.7 
(6140) 
Lead 
(refined) 
227.0 
127.6 
53.3 
15.4 
110.8 
— 
534.1 
7.0 
1.2 
172.1 
1.7 
55.0 
10.6 
— 11.9 
1.5 
252.8 
— 
53.8 
(440.0) 
563.6 
169.2 
108.5 
(3199) 
Zinc 
182.2 
192.1 
80.9 
39.5 
239.8 
— 
734.5 
— 
— 
106.8 
52.4 
— — — 13.1 
— 
172.3 
— 
53.5 
(475.0) 
978.2 
325.5 
367.8 
(4 036) 
Tin 
2.5 
— — 18.4 
5.3 
— 
26.2 
— 
18.7 
— — — — — 0.6 
19.3 
— 
(1.5) 
(22.0) 
(6.4) 
2.0 
(208) 
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PRODUCTION OF CERTAIN BASIC CHEMICALS 
1965 
Table 50 
'000 t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
Su lphu -
ric 
acid 
H,SO, 
(100%) 
3 751 
2 916 
2 965 
1090 
1 488 
— 
12211 
151(a) 
20(a) 
3 343 
119 
512(a) 
239 
194 
193 
407(a) 
(5 004) 
383 
1 730 
8 520 
22 518 
1 964 
5 652 
Caust ic 
soda 
NaOH 
(100%) 
1 178 
671 
726 
[70] 
2(a) 
2(a) 
[850] 
68 
230(a) 
6 
[ 7 2 ] 
34(a) 
91 
164 
1303 
6100 
583 
1345 
Sod ium 
carbon-
ate 
Na,COj 
(100%) 
1 165 
1 088 
583 
142 
[237] 
— 
[3 215] 
[1 528] 
23 
1,4 
4(a) 
[193] 
42(a) 
223 
2 900 
4 473 
766 
Calc ium 
carbide 
CaC, 
1039 
602 
341 
52 
[105] 
— 
[2139] 
1(a) 
288 
80 
104(a) 
[51] 
10(a) 
7 
151 
996 
1623 
Chlor ine 
CI , 
1081 
588 
607 
[87] 
1(a) 
[763] 
60 
198(a) 
5 
[65] 
4(a) 
80 
67 
5 841 
516 
1 002(a) 
(a) 1964. 
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Table 51 
CHEMICALS: PRODUCTION OF AMMONIA, 
FERTILIZERS AND PLASTICS 
1965 
'000 t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Por tugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
Syn-
thet ic 
ammo-
nia 
N2 
1 659 
1 281 
1 031 
575 
398 
— 
4 944 
33(b) 
(900) 
361 
94(a) 
— 23 
225 
122(a) 
(1 725) 
73 
320 
(3 500) 
6 426 
669 
1 560 
Ni t roge-
nous 
fer t i -
l izers 
(a) N2 
1361 
1 139 
858 
556 
371 
— 
4 285 
14(a) 
31(b) 
643 
330 
84 
25 
29 
201 
104(a) 
(1 415) 
22 
268 
2 099(a) 
4 004(a) 
335 
1 493 
Phos-
phate 
fer t i -
l izers 
(a) 
P2Os 
1 110 
1 169 
457 
223 
419 
130 
3 508 
59(a) 
32(b) 
440 
63 
127 
99 
12 
45 
79(a) 
(865) 
88 
416 
1 407(a) 
3 480(a) 
334 
658 
Potash 
fer t i -
lizers 
(a) 
P,Os 
2 385 
1888 
167 
3 
— — 
4 443 
— 
— — — — — — 
-
— 
350 
1 894(a) 
2 508(a) 
1 050 
— 
Plast ics 
1 973 
695 
898 
246 
121 
3 933 
— 
974 
71 
133 
15(b) 
44 
79 
4(a) 
(1 320) 
5 
106 
821 
5 218 
1613 
(a) 1964. 
(b) 1963. 
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Table 52 
PRODUCTION OF CEMENT AND BUILDING BRICKS 
1965 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
Wor ld 
Cement 
mio t 
34.1 
22.4 
20.2 
3.0 
5.9 
0.2 
86 
3.2 
3.2 
17.0 
1.5 
3.8 
2.0 
(4.2) 
4.1 
1.6 
34 
1.8 
9.5 
72.4 
62.4 
7.7 
32.2 
430 
Bui ld ing 
bricks 
mio uni ts 
6141 
3 083 
3 447 
2 061 
1 809 
[2] 
16 543 
1 000(a) 
7 872 
93(b) 
396 
802(b) 
(493)(b) 
1 099(b) 
143 
3106(b) 
7 878(b) 
512 
185(b) 
(a) 1961. 
(b) 1964. 
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Table 53 
SPINDLES AND LOOMS INSTALLED 
End 1964 
(a) End 1962. 
(b) End 1963. 
(c) Automatic only. 
'000 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
Cot ton 
spindles 
5214 
4 563 
4 466 
960 
1387 
16 590 
442 
866 
6 077 
95 
246 
77 
1 132 
557 
1 112 
9 296 
229 
2612 
12 707 
19 363 
824 
12 728 
Cot ton 
looms 
84 
91 
85 
26 
26 
312 
8 
21 
130 
2 
6 
2 
14 
10 
31 
195 
5 
66 
182(c) 
288 
12 
385 
Woo l 
spindles 
1034 
1200 
1 715 
199 
470 
4618 
234(a) 
3 873 
79 
131(b) 
144 
163 
103 
79(b) 
548 
997(b) 
1223 
155 
1 510 
W o o l 
looms 
12.1 
13.7 
22.7 
5.1 
4.3 
58 
4.2(a) 
37.9 
1.2 
2.6(b) 
1.7 
2.4 
3.6 
1.1(b) 
9.7 
10.3(c) 
13.7 
1.7 
35.2 
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Table 54 
P R O D U C T I O N O F C O T T O N A N D W O O L L E N 
Y A R N S A N D F A B R I C S (a) 
1965 
'000 t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r i a 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
Cot ton 
Yarns 
384.3 
266.5 
200.8 
70.3 
102.2 
— 
1024 
32 
32(b) 
220 
5 
21 
9(d) 
38 
24 
73 
390 
17 
108 
(1298) 
1901 
84 
550 
Fabrics 
271.7 
197.7 
145.8 
63.5 
75.4 
— 
754 
21 
22(b) 
149 
4 
19 
7(d) 
22(d) 
19 
43 
263 
12 
102 
(834) 
1 355 
38 
400 
W 
Yarns 
118.8 
129.7 
197.0 
27.9 
64.5 
— 
538 
11.9 
(22.6) 
248.9 
7.3 
12.9 
6.8 
12.9(d) 
12.1 
18.0 
319 
7.6(d) 
32.7 
238.7(d) 
412.5 
15.8(d) 
155.2 
DOl 
Fabrics 
51.8 
61.1 
66.9 
25.2 
17.3 
0 
222 
29(c) 
106.1 
2.8 
7.9 
2.9 
7.0(d) 
6.9 
7.2 
141 
3(d) 
23.6 
127.2 
11.0(d) 
120.3 
(a) The f igures in th is table must be treated wi th great reserve as regards 
comparabi l i ty between count r ies . Nat ional stat ist ics are far f rom consis tent 
in their inc lus ion of mixed yarns and fabr ics. 
(b) Product ion of publ ic enterpr ises only. 
(c) 1963. 
(d) 1964. 
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Table 55 
PRODUCTION OF MAN-MADE FIBRES 
1965 
'000 t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
Wor ld 
Fibre 
Cel lulosic 
Yarn 
78.4 
54.8 
85.4 
39.2 
16.9 
— 
275 
2.8 
0.7 
98.2 
0.6 
8.2 
— 14.0 
7.8 
3.0 
132 
1.0 
19.8 
164.8 
374.2 
26.6 
134.2 
1375 
Staple 
213.6 
75.3 
101.3 
19.1 
23.0 
— 
432 
0 
1.0 
144.9 
24.2 
29.3 
— 9.0 
62.6 
1.4 
271 
27.5 
36.3 
165.6 
318.4 
25.3 
364.7 
1988 
Non-ce 
Yarn 
92.5 
46.4 
58.4 
26.0 
6.8 
— 
230 
0.3 
0.8 
81.7 
0.5 
0.2 
1.6 
16.7 
— 1.0 
102 
— 
8.3 
54.2 
451.9 
28.5 
165.6 
1 114 
l lulosic 
Staple 
84.2 
40.7 
46.1 
16.0 
2.2 
— 
189 
0 
0 
66.4 
— — — 3.6 
— — 
70 
— 
7.3 
23.1 
353.3 
9.5 
214.0 
913 
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PRODUCTION OF WOOD PULP, NEWSPRINT, 
PAPER AND BOARD 
1965 
Table 56 
•000 t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r i a 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR (a) 
U S A 
Canada 
Japan 
W o o d 
pulp 
1 
1390 
1 452 
669 
(173) 
219 
— 
3 903 
76 
(260) 
1838 
6 621 
48 
267 
742 
189 
9 965 
5 344 
276 
28 862 
12 872 
5158 
News-
pr int 
2 
217 
446 
379 
164 
88 
— 
1295 
20 
780 
309 
679 
0 
120 
121 
10 
2 019 
1 213 
73 
633 
1 901 
7 002 
1 184 
Kraft 
paper 
and 
board 
3 
260 
252 
142 
54 
40 
— 
748 
14 
355 
149 
1005 
14 
32 
92 
99 
1746 
797 
94 
3 ' 
10 681 
879 
754 
Other 
paper 
and 
board 
4 
3 746 
2 468 
1 687 
739 
387 
— 
9 027 
64 
3 407 
541 
1 437 
190 
458 
509 
42 
6 584 
1 195 
491 
87 
24 980 
1 469 
5 360 
Total 
2 + 3 + 4 
4 222 
3166 
2 208 
957 
516 
— 
11069 
(80) 
98 
4 542 
999 
3121 
204 
610 
722 
151 
10 349 
3 205 
658 
4 120 
37 562 
9 350 
7 298 
(a) 1964. 
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Table 57 
M O T O R V E H I C L E S , P R O D U C T I O N A N D A S S E M B L Y 
1965 
'000 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan (b) 
W o r l d 
Passen 
Product ion 
2 733.7 
1 423.1 
1 103.9 
29.9 
169.0 
— 
5 444(a) 
_ 
— 
1 722.0 
— 181.8 
2.4 
— 
1 906.2 
— 
159.1 
201.2 
9 335.2 
709.6 
696.2 
19 230 
j e r cars 
Assemb ly 
— 
29.9 
277.0 
— 
306.9 
— 
— — 
— 
— 
— 
— — 
Commerc ia l motor 
vehicles 
Product ion 
242.7 
218.6 
71.6 
6.1 
4.7 
543.7 
_ 
— 
455.2 
— 23.8 
3.9 
— 
482.9 
1.5 
73.5 
415.2 
1 802.6 
144.4 
1 179.4 
4 950 
Assemb ly 
— 
5.9 
16.6 
22.5 
— 
_ 
— — 
— 
— 
— 
— — 
(a) Tota l after e l iminat ing dupl icat ion due to the fact that vehicles produced in 
one Communi ty country and assembled in another have been counted in 
the f igures for both countr ies. 
(b) Excl. three-wheeled vehicles. 
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Table 58 
MERCHANT VESSELS UNDER CONSTRUCTION 
AND LAUNCHED (a) 
'000 tons gross 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r i a 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
W o r l d (b) 
Under cons t ruc t ion 
end June 1966 
965 
383 
785 
410 
73 
2 616 
6 
9 
1329 
506 
866 
315 
25 
3041 
135 
613 
386 
138 
3 774 
11819 
Launched 
in 1965 
1023 
479 
442 
233 
69 
— 
2246 
6 
4 
1 073 
409 
1 170 
260 
3 
2 915 
119 
295 
270 
183 
5 363 
12216 
(a) Ships of 100 tons gross or over, excluding ships without engines. 
(b) Excl. People's Republic of China, USSR and East Germany. 
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Table 59 
BUILDING: NUMBER OF DWELLINGS COMPLETED 
1965 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Swi tzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
Dwel l ings 
completed 
(Ό00) 
591.9 
411.6 
383.8 
115.6 
(71.4) 
(1.5) 
1576 
67.3(b)(c) 
80.5(b) 
398.5 
27.8 
96.8 
40.5 
(60.0) 
46.0 
45.3 
715 
36.5 
283.3 
1 591.0(b)(e) 
153.0 
825.0 (b)(e) 
Rooms 
completed (a) 
(Ό00) 
2 542 
(1 432) 
1402 
(590) 
(380) 
1 414(b) 
130(d) 
335(b) 
112(d) 
220(b) 
163(b) 
137(d) 
1 318(b) 
Dwel l ings 
completed 
per 1000 
Inhabitants 
10.0 
8.4 
7.5 
9.4 
7.6 
4.5 
8.7 
7.9 
2.5 
7.3 
7.5 
12.5 
8.6 
10.1 
6.3 
4.9 
7.7 
7.9 
9.0 
8.1 
7.8 
8.5 
(a) Dwelling rooms and kitchens. 
(b) In the dwellings begun. 
(c) 1961. 
(d) 1963. 
(e) 1964. 
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PRODUCTION OF TOBACCO 
1965 
INDUSTRY 
Table 60 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
Cigars and 
cigar i l los 
(mio) 
3 938 
705 
313 
1 754 
1 490 
— 
8 200 
700 
20(a) 
265(a) 
1 255 
665 
75 
— 
[3 000] 
31(a) 
286 
9 133 
491(a) 
2(a) 
Cigarettes 
(mio) 
102 060 
55144 
58 238 
16 960 
15 100 
[3 000] 
[250 500] 
14134 
32 300 
112 000 
1 039 
7 428(a) 
6 306 
19 073 
10 394 
6 322(a) 
[163 000] 
5 554(a) 
34 483 
320 200 
557 602 
40 640(a) 
160 900(a) 
Tobacco 
('000 t) 
[9.2] 
17.2 
4.2 
14.5 
7.2 
0 
[52] 
30.7 
4.5 
3.9(a) 
3.4 
1.5 
0.8 
0.5(a) 
[45] 
0.8(a) 
3.8 
75 
10.3(a) 
1.6(a) 
(a) 1964. 

T R A N S P O R T 
TRANSPORT 
Table 61 
RAILWAYS (a): LENGTH OF LINE, PASSENGER-KILOMETRES 
AND TON-KILOMETRES 
1965 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A (b) 
Canada (b ) (c ) 
Japan 
Length of 
line 
operated 
(km) 
30 487 
37 780 
16181 
3 235 
4 485 
338 
92 506 
1 745(b) 
8 009 
25 754 
4 308 
12 997 
2 449 
2914 
5 941 
3 571 
57 934 
5 458 
13 404 
129 300(b) 
344 000 
66 536 
20 741 
Passenger-
ki lometres 
(mio) 
38 653 
38 281 
26 502 
7 715 
8 008 
185 
119 344 
877 
4 075 
31 984(b) 
1 712 
5162(b) 
3 210 
7 809 
6 439 
2 408 
58 724 
2 038(b) 
13 351 
201 600 
29 367 
4 243 
171 123 
T o n -
ki lometres 
(mio) 
57 327 
64 560 
15 356 
3 522 
6 819 
622 
148 206 
484 
5 297 
25130 
2 047 
12 649 
1410 
5211 
8150 
755 
55 352 
5183 
7 840 
1 950 000 
961 594 
120 981 
55 323 
(a) Principal railways, members of UIC. 
(b) 1964. 
(c) Canadian National and Canadian Pacific Railways. 
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TRANSPORT 
INLAND WATERWAYS 
1965 
Table 62 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom (d) 
Norway 
Sweden (d) 
Denmark 
Switzer land (d) 
Aus t r ia (d) 
Por tugal 
E F T A 
Finland (e) 
Spain 
USSR 
U S A (f) 
Canada 
Japan 
Length 
of 
inland 
waterways 
In use 
(km) 
(a) 
4 496 
7675(b) 
2 288(b) 
6 344(b) 
1 535 
37 
22 375 
1352 
642 
21 
368 
6 645 
142 500(d) 
Vessels in service 
(a) 
Number 
7 520 
9 688 
2 822 
20 810 
5 901 
46 741 
455 
309 
Capacity 
('000 t) 
4 935 
3 613 
159 
6 389 
2818 
17 914 
445 
265 
T o n -
ki lometres 
(mio) 
43 553 
12510 
24Ó71 
6 087 
86 221 (c) 
231 
34 
1032 
133 900 
341 882 
(a) End year. 
(b) Incl. 19 km of lakes for France, 224 km for Italy and 763 km forthe Netherlands 
(c) Excl. Italy. 
(d) 1964. 
(e) 1. 1. 1960. 
(f) 1963. 
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TRANSPORT 
Table 63 
CIVIL AVIAT ION 
1965 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark I 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
W o r l d (d) 
Number 
of 
air l ines 
(a) 
1 
2 
1 
1 
1 
— 
6 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
9 
1 
15 
4 
1 
Number 
of 
aircraft 
(b) 
61 
128 
67 
38 
46 
— 
340 
16 
31 
192 
51 
30 
11 
12 
296 
23 
70 
1 240 
133 
33 
Passen-
ger/km 
(mio) 
(c) 
3 785 
7158 
3811 
3 342 
1 635 
— 
19 731 
542 
227 
11 155 
3189 
2 436 
230 
629 
17 639 
363 
2 395 
38100 
100164 
7 443 
2 938 
199 000 
Ava i l -
able 
seat/km 
(mio) 
(c) 
7110 
12 760 
6 960 
6 324 
3 079 
— 
36233 
895 
346 
19 379 
5 955 
4 455 
459 
1009 
31257 
718 
4100 
180140 
11 930 
5 375 
353 000 
Load 
factor 
% 
53 
56 
55 
53 
53 
— 
54 
61 
66 
58 
54 
55 
50 
62 
56 
51 
58 
56 
62 
55 
56 
Source: 1-21 IATA, World Air Transport Statistics. 
22 ICAO, International Civil Aviation Organization. 
(a) IATA members only. 
(b) End year. 
(c) International and national scheduled traffic. 
(d) Excl. USSR and People's Republic of China. 
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T R A N S P O R T 
MERCHANT SHIPPING (a) 
1 July 1965 
Table 64 
'000 tons gross 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Por tugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR (b) 
U S A (c) 
Canada (c) 
Japan 
W o r l d 
Total 
merchant 
f leets 
5 279 
5 198 
5 701 
4 891 
832 
— 
21901 
7137 
672 
21530 
15 641 
4 290 
2 562 
180 
— 698 
44 901 
1009 
2132 
8 940 
21527 
1830 
11 971 
160 392 
of w h i c h : 
Tankers 
880 
2 283 
1 989 
1530 
275 
— 
6 957 
1 706 
114 
7 939 
8 345 
1 397 
975 
■ — 
— 150 
18806 
319 
622 
2 043 
4 516 
163 
3 798 
55 046 
Source: Lloyd's Register of Shipping Statistical Tables, 1965. 
(a) Excl. ships under 100 tons gross. 
(b) 1.1.1965; source: Vnesnjaja torgovlja, 6/1966. 
(c) Incl. vessels trading on the Great Lakes - 1206000 tons gross for Canada 
and 2013000 tons gross for USA. 
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E X T E R N A L T R A D E 
General trade for the United Kingdom, Norway (from 1959 on), Sweden 
(from 1959 on), Denmark (from 1958 on) and Canada. Special trade in all 
other cases. Imports fob for the USA and Canada, imports cif and exports 
fob in all other cases. 
EXTERNAL TRADE 
Table 65 
EXTERNAL TRADE FIGURES OF EEC, EFTA AND OTHER COUNTRIES 
1965 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium I 
Luxembourg I 
C o m m u n i t y 
Greece (c) 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Por tugal 
E F T A 
Finland 
Spain (c) 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
W o r l d (b) 
Impor ts 
s mio 
17472 
10336 
7347 
7462 
6374 
48991 
885 
542 
16138 
2206 
4378 
2811 
3706 
2100 
896 
32235 
1646 
2259 
8054 
21282 
7986 
8184 
173700 
7e> 
of 
GNP 
15.6 
11.1 
12.9 
36.2 
38.1 
17.7 
6.7 
16.3 
31.5 
22.7 
28.2 
26.6 
22.9 
24.0 
20.3 
12.7 
3.1 
16.6 
9.8 
per 
head 
296 
211 
142 
607 
651 
270 
104 
17 
295 
593 
566 
592 
623 
289 
98 
346 
357 
71 
35 
109 
407 
83 
Exports 
S mio 
17892 
10048 
7188 
6393 
6382 
47904 
309 
459 
13710 
1443 
3973 
2273 
2993 
1600 
569 
26561 
1427 
955 
8166 
27003 
8107 
8456 
186300 
To 
of 
GNP 
15.9 
10.8 
12.7 
31.0 
38.1 
6.2 
5.7 
13.8 
20.6 
20.5 
22.8 
21.5 
17.4 
15.2 
17.6 
5.4 
3.9 
16.9 
10.1 
per 
head 
303 
205 
139 
520 
651 
264 
36 
14 
251 
388 
514 
479 
503 
221 
62 
285 
309 
30 
35 
139 
414 
86 
Ba-
lance 
(a) 
S mio 
+ 420 
— 288 
— 159 
— 1069 
+ 8 
— 1087 
— 806 
— 117 
—2482 
— 763 
— 405 
— 538 
— 713 
— 500 
— 327 
—5674 
— 212 
—2052 
+ 112 
+ 5721 
+ 121 
+ 272 
(a) + denotes export surplus. 
— denotes import surplus. 
(b) Excl. Eastern bloc. 
(c) 1964. 
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EXTERNAL TRADE 
Table 66 
T O T A L 
1 
2 
3 
4 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 1 
Luxembourg Í 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
W o r l d (a) 
1958 
7 361 
5 609 
3216 
3 625 
3136 
22 946 
565 
315 
10 488 
1 309 
2 366 
1 359 
1 707 
1 074 
480 
18 784 
729 
827 
4 350 
13 208 
5 351 
3 033 
101 300 
1959 
8 477 
5 087 
3 369 
3 939 
3 442 
24 313 
567 
442 
11 154 
1 321 
2413 
1595 
1 924 
1 144 
474 
20 027 
835 
795 
5 073 
15414 
5 746 
3 600 
106 300 
1960 
10103 
6 279 
4 725 
4 531 
3 957 
29 595 
702 
468 
12 714 
1 459 
2 899 
1 799 
2 245 
1 416 
544 
23 076 
1 063 
723 
5 630 
15014 
5 663 
4 493 
118 900 
1961 
10 941 
6 678 
5 223 
5112 
4 219 
32173 
714 
509 
12314 
1 614 
2 921 
1 864 
2714 
1485 
654 
23 566 
1 151 
1092 
5 828 
14 628 
5 696 
5811 
124 000 
(a) Excl. Eastern bloc. 
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EXTERNAL TRADE 
IMPORTS 
Table 66 
S mio 
1962 
12 279 
7 520 
6 067 
5 347 
4 555 
35 769 
701 
622 
12 578 
1 654 
3114 
2 123 
3 022 
1 552 
587 
24 628 
1 228 
1 570 
6 450 
16 240 
5 852 
5 636 
131 200 
1963 
13019 
8 726 
7 590 
5 967 
5112 
40 414 
804 
691 
13 497 
1 821 
3 389 
2 120 
3 255 
1 675 
651 
26408 
1208 
1 955 
7 059 
17014 
6 082 
6 739 
142 600 
1964 
14613 
10 067 
7 252 
7 055 
5 922 
44 910 
885 
542 
15 438 
1 982 
3 853 
2 605 
3616 
1 863 
761 
30118 
1 505 
2 259 
7 737 
18 600 
6 944 
7 938 
159 800 
1965 
S mio 
17 472 
10 336 
7 347 
7 462 
6 374 
48 991 
1 134 
576 
16 138 
2 206 
4 378 
2 811 
3 706 
2100 
896 
32 235 
1646 
3019 
8 054 
21 282 
7 986 
8184 
173 700 
/o 
10.1 
6.0 
4.2 
4.3 
3.7 
28.2 
0.7 
0.3 
9.3 
1.3 
2.5 
1.6 
2.1 
1.2 
0.5 
18.6 
0.9 
1.7 
4.6 
12.3 
4.6 
4.7 
100 
1 
2 
3 
4 
I 5 
1 6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r i a 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
W o r l d (a) 
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EXTERNAL TRADE 
Table 67 
TOTAL 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium ι 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
W o r l d 
1958 
8 807 
5121 
2 577 
3217 
3 053 
22 775 
232 
264 
9 276 
743 
2 088 
1 267 
1547 
918 
289 
16128 
775 
486 
4 298 
17 751 
5 082 
2 877 
107 510 
1959 
9 804 
5 607 
2 913 
3 607 
3 295 
25 226 
204 
355 
9 691 
809 
2 207 
1375 
1 693 
964 
290 
17 029 
835 
503 
5 441 
17 449 
5 362 
3 457 
114 940 
1960 
11 415 
6 863 
3 648 
4 028 
3 775 
29 729 
203 
320 
10 349 
879 
2 564 
1 470 
1 892 
1 120 
325 
18 599 
989 
727 
5 563 
20 358 
5 562 
4 055 
127 400 
1961 
12 687 
7 220 
4183 
4 307 
3 924 
32 321 
223 
347 
10 754 
930 
2 738 
1 514 
2 053 
1 202 
331 
19 522 
1054 
709 
5 998 
20 629 
5 820 
4 238 
133 090 
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EXTERNAL TRADE 
Table 67 
1962 
13 264 
7 362 
4 665 
4 584 
4 324 
34198 
249 
381 
11059 
973 
2 923 
1 630 
2 229 
1 263 
367 
20 444 
1 104 
734 
7 035 
21286 
5 933 
4918 
140 840 
1963 
14616 
8 083 
5 055 
4 962 
4 839 
37 555 
290 
368 
11 855 
1 073 
3 202 
1 870 
2 430 
1 325 
417 
22172 
1 149 
736 
7 272 
22 922 
6 473 
5 448 
153600 
1964 
16215 
8 990 
5 958 
5 808 
5 590 
42 562 
309 
411 
12 341 
1 290 
3 672 
2 082 
2 667 
1 444 
512 
24 012 
1 291 
955 
7 681 
25 987 
7 699 
6 673 
171 940 
1965 
S mio 
17 892 
10 048 
7188 
6 393 
6 382 
47 904 
328 
459 
13710 
1 443 
3 973 
2 273 
2 993 
1 600 
569 
26 561 
1427 
967 
8166 
27 003 
8107 
8 456 
186 300 
% 
9.6 
5.4 
3.9 
3.4 
3.4 
25.7 
0.2 
0.2 
7.4 
0.8 
2.1 
1.2 
1.6 
0.9 
0.3 
14.3 
0.8 
0.5 
4.4 
14.5 
4.4 
4.5 
100 
1 
2 
3 
4 
I 5 
1 6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Be lg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
Uni ted K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r i a 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
W o r l d 
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EXTERNAL TRADE 
Table 68 
BALANCE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1­6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
+ d( 
— d< 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium ι 
Luxembourg j 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
înotes export surp lus. 
ìnotes import surp lus. 
1958 
+ 
— — — -
— 
— 
— — — — — — 
— 
+ 
— + — — 
1 446 
488 
639 
408 
83 
171 
333 
51 
1 212 
566 
278 
92 
160 
156 
191 
2 656 
46 
341 
52 
4 543 
269 
156 
1959 
+ 
+ — — — 
+ 
— 
— — — — — — 
— 
+ + — — 
1 327 
520 
456 
332 
147 
914 
363 
87 
1 463 
512 
206 
220 
231 
180 
184 
3015 
0 
292 
368 
2 035 
384 
143 
1960 
+ 1 312 
+ 584 
— 1 077 
— 503 
— 182 
+ 134 
— 499 
— 148 
— 2 365 
— 580 
— 335 
— 329 
— 353 
— 296 
— 219 
— 4 477 
— 124 
+ 4 
— 67 
+ 5 344 
— 101 
— 438 
1961 
+ 1 746 
+ 542 
— 1 040 
— 805 
— 295 
+ 148 
— 491 
— 162 
— 1 560 
— 684 
— 183 
— 350 
— 661 
— 283 
— 323 
— 4 044 
— 97 
— 383 
+ 170 
+ 6 001 
+ 124 
— 1 573 
I 
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EXTERNAL TRADE 
Table 68 
1962 
+ 984 
— 158 
— 1 402 
— 763 
— 232 
— 1 571 
— 452 
— 241 
— 1 519 
— 681 
— 191 
— 492 
— 793 
— 289 
— 220 
— 4 184 
— 124 
— 836 
+ 585 
+ 5 046 
+ 81 
— 718 
1963 
+ 1 597 
— 643 
— 2 534 
— 1 005 
— 273 
— 2 859 
— 514 
— 323 
— 1 642 
— 748 
— 186 
— 250 
— 825 
— 350 
— 234 
— 4 236 
— 59 
— 1 212 
+ 214 
+ 5 908 
+ 392 
— 1 291 
1964 
+ 1 602 
— 1 077 
— 1 294 
— 1 247 
— 332 
— 2 348 
— 577 
— 131 
— 3 096 
— 692 
— 181 
— 522 
— 949 
— 419 
— 249 
— 6 106 
— 214 
— 1 305 
— 56 
+ 7 387 
+ 755 
— 1 265 
1965 
+ 
— — — + 
-
— 
_ . — 
— 
__ 
+ + Λ-
+ 
420 
288 
159 
1 069 
8 
1 087 
306 
117 
2 428 
763 
405 
538 
713 
500 
327 
5 674 
212 
2 052 
112 
5 721 
121 
272 
1 
2 
3 
4 
1 5 
1 6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
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Table 69 
IMPORTS FROM MEMBER 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium | 
Luxembourg j 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
W o r l d 
1958 
1896 
1 227 
687 
1518 
1462 
6 790 
241 
102 
1492 
463 
989 
484 
1 003 
583 
188 
5 202 
214 
197 
222 
1 657 
253 
149 
22 775 
1959 
2 461 
1362 
898 
1750 
1 621 
8 091 
215 
157 
1 567 
461 
997 
586 
1 159 
654 
185 
5 611 
264 
177 
296 
2 401 
304 
181 
25 227 
1960 
3 024 
1 848 
1 309 
2 076 
1894 
10150 
236 
166 
1 853 
480 
1 154 
693 
1 370 
800 
208 
6560 
367 
182 
463 
2 258 
302 
209 
29 729 
1961 
3 427 
2102 
1 540 
2 514 
2135 
11718 
272 
166 
1897 
521 
1 167 
735 
1 695 
884 
249 
7147 
403 
285 
459 
2 223 
314 
312 
32 321 
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Table 69 
COUNTRIES OF EEC 
1962 
3 995 
2 523 
1891 
2 683 
2 324 
13416 
304 
204 
1 984 
517 
1269 
802 
1907 
919 
215 
7 613 
413 
467 
537 
2 439 
319 
343 
34198 
1963 
4 342 
3126 
2 503 
3 082 
2 684 
15 737 
320 
197 
2154 
543 
1 318 
761 
2 084 
977 
226 
8063 
362 
657 
424 
2 515 
317 
396 
37 555 
1964 
5 097 
3 762 
2 369 
3 671 
3155 
18 054 
375 
156 
2 563 
573 
1440 
922 
2 243 
1096 
252 
9 089 
448 
812 
418 
2 831 
376 
444 
42 562 
1965 
6 660 
4 015 
2 291 
3 985 
3 473 
20 425 
469 
164 
2 788 
644 
1 643 
1000 
2 305 
1243 
313 
9 936 
508 
1 128 
414 
3317 
475 
392 
47 909 
1 
2 
3 
4 
I 5 
»6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r i a 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
W o r l d 
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Table 70 
IMPORTS FROM MEMBER 
Percentage share of tota 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium \ 
Luxembourg ( 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
1958 
25.8 
21.9 
21.4 
41.9 
46.6 
29.6 
42.7 
32.4 
14.2 
35.4 
41.8 
35.6 
58.8 
54.3 
39.2 
27.7 
29.4 
23.8 
5.1 
12.5 
4.7 
4.9 
1959 
29.0 
26.8 
26.7 
44.4 
47.1 
33.3 
37.9 
35.5 
14.0 
35.0 
41.3 
36.7 
60.2 
57.2 
39.0 
28.0 
31.6 
22.3 
5.8 
15.6 
5.3 
5.0 
1960 
29.9 
29.4 
27.7 
45.8 
47.9 
34.3 
33.6 
35.5 
14.6 
33.0 
39.8 
38.5 
61.0 
56.5 
38.2 
28.4 
34.5 
25.2 
8.2 
15.0 
5.3 
4.7 
1961 
31.3 
31.5 
29.5 
49.2 
50.6 
36.4 
38.1 
32.6 
15.4 
32.3 
40.0 
39.4 
62.5 
59.6 
38.1 
30.3 
35.0 
26.1 
7.9 
15.2 
5.5 
5.4 
, 
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Table 70 
COUNTRIES OF EEC 
imports of importing country 
1962 
32.5 
33.6 
31.2 
50.2 
51.0 
37.5 
43.4 
32.8 
15.8 
31.2 
40.8 
37.8 
63.1 
59.2 
36.6 
30.9 
33.6 
29.7 
8.3 
15.0 
5.5 
6.1 
1963 
33.4 
35.8 
33.0 
51.6 
52.5 
38.9 
39.8 
28.5 
16.0 
29.8 
38.9 
35.9 
64.0 
58.3 
34.7 
30.5 
30.0 
33.6 
6.0 
14.8 
5.2 
5.9 
1964 
34.9 
37.4 
32.7 
52.0 
53.3 
40.2 
42.4 
28.8 
16.6 
28.8 
37.4 
35.4 
62.0 
58.8 
33.1 
30.2 
29.7 
35.9 
5.4 
15.2 
5.4 
5.6 
1965 
38.1 
38.8 
31.2 
53.4 
54.5 
41.7 
41.4 
28.5 
17.3 
29.2 
37.5 
35.6 
62.2 
59.2 
34.9 
30.8 
30.9 
37.4 
5.1 
15.6 
5.9 
4.8 
1 
2 
3 
4 
| 5 
| 6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
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Table 71 
EXPORTS TO MEMBER 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium I 
Luxembourg I 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
Wor ld 
1958 
2 406 
1 136 
608 
1 337 
1 377 
6 864 
98 
90 
1 286 
202 
647 
395 
606 
456 
71 
3 663 
207 
137 
271 
2 428 
438 
124 
22 946 
1959 
2 730 
1523 
802 
1 597 
1524 
8176 
81 
140 
1422 
210 
683 
436 
675 
473 
66 
3 965 
218 
140 
349 
2 395 
333 
134 
24 313 
1960 
3 369 
2 042 
1078 
1 849 
1 908 
10246 
67 
107 
1 588 
226 
811 
434 
782 
563 
71 
4 475 
278 
280 
373 
3 403 
456 
174 
29 595 
1961 
4 026 
2 420 
1308 
2 051 
2 089 
11893 
68 
128 
1866 
231 
903 
440 
851 
596 
72 
4 959 
326 
267 
409 
3 505 
489 
213 
32173 
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COUNTRIES OF EEC 
Table 71 
S mio 
1962 
4512 
2 712 
1 624 
2 256 
2 458 
13 563 
89 
154 
2188 
262 
962 
463 
936 
632 
85 
5 528 
316 
279 
439 
3 584 
431 
273 
35 769 
1933 
5 452 
3 091 
1 793 
2 647 
2 942 
15 926 
95 
140 
2 500 
289 
1026 
539 
1028 
662 
91 
6135 
342 
279 
464 
3 887 
452 
332 
40 414 
1964 
5 910 
3 487 
2 254 
3 233 
3 499 
18 383 
116 
138 
2 539 
338 
1 162 
584 
1079 
687 
106 
6495 
395 
372 
473 
4 482 
524 
365 
44 910 
1965 
6 306 
4115 
2 891 
3 561 
3 947 
20 820 
122 
155 
2 744 
361 
1 235 
622 
1 192 
747 
117 
7 018 
400 
345 
518 
4 906 
588 
484 
52 653 
1 
2 
3 
4 
! b I 6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Por tugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
W o r l d 
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Table 72 
EXPORTS TO MEMBER COUNTRIES OF EEC 
Percentage share of total exports of exporting country 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 1 
Luxembourg 1 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Por tugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
W o r l d 
1958 
27.3 
22.2 
23.6 
41.6 
45.1 
30.1 
47.9 
34.1 
13.9 
27.2 
31.0 
31.2 
39.2 
49.7 
24.6 
22.7 
26.7 
28.2 
6.3 
13.6 
8.6 
4.3 
21.3 
1959 
27.8 
27.2 
27.2 
44.3 
46.3 
32.4 
44.1 
39.4 
14.8 
26.0 
31.0 
31.7 
39.9 
49.1 
22.8 
23.3 
26.1 
27.8 
6.4 
13.6 
6.2 
3.9 
21.2 
1960 
29.5 
29.8 
29.6 
45.9 
50.5 
34.5 
33.0 
33.4 
15.3 
25.7 
31.6 
29.5 
41.3 
50.3 
21.8 
24.1 
28.0 
38.5 
6.7 
16.8 
8.3 
4.3 
23.2 
1961 
31.7 
33.5 
31.3 
47.6 
53.2 
36.8 
30.5 
36.9 
17.4 
24.8 
33.0 
29.1 
41.5 
49.6 
21.8 
25.4 
30.9 
37.7 
6.8 
17.0 
8.4 
5.0 
24.2 
1962 
34.0 
36.8 
34.8 
49.2 
56.8 
39.7 
35.7 
40.4 
19.3 
26.9 
32.9 
28.4 
42.0 
50.0 
23.2 
27.0 
28.6 
38.0 
6.2 
16.8 
7.3 
5.6 
25.4 
1963 
37.3 
38.2 
35.5 
53.3 
60.8 
42.4 
32.8 
38.0 
21.1 
26.9 
32.0 
28.8 
42.3 
50.0 
21.8 
27.7 
29.8 
37.9 
6.4 
17.0 
7.0 
6.1 
26.3 
1964 
36.4 
38.8 
37.8 
55.7 
62.6 
43.2 
37.5 
33.5 
20.6 
26.2 
31.6 
28.1 
40.5 
47.5 
20.7 
27.0 
30.6 
39.0 
6.2 
17.2 
6.8 
5.5 
26.1 
1965 
35.2 
41.0 
40.2 
55.7 
61.9 
43.5 
37.2 
33.8 
20.0 
25.0 
31.1 
27.4 
39.8 
46.7 
20.6 
26.4 
28.0 
35.7 
6.3 
18.2 
7.3 
5.7 
28.3 
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TOTAL IMPORTS BY AREA OF ORIGIN 
1965 
Table 73 
? mio 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Impor t ing 
country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium I 
Luxembourg I 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
W o r l d (a) 
Tota l 
ports 
17 472 
10 336 
7 347 
7 462 
6 374 
48 991 
1 134 
576 
16138 
2 206 
4 378 
2811 
3 706 
2 100 
896 
32 235 
1646 
3 019 
8 054 
21 282 
7 986 
8184 
173 700 
Com-
mu-
nity 
6 660 
4015 
2 291 
3 985 
3 473 
20 425 
469 
164 
2 788 
644 
1 643 
1 000 
2 305 
1 243 
313 
9 936 
508 
1 128 
414 
3317 
475 
392 
EFTA 
2 983 
1 150 
946 
985 
830 
6 894 
206 
96 
1868 
908 
1327 
949 
543 
309 
191 
6 095 
564 
522 
335 
2 373 
736 
302 
Or ig in 
U S A 
2 296 
1088 
989 
765 
550 
5 688 
113 
162 
1886 
155 
416 
240 
315 
92 
72 
3176 
101 
527 
65 
5 594 
2 366 
Rest of wor ld 
5 533 
4 083 
3121 
1727 
1 521 
15 984 
346 
154 
9 596 
499 
992 
622 
543 
456 
320 
13 028 
473 
842 
7 240 
15 592 
1 181 
5 124 
of w h i c h : 
A O M 245 
A O M 1 288 
A O M 183 
A O M 85 
A O M 245 
A O M 2 046 
C o m m o n -
wealth 4 911 
Portuguese 
O T s 125 
Eastern 
Europe 4 673 
(a) Excl. Eastern bloc. 
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Table 74 
TOTAL IMPORTS BY AREA OF ORIGIN 
1965 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
impor t ing 
country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium ( 
Luxembourg f 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
Total 
im-
ports 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Com-
mu-
nity 
38.1 
38.8 
31.2 
53.4 
54.5 
41.7 
41.4 
28.5 
17.3 
29.2 
37.5 
35.6 
62.2 
59.2 
34.9 
30.8 
30.9 
37.4 
5.1 
15.6 
5.9 
4.8 
EFTA 
17.1 
11.1 
12.9 
13.2 
13.0 
14.1 
18.2 
16.7 
11.6 
41.1 
30.3 
33.8 
14.7 
14.7 
21.3 
18.9 
34.3 
17.3 
4.2 
11.2 
9.2 
3.7 
0 
U S A 
13.1 
10.5 
13.5 
10.3 
8.6 
11.6 
10.0 
28.1 
11.7 
7.0 
9.5 
8.5 
8.5 
4.4 
8.0 
9.9 
6.1 
17.5 
0.8 
70.0 
28.9 
' ig ln 
Rest of wor ld 
31.7 
39.5 
42.5 
23.1 
23.9 
32.5 
30.5 
26.7 
59.5 
22.5 
22.7 
22.1 
14.7 
21.7 
35.7 
40.4 
28.7 
27.9 
89.9 
73.3 
14.8 
62.6 
of w h i c h : 
A O M 1,4 
A O M 12,5 
A O M 2,5 
A O M 1,1 
A O M 3,8 
A O M 4,2 
C o m m o n -
wealth 30,4 
Portuguese 
OTs 14,0 
Eastern 
Europe 58,0 
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Table 75 
T O T A L E X P O R T S B Y A R E A O F D E S T I N A T I O N 
1965 
S mio 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Exporting 
country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium ) 
Luxembourg / 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
Uni ted K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
W o r l d 
Tota l 
ex-
ports 
17 892 
10 048 
7188 
6 393 
6 382 
47 904 
328 
459 
13710 
1443 
3 973 
2 273 
2 993 
1 600 
569 
26 561 
1 427 
967 
8166 
27 003 
8107 
8 456 
186 300 
Com-
m u -
nity 
6 306 
4115 
2 891 
3 561 
3 947 
20 820 
122 
155 
2 744 
361 
1235 
622 
1 192 
747 
117 
7 018 
400 
345 
518 
4 906 
588 
484 
EFTA 
4 830 
1 571 
1 199 
1210 
791 
9 602 
41 
83 
1 719 
618 
1 491 
1 011 
559 
281 
153 
5 833 
473 
222 
458 
2 636 
1251 
460 
Dest inat ion 
U S A 
1436 
594 
618 
244 
532 
3 424 
31 
82 
1 458 
128 
240 
159 
291 
67 
60 
2 403 
86 
116 
34 
4 670 
2 510 
Rest of wor ld 
5 320 
3 768 
2 480 
1 378 
1 112 
14 058 
134 
139 
7 789 
336 
1 007 
481 
951 
505 
239 
11308 
468 
284 
7156 
19 461 
1 598 
5 002 
of w h i c h : 
A O M 120 
A O M 1 343 
A O M 85 
A O M 78 
A O M 107 
A O M 1 733 
C o m m o n -
wealth 3 834 
Por tuguese 
OTs 143 
Eastern 
Europe 4 551 
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Table 76 
TOTAL EXPORTS BY AREA OF DESTINATION 
1965 
% 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Exporting 
country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belg ium | 
Luxembourg ι 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
Total 
ex­
ports 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Com­
mu­
nity 
35.2 
41.0 
40.2 
55.7 
61.9 
43.5 
37.2 
33.8 
20.0 
25.0 
31.1 
27.4 
39.8 
46.7 
20.6 
26.4 
28.0 
35.7 
6.3 
18.2 
7.3 
5.7 
EFTA 
27.0 
15.6 
16.7 
18.9 
12.4 
20.0 
12.5 
18.1 
12.5 
42.8 
37.5 
44.5 
18.6 
17.6 
26.9 
22.0 
33.1 
23.0 
5.6 
9.8 
15.4 
5.4 
Destir 
USA 
8.0 
5.9 
8.6 
3.8 
8.3 
7.1 
9.5 
17.9 
10.6 
8.9 
6.0 
7.0 
9.7 
4.2 
10.5 
9.0 
6.0 
12.0 
0.4 
57.6 
29.7 
atlon 
Rest of wor ld 
29.7 
37.5 
34.5 
21.6 
17.4 
29.3 
40.9 
30.3 
56.8 
23.3 
25.3 
21.2 
31.8 
31.6 
42.0 
42.6 
32.8 
29.4 
87.6 
72.1 
19.7 
59.2 
of w h i c h : 
A O M 0,7 
A O M 13,4 
A O M 1,2 
A O M 1,2 
A O M 1,7 
A O M 3,6 
C o m m o n ­
wealth 28,0 
Portuguese 
OTs 25,1 
Eastern 
Europe 55,7 
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Table 77 
INTRA-COMMUNITY TRADE (a) 
5 mio 
Orig in 
EEC 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Be lg ium-Luxembourg 
Year 
1958 
1965 
1958 
1965 
1958 
1965 
1958 
1965 
1958 
1965 
1958 
1965 
Dest inat ion 
EEC 
6 790 
20 425 
2 282 
6 021 
1 182 
4131 
668 
2 916 
1311 
3 474 
1 347 
3 883 
Ger-
many 
(FR) 
1896 
6 660 
562 
1 961 
404 
1 641 
595 
1 706 
335 
1353 
France 
1227 
4015 
653 
1911 
132 
726 
142 
520 
301 
858 
Italy 
687 
2 291 
386 
1081 
155 
718 
82 
285 
64 
207 
Neth-
er-
lands 
1 518 
3 985 
706 
1 766 
101 
458 
64 
297 
647 
1 464 
Belg.-
Lux. 
1 462 
3 473 
538 
1263 
364 
994 
67 
252 
493 
964 
(a) On basis of import statistics. 
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Table 78 
IMPORTS BY GROUPS OF PRODUCTS (a) 
1965 
? mio 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Import ing country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium | 
Luxembourg j 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
W o r l d (b) 
en 
o Q. 
E 
"cã 
o 
l·-
17 472 
10 336 
7 347 
7 462 
6 374 
48 991 
1 134 
576 
16138 
2 206 
4 378 
2 811 
3 706 
2 100 
896 
32 235 
1646 
3 019 
8 054 
21 282 
7 986 
8184 
17 370 
TD 
C 
CO 
tn φ σ> eu Λ 
φ *­
J l O o 
υ . 
o O e j 
S.ZS. 
3 651 
1 772 
1 611 
988 
826 
8 847 
161 
30 
4 790 
206 
484 
358 
587 
287 
105 
6817 
158 
487 
1 656 
4011 
692 
1470 
■¿ 
.α­σ 
=> Φ . r o 
« Φ 
φ *­
Sjm 
5 ra~ío 
Ξ. Ε­ ro ω 
S S E ^ Î 
1 364 
1 600 
1 156 
760 
586 
5 466 
95 
58 
1 727 
163 
479 
296 
231 
155 
77 
3128 
159 
301 
199 
2 222 
580 
1 626 
tñ 
ta 
II5? 
»1.0 
E w Φ 
3 017 
1 702 
1 638 
926 
1039 
8 322 
125 
49 
3110 
233 
331 
283 
271 
228 
187 
4 643 
153 
467 
957 
3152 
638 
3 221 
c φ 
E 
■a S 
c 3 ro CT 
t­ Ο ^^ .Ξ a.r~ "Seu 
2 302 
2 068 
1 092 
1 847 
1507 
8 817 
398 
216 
1 697 
846 
1 304 
695 
884 
643 
251 
6 320 
569 
822 
2 673 
2 940 
3163 
711 
S? 
+ 
+ 
to 
+ 
en JS 
£ φ Ο ι 
7 138 
3194 
1 850 
2 941 
2 416 
17 539 
355 
223 
4814 
758 
1 780 
1 179 
1 733 
787 
276 
11327 
607 
942 
2 569 
8 957 
2 913 
1 156 
(a) Grouped according to the SOEC's Statistical and Tariff Classification (CST). 
(b) Excl. Eastern bloc. 
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Table 79 
I M P O R T S B Y G R O U P S O F P R O D U C T S (a) 
1965 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Import ing 
country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium \ 
Luxembourg j 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Por tugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
o 
D. E 
o 
H 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
■α 
e= 
ro m 
φ 
O) ra 
φ *­
φ + χ , Ο ο 
τ-Γ υ c/i g ro ej 
¿S" 
20.9 
17.1 
21.9 
13.2 
13.0 
18.1 
14.2 
5.2 
29.7 
9.3 
11.1 
12.7 
15.8 
13.7 
11.7 
21.1 
9.6 
16.1 
20.6 
18.8 
8.7 
18.0 
__■_ 
­ Q ­ U 
3 CD 
. r o « φ 
φ *-¿­ge» 
rö « . 5 S 
I l i o 
.E E ro Φ 
S S E Ï 
7.8 
15.5 
15.7 
10.2 
9.2 
11.2 
8.4 
10.1 
10.7 
7.4 
10.9 
10.5 
6.2 
7.4 
8.6 
9.7 
9.7 
10.0 
2.5 
10.4 
7.3 
19.9 
tñ 
ro 
- g r o " 
ü ' o i 
17.3 
16.5 
22.3 
12.4 
16.3 
17.0 
11.0 
8.5 
19.3 
10.6 
7.6 
10.1 
7.3 
10.9 
20.9 
14.4 
9.3 
15.5 
11.9 
14.8 
8.0 
39.4 
c φ E 
C 3 
ro cr 
| I _ 
.E D.I-Tjgej 
åls. 
13.2 
20.0 
14.9 
24.8 
23.6 
18.0 
35.0 
37.5 
10.5 
38.3 
29.8 
24.7 
23.9 
30.6 
28.0 
19.6 
34.6 
27.2 
33.2 
13.8 
39.6 
8.7 
^^  σ> 4-
co 
+ 
CD 
+ LO 
| 8 
zB co 
40.9 
30.9 
25.2 
39.4 
37.9 
35.8 
31.3 
38.7 
29.8 
34.4 
40.7 
41.9 
46.8 
37.5 
30.8 
35.1 
36.9 
31.2 
31.9 
42.1 
36.5 
14.1 
(a) Grouped accord ing to the SOEC's Stat ist ical and Tari f f Classi f icat ion (CST) , 
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Table 80 
E X P O R T S B Y G R O U P S O F P R O D U C T S (a) 
1965 
Export ing 
country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
W o r l d 
17 892 
10 048 
7 188 
6 393 
6 382 
47 904 
328 
459 
13710 
1 443 
3 973 
2 273 
2 993 
1 600 
569 
26 561 
1 427 
967 
8166 
27 003 
8107 
8 456 
186 300 
ro ra; 
435 
1 599 
850 
1 567 
430 
4 881 
214 
259 
911 
216 
115 
1 085 
159 
84 
140 
2 710 
54 
438 
594 
4 516 
1 576 
344 
¡EÄ 
728 
326 
392 
558 
207 
2210 
0 
6 
374 
33 
23 
25 
4 
52 
519 
1 
38 
1 404 
947 
413 
30 
■ë«» 
=> M 5 
CJÖ.ÏÏ 
578 
745 
251 
553 
415 
2 543 
71 
166 
555 
235 
1 066 
188 
71 
210 
70 
2 395 
534 
86 
1 524 
3 326 
2 276 
252 
c o*­~ .E Q.r­
-5£ei JSroX 
8 269 
2 642 
2177 
1352 
1 285 
15 726 
0 
5 674 
245 
1 389 
490 
894 
326 
20 
9 038 
167 
100 
1 954 
10016 
1 188 
2 643 
(a) Grouped accord ing to the SOEC's Stat ist ical and Tarif f Classi f icat ion (CST) . 
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Table 81 
EXPORTS BY GROUPS OF PRODUCTS (a) 
1965 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1­6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Import ing 
country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium \ 
Luxembourg ¡ 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
en 
O 
Q. 
ε 
o Η 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
■α 
c 
ro tn 
D) ra Λ 
Φ * ­
CJ . τι υ e° g r o u g­α φ S.S-2. 
2.4 
15.9 
11.8 
24.5 
6.7 
10.2 
65.2 
56.4 
6.6 
15.0 
2.9 
47.7 
5.3 
5.3 
24.6 
10.2 
3.8 
45.3 
7.3 
16.7 
19.4 
4.1 
.α-Ό 
3 Φ -ro 
jo w ~ e o 
— S « ω 
S S E . 2 
4.1 
3.2 
5.5 
8.7 
3.2 
4.6 
0 
1.3 
2.7 
2.3 
0.6 
1.1 
0.1 
3.3 
1.4 
2.0 
0.1 
3.9 
17.2 
3.5 
5.1 
0.4 
en 
CO 
l i * 
m c · 
Β M Φ 
o õ í 
3.2 
7.4 
3.5 
8.7 
6.5 
5.3 
21.6 
36.2 
4.0 
16.3 
26.8 
8.3 
2.4 
13.1 
12.3 
9.0 
37.4 
8.9 
18.7 
12.3 
28.1 
3.0 
„ 
ez 
φ E 
­0.9­
c 3 
ro er 
e" 
— Ο.Γ— 
J= en . o c ej ro ro el) 
S i : Æ 
46.2 
26.3 
30.3 
21.1 
20.1 
32.8 
1.8 
0 
41.4 
17.0 
35.0 
21.6 
29.9 
20.4 
3.5 
34.0 
11.7 
10.3 
23.9 
37.1 
14.7 
31.3 
CTi 
+ 03 + 
eo 
+ 
LO 
tz Φ 
O Ï Ï 
44.1 
47.1 
48.9 
37.0 
63.4 
47.1 
11.3 
6.1 
45.2 
49.5 
34.7 
21.3 
62.3 
58.0 
58.2 
44.8 
47.0 
31.5 
32.9 
30.4 
32.7 
61.3 
(a) Grouped according to the SOEC's Statistical and Tariff Classification (CST) 
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Table 82 
EEC SHARE IN IMPORTS BY MAIN NON-EEC COUNTRIES 
Country 
United K ingdom 
Ireland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
Spain 
Malta 
Yugoslavia 
Greece 
Turkey 
USSR 
Monetary area of East 
Deutschmark 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Rumania 
Bulgaria 
Morocco 
A lger ia 
Tunis ia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Senegal 
Ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Congo (Brazzavil le) 
Congo (Leopoldvl l le) 
Ango la 
Ethiopia 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
% 
17.3 
15.3 
29.2 
37.5 
30.8 
36.7 
62.3 
59.2 
34.9 
37.3 
26.7 
25.9 
41.4 
28.5 
5.1 
4.4 
9.0 
7.1 
12.5 
21.0 
10.7 
51.7 
80.3 
54.9 
45.1 
22.1 
16.2 
65.5 
75.9 
21.4 
24.9 
57.7 
71.7 
71.9 
50.7 
18.4 
39.2 
17.2 
21.3 
24.6 
% of each country's total imports 
Country 
Madagascar 
Réunion 
Southern Rhodesia 
Rep. of South A f r i ca 
U S A 
Canada 
Mexico 
Guatemala 
Salvador 
Guadeloupe 
Mart in ique 
Tr in idad and Tobago 
A ruba 
Curacao 
Colombia 
Venezuela 
Peru 
Brazil 
Chile 
Uruguay 
Argen t ina 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Pakistan 
India, Sikkim 
Thai land 
South Vietnam 
Malaysia 
Singapore 
Indonesia 
Phi l ippines 
South Korea 
Japan 
Formosa (Taiwan) 
Hong Kong 
Aust ra l ia 
New Zealand 
New Caledonia 
% 
71.9 
74.8 
12.2 
21.2 
15.5 
6.0 
15.9 
17.8 
19.1 
80.0 
78.8 
3.1 
1.6 
6.9 
17.1 
18.6 
20.3 
17.0 
18.1 
24.6 
22.6 
31.1 
28.6 
18.6 
35.4 
24.1 
22.0 
15.7 
15.8 
8.9 
11.2 
8.5 
20.2 
10.4 
5.5 
4.8 
5.3 
8.6 
12.5 
6.7 
67.1 
Bold type: 1964, figures. 
Normal type: 1965, figures. 
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Table 83 
EEC SHARE IN EXPORTS BY MAIN NON-EEC COUNTRIES 
Country 
United K ingdom 
Ireland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
Spain 
Malta 
Yugoslavia 
Greece 
Turkey 
USSR 
Monetary area of East 
Deutschmark 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Rumania 
Bulgaria 
Morocco 
A lger ia 
Tunis ia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Senegal 
Ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Congo (Brazzavil le) 
Congo (Leopoldvi l le) 
Ango la 
Ethiopia 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
% 
20.0 
12.8 
25.0 
31.1 
28.0 
25.9 
40.0 
46.7 
20.6 
36.5 
19.5 
25.2 
37.2 
33.9 
6.3 
3.5 
10.4 
7.4 
11.7 
14.7 
7.4 
61.8 
88.9 
49.0 
67.3 
14.4 
34.5 
85.7 
61.2 
27.8 
36.1 
48.1 
63.3 
60.1 
76.3 
26.0 
16.6 
22.9 
18.4 
18.6 
% of each country's total exports 
Country 
Madagascar 
Réunion 
Southern Rhodesia 
Rep. of South A f r i ca 
U S A 
Canada 
Mexico 
Guatemala 
Salvador 
Guadeloupe 
Mart in ique 
Tr in idad and Tobago 
A ruba 
Curacao 
Colombia 
Venezuela 
Peru 
Brazil 
Chile 
Uruguay 
Argent ina 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Pakistan 
India, Slkkim 
Thai land 
South Vietnam 
Malaysia 
Singapore 
Indonesia 
Phi l ippines 
South Korea 
Japan 
Formosa (Taiwan) 
Hong Kong 
Aust ra l ia 
New Zealand 
New Caledonia 
% 
52.5 
90.4 
13.6 
18.6 
18.2 
7.3 
4.8 
22.6 
28.0 
81.2 
94.9 
14.9 
8.7 
9.7 
21.0 
8.1 
32.1 
25.8 
32.0 
33.2 
40.4 
10.6 
16.8 
49.9 
25.7 
28.4 
14.0 
7.0 
13.2 
57.2 
17.0 
9.2 
24.1 
15.8 
6.9 
5.7 
9.3 
9.9 
14.3 
15.6 
55.9 
Bold type: 1964, figures. 
Normal type: 1965, figures. 
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S O C I A L S T A T I S T I C S 
(Wages, Social security, Industrial accidents) 
S O C I A L S T A T I S T I C S 
Table 84 
S O C I A L S E C U R I T Y B E N E F I T S PER H E A D 
Year ly averages in nat ional currencies 
Country 
Cur-
ren-
cy 
1959 1960 1961 1962 1963 1964 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
T o t a l populat ion 
DM 
Ffr 
Lit 
Fl 
Fb 
Flbg 
640 
660 
39 000 
360 
7100 
9 500 
680 
720 
42 800 
400 
7 400 
9 900 
740 
800 
46 900 
420 
7 800 
10 000 
800 
920 
54 800 
460 
8 500 
10 500 
860 
1060 
66 400 
580 
9 200 
11400 
Persons 15-65 
930 
1 190 
72 800 
680 
9 600 
13 500 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
DM 
Ffr 
Lit 
Fl 
Fb 
Flbg 
940 
1 060 
57 300 
590 
11 000 
14 000 
1010 
1 150 
63100 
660 
11500 
14 700 
1 100 
1300 
69 300 
690 
12100 
14 800 
1200 
1480 
80 900 
750 
13 300 
15 500 
1300 
1 700 
98100 
930 
14 500 
17 000 
1420 
1910 
107800 
1090 
15100 
20200 
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Table 85 
SOCIAL SECURITY EXPENDITURE AS PERCENTAGE OF 
GROSS NATIONAL PRODUCT AT MARKET PRICES 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belgium 
Luxembourg 
1959 
14.1 
11.9 
10.4 
11.2 
12.9 
13.6 
1960 
13.5 
11.7 
10.6 
11.3 
12.7 
13.1 
1961 
13.5 
12.4 
10.6 
11.4 
12.6 
13.1 
1962 
13.6 
12.9 
11.0 
11.8 
12.9 
13.6 
1963 
13.9 
13.6 
11.9 
13.6 
13.2 
14.1 
1964 
13.9 
14.1 
12.2 
13.8 
12.7 
15.1 
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Table 86 
E M P L O Y E R S ' E X P E N D I T U R E O N W A G E S A N D R E L A T E D S O C I A L 
Industr ies 
1962 S u r v e y Manufacture of sugar 
Breweries and manufactur ing of malt 
Sp inn ing and weaving of wool 
Sp inn ing and weaving of cot ton 
Manufacture of man-made f ibres 
Manufacture of pulp, paper and paperboard 
Manufacture ot chemicals and chemical products 
Manufacture of pharmaceut ical products 
Manufacture of rubber products 
Manufacture of cement 
Manufacture of pottery, china and earthenware 
Manufacture of machine tools 
Electrical engineer ing 
Shipbui ld ing and repairing 
Au tomot ive industry 
1963 S u r v e y Manufacture of chocolate, confect ionery and biscui ts 
Canning and preserving of f ru i ts and vegetables 
Manufacture of spaghet t i , macaroni , etc. 
Manufacture of footwear 
Manufacture of p lywood 
Manufacture of wooden furn i ture 
Manufacture of f lat glass and hol low glass 
Manufacture of optical and precision inst ruments 
1964 S u r v e y Preparat ion and preserving of meat 
Preparat ion and preserving of f ish 
Knit ted and crocheted goods 
Garment industry 
Manufacture of paper and paper products 
Pr int ing 
Manufacture of leather and leather products 
Processing of plast ics 
Clay products for bui ld ing materials 
Product ion and primary processing of non-ferrous metals 
Manufacture of metal products 
Const ruct ion of agr icul tural machinery and t ractors 
Const ruct ion and repair of aircraft 
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Table 86 
SECURITY CHARGES (per hour) IN EEC: MANUAL WORKERS 
Averages in national currencies and in Fb (a) 
Germany 
(FR) 
DM 
4.23 
4.85 
3.80 
3.76 
5.07 
4.58 
5.33 
4.12 
4.75 
5.03 
3.88 
5.11 
4.46 
5.01 
5.77 
3.61 
3.38 
4.25 
4.06 
4.45 
4.58 
4.93 
4.52 
4.56 
3.97 
4.15 
4.00 
4.50 
5.58 
4.69 
4.43 
5.13 
5.63 
5.33 
5.45 
5.44 
Fb 
52.66 
60.43 
47.29 
46.85 
63.15 
57.02 
66.40 
51.31 
59.12 
62.68 
48.33 
63.61 
55.55 
62.34 
71.82 
45.14 
42.27 
53.12 
50.85 
55.63 
57.35 
61.70 
56.56 
57.13 
49.75 
51.94 
50.11 
56.29 
69.87 
58.78 
55.50 
64.23 
70.43 
66.73 
68.18 
68.07 
France 
Ffr 
4.74 
4.53 
4.01 
3.77 
6.44 
5.15 
6.06 
5.19 
5.06 
5.95 
3.93 
5.63 
4.93 
5.61 
6.75 
4.20 
3.54 
4.57 
3.85 
4.65 
4.45 
6.04 
5.37 
5.00 
3.66 
4.32 
3.93 
4.89 
7.54 
4.93 
5.17 
4.92 
6.39 
5.35 
5.58 
7.52 
Fb 
48.15 
45.97 
40.73 
38.26 
65.40 
52.26 
61.47 
52.68 
51.35 
60.41 
39.92 
57.15 
50.00 
56.93 
68.49 
42.79 
36.09 
46.48 
39.18 
47.37 
45.34 
61.51 
54.66 
50.76 
37.15 
43.90 
39.92 
49.63 
76.51 
50.02 
52.44 
49.97 
64.91 
54.35 
56.65 
76.35 
Italy 
Lit 
551.90 
561.40 
506.10 
474.00 
606.70 
581.20 
625.50 
546.20 
726.20 
591.90 
509.10 
671.10 
579.50 
649.80 
795.10 
601.20 
429.40 
537.80 
498.50 
458.20 
516.70 
662.90 
686.30 
789.70 
472.00 
524.70 
547.70 
636.10 
970.00 
645.60 
610.80 
616.40 
834.20 
696.40 
718.60 
928.40 
Fb 
44.26 
45.02 
40.59 
38.01 
48.65 
46.61 
50.17 
43.81 
58.24 
47.47 
40.83 
53.82 
46.47 
52.12 
63.77 
48.21 
34.44 
43.12 
39.98 
36.75 
41.43 
53.17 
55.04 
62.94 
37.62 
41.82 
43.65 
50.70 
77.31 
51.45 
48.68 
49.13 
66.48 
55.50 
57.28 
74.00 
Nether lands 
Fl 
3.36 
3.43 
2.86 
3.02 
3.93 
3.62 
4.06 
3.11 
3.45 
— 2.91 
3.85 
3.38 
3.95 
— 
2.78 
3.31 
3.16 
2.76 
3.62 
3.13 
3.73 
3.49 
3.92 
3.26 
2.74 
2.45 
3.79 
4.56 
3.83 
3.28 
4.09 
4.64 
4.20 
3.87 
— 
Fb 
46.38 
47.37 
39.44 
41.77 
54.20 
50.06 
56.11 
42.97 
47.59 
— 40.17 
53.15 
46.64 
54.57 
— 
38.55 
45.79 
43.79 
38.27 
50.21 
43.41 
51.67 
48.37 
54.09 
45.00 
37.82 
33.85 
52.27 
62.83 
52.81 
45.28 
56.42 
63.92 
57.97 
53.31 
— 
Bel-
g ium 
Fb 
51.48 
44.85 
37.45 
38.56 
50.01 
50.15 
54.00 
36.55 
47.69 
67.31 
40.21 
57.49 
49.66 
66.96 
— 
39.33 
41.66 
40.57 
41.14 
45.92 
46.04 
51.51 
50.59 
50.38 
41.91 
39.69 
37.69 
52.04 
56.76 
53.63 
51.52 
61.94 
74.46 
60.79 
63.90 
71.53 
Luxem-
bourg 
Fb 
51.87 
— — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — 
— — 29.96 
— 66.85 
— — — — 61.98 
— — 
(a) Average yearly official exchange rates have been used for converting other 
currencies into Fb. 
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Table 87 
EMPLOYERS' EXPENDITURE ON WAGES AND RELATED 
SOCIAL SECURITY CHARGES (per hour) 
1957-1964 
Averages in national currencies and in Fb (a) 
Year 
Germany 
(FR) (b) 
DM Fb 
France 
Ffr (c) Fb 
Italy 
Lit Fb 
Nether-
lands 
F b 
Bel-
g ium 
F b 
Lux-
em-
bourg 
F b 
Coa lmin ing (wage-earners, underground and surface) 
957 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
964 
4.45 
4.87 
5.13 
5.42 
5.99 
6.57 
7.29 
7.17 
53.24 
57.94 
61.35 
64.88 
74.36 
81.74 
91.18 
89.71 
503.13 
565.37 
605.72 
6.56 
7.36 
8.05 
9.26 
9.19 
67.12 
66.94 
61.72 
66.81 
74.73 
81.69 
94.25 
93.26 
455.98 
506.16 
504.61 
559.08 
607.58 
671.14 
846.00 
967.00 
36.52 
40.44 
40.62 
44.89 
48.79 
53.83 
67.85 
77.07 
4.24 
4.46 
4.45 
4.78 
5.18 
5.69 
6.14 
7.02 
55.84 
58.69 
58.98 
63.25 
71.25 
78.62 
85.10 
96.82 
56.91 
59.06 
58.25 
59.75 
61.95 
67.55 
76.17 
84.43 
I ronmining (d) (wage-earners, underground and surface) 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
35.0 
37.6 
38.7 
43.2 
48.7 
52.3 
59.0 
59.4 
41.91 
44.75 
46.30 
51.64 
60.38 
65.14 
73.83 
74.41 
632.23 
721.12 
754.06 
8.13 
9.02 
9.92 
11.34 
11.58 
84.34 
85.38 
76.84 
82.65 
91.61 
100.69 
115.46 
117.52 
398.63 
424.45 
443.03 
499.09 
514.49 
628.54 
861.92 
1 020.81 
31.93 
33.91 
35.67 
40.07 
41.31 
50.41 
69.13 
81.36 
_ 
— — — — — — — 
— 
— — — — — — — 
— 
— — — — — — — 
82.42 
84.69 
84.69 
88.60 
93.24 
93.91 
98.83 
104.07 
Iron and steel (wage-earners) 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
4.23 
4.44 
4.69 
5.07 
5.49 
6.03 
6.34 
6.73 
50.57 
52.88 
56.10 
60.65 
68.13 
75.11 
79.27 
84.29 
362.52 
420.23 
448.36 
4.89 
5.46 
5.91 
6.39 
6.87 
48.36 
49.75 
45.69 
49.78 
55.49 
59.95 
65.00 
69.70 
502.74 
537.83 
563.41 
610.07 
651.21 
758.78 
893.83 
987.18 
40.27 
42.97 
45.35 
48.99 
52.29 
60.85 
71.68 
78.68 
3.42 
3.59 
3.62 
4.12 
5.08 
5.31 
5.70 
6.33 
45.05 
47.31 
47.96 
54.49 
69.76 
73.36 
78.97 
87.28 
54.09 
54.61 
56.25 
60.83 
62.93 
66.57 
72.47 
81.19 
64.08 
65.88 
65.65 
70.31 
73.72 
74.71 
80.96 
86.23 
(a) Average yearly official exchange rates have been used for converting other 
currencies into Fb. 
(b) Incl. Saar from 1960 onwards. 
(c) From 1960 onwards, New Francs. 
(d) In France, the Bassin de l'Est. 
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Table 88 
R E A L E A R N I N G S I N C O A L M I N I N G 
Trends In year ly average net earnings per wage-earner on 
the books (wi th free a c c o m m o d a t i o n ) 
1954 = 100 
All wage-earners (a) 
UNDERGROUND 
Married, no children 
Germany (FR) 
France 
Italy (Sulcis) 
Netherlands 
Belgium 
Married, t w o chile 
Germany (FR) 
France 
Italy (Sulcis) 
Netherlands 
Belgium 
SURFACE 
(b) 
ren 
(b) 
Married, no children 
Germany (FR) 
France 
Italy (Sulcis) 
Netherlands 
Belgium 
Married, t w o chile 
Germany (FR) 
France 
Italy (Sulcis) 
Nether lands 
Belgium 
(b) 
ren 
(b) 
1957 
129.9 
119.9 
104.5 
109.5 
118.3 
129.8 
113.9 
103.5 
108.7 
116.7 
115.4 
124.8 
111.6 
112.3 
114.0 
113.8 
116.4 
109.4 
111.2 
112.5 
1958 
127.3 
119.3 
96.7 
114.1 
114.3 
127.9 
112.4 
96.7 
112.8 
114.0 
116.2 
123.7 
95.4 
115.7 
109.5 
113.6 
113.9 
95.6 
115.0 
109.4 
1959 
122.9 
122.7 
111.1 
112.4 
99.1 
123.0 
114.1 
109.6 
111.2 
100.6 
115.6 
126.2 
110.7 
111.8 
94.8 
113.0 
115.2 
109.2 
111.3 
97.1 
1960 
128.2 
123.5 
116.5 
115.3 
102.2 
129.5 
114.7 
114.0 
114.8 
103.8 
120.8 
128.4 
112.5 
120.8 
99.3 
119.8 
116.7 
110.4 
120.2 
101.5 
1961 
133.8 
127.7 
118.8 
117.7 
106.6 
139.4 
117.9 
116.0 
118.3 
108.2 
126.4 
135.7 
121.4 
127.6 
103.9 
130.2 
122.1 
118.0 
127.9 
105.4 
1962 
136.6 
130.2 
122.1 
119.0 
117.8 
143.8 
120.3 
118.5 
119.2 
118.6 
127.4 
138.1 
123.3 
131.8 
116.3 
132.5 
124.3 
119.3 
131.1 
116.6 
1963 
143.6 
128.2 
127.7 
123.5 
124.1 
150.1 
118.6 
122.4 
124.4 
124.2 
131.1 
139.7 
130.3 
134.8 
124.0 
137.1 
125.3 
124.2 
135.3 
123.6 
1964 
147.1 
145.8 
130.4 
134.2 
126.4 
153.0 
134.2 
124.1 
134.9 
127.4 
133.3 
156.5 
137.2 
145.9 
126.2 
139.8 
139.2 
129.4 
146.6 
126.9 
(a) Incl . wage-earners under 18. 
(b) Incl . Saar f rom 1960 onwards. 
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Table 89 
Total men and women 
A V E R A G E HOURLV 
O c t o b : 
NICE 
No 
11 
11.1(a) 
12 
12.1 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
Industr ies 
Sol id fuels 
of wh i ch : 
Coal 
a) underground 
b) surface 
c) total 
Metall ic ores 
of wh i ch : 
Iron ore 
a) underground 
b) surface 
c) total 
Crude oil 
and natural gas 
Bui ld ing materials 
Materials for other 
uses 
Mining 
and quarrying 
Oils and Fats 
Food industr ies 
Beverages 
Tobacco 
Texti le industry 
Footwear, c lo th ing, 
bedding 
Wood and cork 
Wooden furni ture 
Paper and paper 
products 
Ger­
many 
(FR) 
DM 
4.92 
5.15 
3.70 
4.74 
4.49 
4.74 
3.97 
4.44 
4.34 
4.28 
4.41 
4.79 
4.68 
3.65 
4.21 
3.28 
3.60 
3.40 
! 4.02 
3.95 
Fran­
ce 
Ffr 
4.33 
4.68 
3.58 
4.33 
5.62 
6.04 
4.44 
5.62 
5.37 
3.79 
3.56 
4.36 
3.86 
3.38 
3.70 
— 
2.95 
3.12 
3.22 
3.44 
3.51 
Italy 
Lit 
535.35 
516.26 
382.83 
415.50 
526.12 
571.21 
414.32 
474.98 
705.08 
364.83 
468.04 
459.54 
380.65 
379.22 
407.51 
368.53 
345.03 
293.23 
311.38 
323.62 
417.83 
Neth­
er­
lands 
Fl 
4.23 
4.68 
3.32 
4.23 
— 
-
3.14 
3.25 
4.13 
3.47 
2.93 
3.13 
2.67 
2.77 
2.01 
2.95 
2.96 
3.15 
Bel­
g ium 
F b 
56.61 
62.22 
43.17 
56.62 
— 
-
— 
48.24 
— 
55.84 
42.34 
40.29 
44.38 
37.06 
37.27 
32.45 
39.93 
42.17 
43.58 
Lu­
xem 
bou r 
Flbçj 
-
-
77.2' 
87.1 ; 
66.6Í 
77.2". 
— 
48.7Í 
— 
69.91 
— 
43.16 
49.85 
42.58 
27.76 
42.42 
45.88 
— 
(a) Octobor­dûcember Quarter. 
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1965 
NICE 
No 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
34.1 
35 
; 35.3.1 
36 
37 
38 
39 
2 + 3 
4 
Industr ies 
Pr in t ing, 
pub l ish ing 
Leather 
Rubber, 
p last ics, man-made 
f ibres 
Chemical Industry 
Oil 
Non-metal l ic mineral 
materials 
Ferrous and 
non- fer rous metals 
of w h i c h : 
Iron and steel 
(ECSC) 
Metal art ic les 
of w h i c h : 
Metal 
s t ructures 
Non-electr ical machinery 
Electrical machinery and 
appl iances 
Transpor t equ ipment 
Miscel laneous 
manufactur ing industr ies 
M a n u f a c t u r i n g 
i n d u s t r i e s 
B u i l d i n g 
a n d c o n s t r u c t i o n 
Ger-
many 
(FR) 
DM 
5.07 
3.77 
4.19 
4.47 
4.84 
4.32 
478 
5.00 
4.30 
4.56 
4.49 
3.94 
4.75 
3.80 
4.23 
4.75 
4.35 
Fran-
ce 
Ffr 
5.29 
3.21 
3.63 
4.20 
5.64 
3.78 
3.88 
4.02 
3.74 
3.61 
4.11 
3.94 
4.29 
3.86 
3.69 
3.78 
3.76 
S< 
Italy 
Lit 
592.83 
330.00 
430.17 
418.72 
608.21 
372.93 
468.23 
559.17 
380.25 
391.98 
445.77 
415.20 
489.95 
340.79 
401.36 
437.74 
407.89 
)CIAL STATISTICS 
Table 89 
In national currencies 
Neth-
er-
lands 
Fl 
3.23 
2.61 
3.29 
3.33 
4.35 
3.18 
3.68 
4.10 
3.10 
3.20 
3.14 
2.91 
3.31 
3.04 
2.99 
3.44 
3.12 
Bel -
g ium 
Fb 
48.06 
37.07 
43.59 
49.81 
71.33 
45.83 
54.96 
60.53 
46.13 
48.89 
47.38 
43.99 
51.80 
35.37 
44.03 
47.30 
45.60 
Lu-
xem-
bourg 
Flbg 
55.56 
40.01 
60.00 
45.31 
— 
54.42 
69.79 
70.02 
46.50 
47.41 
51.09 
46.52 
— 
— 
63.85 
48.06 
61.06 
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Table 90 
R E A L E A R N I N G S I N I R O N M I N I N G 
Trends in year ly average net earnings per wage-earner on the books 
(no free a c c o m m o d a t i o n ) 
1954 100 
UNDERGROUND 
Marr ied, no chi ldren 
Germany (FR) (a) 
France (b) 
Italy 
Luxembourg 
Marr ied, t w o chi ldren 
Germany (FR) (a) 
France (b) 
Italy 
Luxembourg 
SURFACE 
Married, no children 
Germany (FR) (a) 
France (b) 
Italy 
Luxembourg 
Marr ied, t w o chi ldren 
Germany (FR) (a) 
France (b) 
Italy 
Luxembourg 
1957 
139.0 
120.6 
89.4 
103.6 
140.4 
118.5 
90.4 
103.4 
125.5 
139.7 
105.9 
115.2 
126.3 
130.5 
104.4 
113.7 
1958 
136.6 
117.5 
88.6 
106.9 
137.6 
114.3 
90.0 
106.3 
126.2 
134.1 
106.9 
117.6 
126.0 
125.1 
105.4 
114.5 
1959 
136.0 
117.0 
95.0 
107.1 
137.2 
113.5 
96.1 
106.3 
124.4 
135.0 
110.2 
115.8 
124.6 
123.4 
109.0 
115.1 
1960 
144.5 
121.6 
101.2 
108.0 
147.5 
117.7 
101.1 
107.1 
138.7 
141.0 
110.9 
120.3 
141.9 
128.1 
109.2 
118.7 
1961 
152.5 
122.6 
102.1 
113.2 
159.8 
118.4 
102.1 
112.0 
148.1 
141.2 
114.5 
127.4 
156.1 
128.9 
112.4 
124.7 
1962 
148.0 
121.3 
113.6 
113.4 
156.7 
117.7 
111.5 
112.0 
141.9 
138.3 
128.4 
125.8 
150.8 
127.1 
123.5 
123.1 
1963 
151.7 
108.7 
129.2 
116.5 
154.7 
106.7 
123.6 
114.8 
148.2 
127.3 
144.9 
126.6 
159.0 
118.5 
135.7 
123.2 
1964 
159.8 
114.9 
137.3 
117.2 
162.1 
112.1 
130.0 
115.2 
154.7 
130.7 
146.3 
131.7 
166.8 
121.2 
136.2 
127.5 
(a) Lower Saxony. 
(b) Bassin de l'Est. 
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Table 91 
REAL EARNINGS IN THE IRON AND STEEL INDUSTRY 
Trends in yearly average net earnings per wage-earner on the 
books (no free accommodation) 
1954 100 
Married, no children 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
Married, two chile 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
(a) 
(b) 
ren 
(a) 
(b) 
1957 
113.6 
123.0 
107.4 
112.6 
109.9 
116.1 
114.5 
115.6 
106.0 
112.3 
110.6 
114.5 
1958 
110.1 
122.1 
103.7 
112.2 
112.3 
116.9 
113.8 
113.1 
102.7 
112.0 
113.5 
115.1 
1959 
113.9 
124.2 
109.4 
113.9 
114.4 
118.5 
117.2 
114.2 
107.9 
113.6 
115.4 
116.6 
1960 
122.7 
134.9 
116.0 
123.1 
119.1 
123.0 
125.2 
122.1 
113.3 
123.8 
120.2 
120.3 
1961 
127.6 
140.3 
119.1 
136.7 
118.2 
128.0 
129.6 
126.2 
116.2 
136.8 
119.7 
126.0 
1962 
129.0 
139.9 
120.0 
139.7 
127.4 
127.0 
131.5 
126.4 
116.5 
139.0 
127.6 
124.0 
1963 
129.1 
140.7 
125.6 
144.4 
132.5 
130.5 
131.2 
126.9 
120.3 
144.0 
132.7 
126.8 
1964 
137.5 
146.7 
124.1 
146.4 
140.9 
134.4 
138.8 
131.6 
117.9 
147.0 
141.5 
130.1 
(a) North Rhine-Westphalia. 
(b) Bassin de l'Est. 
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Table 92 
ACCIDENTS IN THE IRON AND STEEL INDUSTRY 
Industrial injury rates (a) 
1 Fatal 
Injuries 
1 
II Non-fatal 
in jur ies 
(at least 
one day's 
absence 
f rom work) 
III Non-fatal 
in jur ies 
(more than 
three days' 
absence 
f rom work) 
Year 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Ger-
many 
(FR) 
0.18 
0.12 
0.20 
0.16 
0.15 
0.19 
108 
102 
95 
89 
97 
98 
95 
92 
85 
79 
85 
87 
Fran-
ce 
0.22 
0.20 
0.20 
0.14 
0.15 
0.17 
74 
73 
73 
72 
71 
67 
71 
71 
70 
70 
69 
65 
Italy 
0.15 
0.15 
0.20 
0.15 
0.10 
0.19 
104 
112 
110 
112 
107 
102 
78 
82 
80 
88 
84 
77 
Neth-
er-
lands 
0.05 
0.32 
0.11 
0.05 
0.04 
63 
69 
61 
70 
69 
54 
57 
53 
61 
59 
Bel -
g ium 
0.20 
0.19 
0.19 
0.23 
0.17 
0.18 
128 
122 
110 
107 
114 
107 
100 
95 
84 
82 
87 
80 
Lux-
em-
bourg 
0.05 
0.17 
0.23 
0.10 
0.46 
0.20 
121 
117 
107 
111 
112 
115 
115 
110 
100 
103 
102 
106 
C o m -
m u -
nity 
0.19 
0.16 
0.20 
0.16 
0.16 
0.18 
98 
96 
92 
89 
93 
90 
86 
84 
80 
78 
81 
78 
(a) Rates per million man hours worked. 
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Table 93 
ACCIDENTS IN THE IRON AND STEEL INDUSTRY 
Average number of calendar days lost 
(non-fatal accidents) 
A v e r a g e 
number of 
calendar days 
lost 
per worker on 
books 
A v e r a g e 
number of 
calendar days 
lost 
per injury 
Year 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Ger-
many 
(FR) 
a 
3.9 
3.3 
3.5 
3.3 
3.6 
3.7 
b 
4.1 
4.0 
3.7 
3.5 
3.8 
3.9 
18.1 
18.8 
19.6 
19.8 
19.1 
19.4 
Fran-
ce 
a 
2.8 
2.9 
2.9 
2.9 
2.8 
2.6 
b 
3.2 
3.4 
3.4 
3.3 
3.1 
16.6 
17.1 
18.0 
18.2 
18.1 
18.2 
Italy 
a 
3.6 
4.0 
3.9 
4.3 
3.9 
3.6 
b 
4.1 
4.5 
4.2 
4.7 
4.2 
3.9 
16.1 
16.4 
17.0 
17.6 
18.1 
17.3 
Neth-
er-
lands 
a 
1.8 
1.9 
1.9 
1.9 
2.1 
b 
2.1 
2.0 
2.2 
2.1 
2.2 
14.7 
14.6 
16.4 
14.3 
15.9 
Bel-
g ium 
a 
3.4 
3.2 
3.0 
2.9 
3.0 
2.6 
b 
3.8 
3.6 
3.4 
3.3 
3.3 
2.9 
12.9 
13.2 
13.1 
12.8 
12.6 
12.1 
Lu-
xem-
bourg 
a 
5.3 
5.0 
4.3 
4.6 
4.9 
4.6 
b 
5.9 
5.9 
5.2 
5.6 
5.9 
5.8 
20.6 
20.4 
19.8 
20.4 
21.4 
20.4 
Com-
m u -
nity 
a 
3.5 
3.5 
3.4 
3.3 
3.4 
3.2 
I: 
3.8 
3.7 
3.7 
3.7 
3.6 
16.9 
17.4 
17.9 
18.1 
17.9 
17.9 
(a) Working-days lost due to accidents occuring during the year surveyed. 
(b) Working-days lost due to accidents occuring before or during the year sur-
veyed. 
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Table 94 
NUTRITIONAL VALUE OF FOOD CONSUMPTION 
1964/65 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 1 
Luxembourg 1 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
(a) 
(a) 
(b) 
(a) 
(a) 
(c) 
(a) 
(a) 
(c) 
(a) 
Calor ies 
per head 
per day 
2 920 
3 070 
2 800 
3 090 
3150 
2 900 
2 950 
3 060 
3 300 
2 920 
2 950 
3 330 
3150 
2 960 
2 670 
3 070 
2 850 
3100 
3 020 
2 320 
Proteins 
(grammes 
per head 
per day) 
80 
100 
82 
85 
91 
86 
98 
93 
90 
81 
83 
93 
89 
87 
77 
95 
78 
90 
92 
74 
of w h i c h : 
animal 
proteins 
51 
58 
33 
52 
51 
46 
36 
16 
54 
50 
56 
58 
52 
50 
29 
58 
28 
64 
61 
22 
Fats 
(grammes 
per head 
per day) 
131 
130 
85 
143 
141 
114 
94 
56 
147 
132 
133 
158 
135 
118 
70 
117 
98 
147 
139 
44 
(a) 1963/64. 
(b) 1963. 
(c) 1964. 
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Table 95 
CONSUMPTION OF SELECTED VEGETABLE PRODUCTS 
1964/65 
kg per head per year 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
I 
1 
(c) 
(d) 
Un ted K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
(d) 
(e) 
(d) 
(d) 
(d) 
(e) 
Tota l 
grain 
(as 
f lour) 
72.1 
88.8 
125.8 
70.4 
84.2 
92.4 
139.4 
204.6 
77.6 
71.8 
67.4 
73.8 
88.5 
95.0 
112.1 
9Í 
97.4 
62.5 
65.8 
11 
Rice 
(a) 
1.8 
1.9 
5.0 
2.3 
0.7 
2.7 
5.8 
3.1 
1.4 
1.8 
1.4 
1.3 
2.7 
3.2 
14.0 
.2 
7.5 
3.1 
1.9 
7.4 
I 
Pota-
toes 
117.6 
89.2 
44.5 
94.7 
121.1 
87.8 
50.1 
41.0 
102.8 
87.1 
81.9 
95.0 
62.3 
80.1 
111.7 
110.5(f) 
128.6 
4Ó.6 
60.0 
67.4(f) 
Refined 
sugar 
30.0 
32.2 
25.0 
42.8 
34.9 
30.3 
15.1 
13.6 
48.2 
38.6 
39.0 
47.9 
38.1 
35.4 
20.0 
39.0 
19.2 
39.8 
42.7 
17.2 
Wine 
(b) 
14.7 
119 
112 
2.9 
7.3 
37.7 
69 
35.6 
4.2 
35.4 
22.1 
82.8 
66.0 
(a) Polished rice. 
(b) Litres per head per year. 
(c) 1963. 
(d) 1963/64. 
(e) 1964. 
(f) Incl. similar starchy foods. 
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Table 96 
CONSUMPTION OF SELECTED 
ANIMAL PRODUCTS 
1964/65 
kg per head per year 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1­6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9­15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
1 
/ 
(c) 
(d) 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r i a 
Por tuga l 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
(b) 
(e) 
(b) 
(b) 
(e) 
(b) 
(e) 
JZ 
σ> 
5 
(Λ 
re 
­ M o ro *-ω ro 
ss 
66.0 
82.0 
34.9 
45.2 
61.7 
59.9 
32.5 
13.5 
69.8 
39.3 
52.5 
62.9 
64.4 
64.4 
19.0 
61.3 
37.6 
26.3 
88.1 
79.7 
10.4 
ro sz 
tn 
LL 
10.6 
14.6 
10.1 
9.7 
10.5 
11.5 
16.7 
2.5 
10.2 
40.4 
21.3 
16.9 
4.0 
3.7 
35.9 
18.2 
12.7 
27.8 
4.8 
5.7 
24.8 
_^^  
Φ 
sz 
tn 
'— 
O) 
en 
LU 
13.4 
11.0 
9.7 
12.4 
13.5 
11.6 
8.8 
1.8 
15.2 
8.8 
11.8 
12.4 
10.0 
14.2 
3.8 
13.1 
9.1 
11.2 
18.1 
14.6 
8.6 
O ^ 
'5 c 
0) T3 — c c 
roo 
c/>+­
"ro tn 
"ro ω ñ 
18.6 
13.8 
16.6 
24.8 
20.2(b) 
17.3 
17.8 
4.5 
16.8 
21.2 
14.4 
20.1 
15.1 
14.8 
16.0 
16.7 
1! 
23.3 
19.1 
12.8 
f 
c φ 
c 
o 
υ 
ro i-**-
φ φ lì 
7.0 
7.2 
1.4 
3.8 
7.2 
5.3 
1.0 
3.4 
7.2 
3.1 
7.5 
8.7 
5.5 
4.3 
0.5 
6.2 
Ì.6 
0.2 
2.5 
7.0 
).8 
1 
Τ3 
' υ 
CT 
LJ 
77.5 
103.8 
63.7 
116.9 
101.3 
S4.6 
46.9 
37.6 
148.4 
187.1 
127.4 
123.2 
158.6 
151.0 
30.9 
136.6 
65.0 
117.6 
155.5 
(a) Incl. processed and prepared fish. 
(b) 1963/64. 
(c) 1963. 
(d) 1960/61. 
(e) 1964. 
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Table 97 
CONSUMPTION OF ENERGY AND STEEL 
PER HEAD OF POPULATION 
1965 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
W o r l d (c) 
Energy 
Tota l 
tec 
4.422 
3.320 
2.043 
3.959 
4.550 
16.858. 
3.448 
(0.740) 
(0.390) 
5.400 
7.100 
6.100 
4.200 
3.800 
3.200 
0.680 
4.700 
3.100 
1.300 
3.800 
9.200 
9.200 
2.000 
Electricity 
Industr ia l 
uses 
kWh 
1 713 
1 288 
919 
931 
1 451 
4 816 
1 312 
239 
97 
1 420 
6 884 
3 166 
495 
1 440 
1 216 
325 
1 613 
580 
2131 
1 373 
2 737 
4 421 
1 247 
Other uses 
k W h 
884 
635 
484 
871 
574 
746 
686 
208 
37 
1 664 
4 473 
2 286 
1 215 
1 962 
963 
188 
1 622 
218 
685 
523 
2 700 
2 340 
473 
975 
Steel (a) (b) 
Crude steel 
equivalent 
kg 
579 
356 
221 
327 
) 419 
391 
84 
26 
438 
317 
623 
335 
363 
271 
60 
344 
109 
255 
355 
615 
445 
324 
136 
(a) UN figures; they Include trade in steel products not covered by ECSC (tubes, 
wire, strip, etc.) but exclude changes In stock held by dealers and factories. 
(b) 1964. 
(c) Output per head of population. 
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Table 98 
HOUSING 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r i a 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
Year 
1961 
1962 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1960 
1960 
1960 
1961 
1960 
1960 
1960 
1960 
1960 
1959 
1958 
Number 
of 
occupied 
dwel l ings 
(Ό00) 
15 564 
14 538 
13 007 
2 801 
3 016 
95 
1 918 
719 
15 834 
1 075 
2 582 
1 483 
1 580 
2 153 
2 201 
1 211 
7 332 
(50 900) 
53 024 
4 303 
17 432 
Average 
rooms 
per 
dwel l ing 
4.1 
3.1 
3.3 
5.2 
4.8 
5.1 
2.8 
(4.7) 
4.2 
3.4 
4.4 
4.8 
3.5 
3.6 
2.7 
4.3 
(2.8) 
5.0 
5.4 
3.6 
number of 
persons 
per 
room 
0.9 
1.0 
(1.1) 
0.8 
0.6 
0.6 
(1.5) 
(0.7) 
0.8 
0.8 
0.7 
0.7 
0.9 
1.1 
1.3 
0.9 
(1.5) 
0.7 
1.3 
1.4 
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Table 99 
FACILITIES IN DWELLINGS 
% of total dwelling units 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom (a) 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r ia 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
Year 
1961 
1962 
1951 
1956 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1960 
1960 
1960 
1961 
1960 
1960 
1950 
1960 
1959 
D 
Electricity 
99.4 
93.0 
82.7 
97.9 
98.5 
99.9 
53.1 
98.4 
100.0 
98.3 
40.5 
88.6 
80.5 
99.8 
96.8 
/veilings with 
Inside 
running 
water 
96.7 
77.5 
35.9 
89.5 
76.9 
98.1 
28.6 
90.2 
88.2 
98.8 
63.6 
28.9 
47.1 
34.2 
92.9 
86.9 
: 
Bathroom 
51.9 
28.0 
10.7 
30.3 
23.6 
45.7 
10.4 
78.3 
45.2 
61.0 
39.4 
69.1 
29.6 
18.6 
15.7 
9.2 
88.1 
76.5 
(a) Great Britain only. 
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M O T O R V E H I C L E S I N U S E 
1 January 1966 
Table 100 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Swi tzer land 
Aus t r i a 
Por tugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
W o r l d 
Passenger cars 
'000 
9 415 
9 010 
5 469 
1 400 
1 330 
62 
25 736 
98 
86 
9132 
465 
1 800 
744 
950 
790 
244 
14125 
469 
807 
1 000 
75 777 
5 310 
2 181 
140 500 
per1000 
of 
populat ion 
159 
183 
106 
113 
140 
187 
141 
11 
3 
167 
124 
232 
156 
160 
109 
27 
151 
101 
25 
4 
385 
268 
22 
4 
Commer­
cial 
vehicles 
(Ό00) 
962 
1 805 
673 
250 
245 
11 
3 946 
75 
111 
1 751 
132 
145 
261 
108 
101 
89 
2 587 
76 
387 
3 800 
15 043 
1 245 
4119 
38 000 
Motor­
cycles 
and 
mopeds(a) 
(Ό00) 
1 924 
5 405 
4117 
1 640 
600 
10 
12 896 
2 000 
190 
850 
550 
400 
750 
1 000 
, 800 
8 070 
(a) Figures partial ly es t imated ; s i tuat ion at a date between 1 July and 31 Decem­
ber 1965 (depending on country) . Owing to the di f ferent def in i t ions for 
motorcyc les and mopeds used in the various count r ies , the s tat is t ics are not 
fully comparable. 
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Table 101 
RADIO AND TELEVISION SETS 
AND TELEPHONES IN USE 
1 January 1966 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey 
United K ingdom 
Norway 
Sweden 
Denmark 
Switzer land 
Aus t r i a 
Portugal 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A 
Canada 
Japan 
W o r l d 
Radio 
receivers (a) 
'000 
17 878 
15 336 
10 723 
3 092 
3 026 
121 
50 176 
900 
2 443 
16 194 
1 089 
2 955 
1 587 
1 660 
2 143 
1 173 
26 801 
1 538 
73 800 
242 000 
(10 000) 
19 878 
(540 000) 
per 
1000 
popu-
lation 
301 
312 
207 
250 
319 
365 
275 
105 
76 
296 
291 
381 
333 
280 
295 
128 
288 
333 
320 
1 244 
510 
203(a) 
154 
Telev is ion 
receivers (a) 
'000 
11 379 
6 399 
6 059 
2113 
1 544 
31 
27 525 
13 516 
490 
2 085 
1 084 
622 
709 
182 
18 688 
732 
15 700 
79 340 
4 472 
17 132 
195 000 
per 
1000 
popu-
lation 
192 
130 
117 
171 
163 
93 
151 
247 
131 
268 
227 
105 
97 
20 
200 
159 
68 
408 
228 
175 
55 
Telep iones 
(end 1964) 
'000 
8 168 
5 704 
5 529 
2 180 
1 461 
74 
23 116 
431 
334 
9 883 
869 
3 223 
1 311 
2 132 
936 
522 
18 876 
778 
2 509 
6 600(b) 
88 736 
7 011 
9 712 
(182 500) 
per 
1000 
popu-
lation 
139 
117 
108 
179 
155 
224 
128 
51 
11 
182 
235 
421 
278 
363 
130 
57 
204 
170 
80 
29(b) 
462 
364 
100 
57 
(a) Number of licences or estimated number of receivers in use. In a few coun-
tries the figures for radio receivers Include rediffusion apparatus; In others 
the same charge covers radio and television sets in one household, even if 
several radio sets are in use — no accurate information on the actual num-
ber of sets is therefore available. 
(b) 1.1.64. 
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H E A L T H S E R V I C E S 
End 1964 
Table 102 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
C o m m u n i t y 
Greece 
Turkey ( c) 
United K ingdom 
Norway 
Sweden (c) 
Denmark (c) 
Swi tzer land 
Aus t r i a 
Por tugal (c) 
E F T A 
Finland 
Spain 
USSR 
U S A (t) 
Canada 
Japan 
Doctors 
'000 
84.2 
54.8 
87.3 
13.9 
13.5 
0.3 
254.0 
12.0 
11.1 
63.7(c) 
4.6 
7.9 
6.1 
7.5 
12.6 
7.5 
(109.9) 
3.5 
39.1 
467.4 
289.2 
21.0(b) 
108.1 
per 
100000 
popu-
lat ion 
144 
112 
171 
114 
143 
98 
140 
141 
37 
118 
123 
104 
130 
127 
174 
83 
(119) 
77 
124 
204 
149 
113 
111 
Pharmacis ts 
'000 
19.0 
21.0 
33.8 
0.9 
6.0 
0.2 
80.9 
2.5(b) 
1.8 
27.9(c) 
0.7 
2.5 
1.5 
1.1 
2.3(c) 
2.3 
(38.3) 
10.0(b) 
13.1 
8.3(b) 
66.6 
per 
100000 
popu-
lat ion 
32 
43 
66 
8 
63 
50 
45 
30 
6 
52 
20 
32 
32 
19 
32 
25 
(42) 
32 
42 
45 
69 
Hospi ta l beds (a) 
'000 
619.4 
464.2(b) 
493.6 
88.0 
75.5 
4.1 
(1 744.8) 
48.4 
53.2 
552.8 
40.9 
122.2 
44.9 
67.7(d) 
78.2 
52.5 
(959.2) 
46.3(c) 
135.3(c) 
2 132.8 
1 702.0 
202.3(c) 
1 030.5 
per 
100000 
popu-
lation 
1 045 
976 
941 
721 
801 
1 230 
(969) 
568 
176 
1 019 
1 103 
1 602 
955 
1 247 
1 084 
578 
(1 043) 
1 016 
434 
930 
900 
1 060 
1 060 
(a) Incl . c l in ics, mental hospi ta ls , sanator ia and rest and convalescent homes. 
(b) End 1962. 
(c) End 1963. 
(d) End 1960. 

T R E N D S 
OF M A J O R E C O N O M I C I N D I C A T O R S 
IN T H E C O U N T R I E S OF T H E C O M M U N I T Y 

T R E N D S 
Table 103 
G R O S S N A T I O N A L P R O D U C T A T M A R K E T P R I C E S 
Ger-
many 
(FR) 
(a) 
'000 mio 
DM 
France 
'000 mio 
Ffr 
I t a ly 
'000 mio 
Lit 
Nether-
lands 
mio Fl 
Belg ium 
'000 mio 
Fb 
Luxem-
bourg 
mio Flbg 
C o m m u -
nity 
(a) (b) 
'OOOmioS 
at c u r r e n t p r i ces 
147.10 
157.90 
180.40 
198.80 
216.30 
231.50 
250.90 
296.80 
326.20 
354.50 
377.60 
413.80 
448.80 
151.91 
160.81 
172.16 
191.33 
213.00 
244.71 
267.38 
296.22 
319.69 
356.29 
395.97 
435.24 
461.44 
12 486 
13 324 
14 641 
15 908 
17 081 
18 340 
19 437 
21 071 
23 363 
25 330 
30 193 
33112 
35 460 
at 1958 
24 200 
27 000 
30 276 
32 568 
35 364 
35 930 
38 443 
42 732 
45 288 
48 517 
52 858 
61 830 
68 650 
p r i ces 
415.3 
432.5 
459.9 
490.3 
519.2 
522.7 
537.8 
572.6 
606.1 
648.0 
695.6 
773.8 
837.0 
16 563 
16 981 
18 448 
20 296 
21 935 
21 810 
22 482 
24 689 
25 340 
25 796 
27 496 
(30 449) 
(31 394) 
113.4 
121.0 
132.9 
146.1 
155.8 
163.3 
167.3 
188.8 
209.2 
230.8 
253.3 
279.2 
299.9 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
165.80 
177.60 
198.60 
212.30 
224.30 
231.50 
247.70 
286.30 
301.70 
314.30 
324.90 
346.30 
362.40 
195.04 
203.70 
214.27 
226.67 
238.19 
244.71 
252.06 
270.68 
282.55 
302.50 
317.13 
336.00 
347.67 
14 273 
14 825 
15 826 
16 564 
17 474 
18 340 
19 589 
20 831 
22 544 
23 959 
25 360 
26 133 
27 162 
29 360 
31 370 
33 700 
34 860 
35 960 
35 930 
37 790 
41 160 
42 620 
44 250 
45 870 
49 900 
52 580 
459.4 
476.1 
499.9 
514.3 
527.8 
522.7 
536.3 
566.4 
593.2 
625.6 
654.3 
697.8 
720.6 
126.2 
132.8 
143.0 
151.1 
158.7 
163.3 
171.6 
188.8 
199.0 
210.1 
219.4 
232.2 
241.6 
(a) From 1960 inc l . Saar and Wes t Ber l in. 
(b) F igu reses tab l l shedon the basis of domest ic mean exchange rates for the ap-
propriate year (f igures at current prices) or for 1958 ( f igures at 1958 pr ices). 
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Table 104 
PRODUCTION OF PRIMARY ENERGY PRODUCTS 
mio tec 
Year 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Ger-
many 
(FR) 
154.0 
166.9 
172.5 
173.4 
179.4 
184.6 
190.1 
188.8 
187.6 
180.8 
184.1 
185.8 
186.4 
189.9 
192.2 
184.4 
France 
59.2 
64.0 
66.1 
61.9 
65.0 
66.3 
66.3 
67.6 
71.7 
72.5 
75.9 
72.6 
71.9 
70.7 
72.6 
75.2 
Italy 
17.0 
20.8 
20.7 
18.9 
18.6 
19.5 
20.8 
22.1 
24.2 
26.0 
28.1 
27.3 
26.6 
29.0 
28.8 
29.3 
Nether-
lands 
13.3 
13.5 
13.6 
13.6 
13.6 
13.6 
13.7 
13.8 
14.5 
14.9 
15.7 
16.1 
15.5 
15.4 
15.7 
16.8 
Bel-
g ium 
26.3 
28.4 
29.4 
29.0 
28.2 
28.8 
28.2 
27.6 
25.6 
21.2 
21.1 
20.2 
19.8 
19.8 
19.5 
18.6 
Luxem-
bourg 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.01 
0.03 
0.02 
0.02 
0.02 
0.04 
Com-
mu-
nity 
269.8 
293.7 
302.3 
296.8 
304.7 
312.8 
319.1 
319.9 
323.6 
315.4 
325.0 
322.0 
320.2 
324.8 
329.0 
324.3 
W o r l d 
2763 
2987 
3066 
3140 
3205 
3468 
3691 
3847 
4013 
4255 
4486 
4470 
4722 
5015 
5330 
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ENERGY TRADE (a) 
Net imports ( + ) ; Net exports (—) 
TRENDS 
Table 105 
mio tec 
Year 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Ger-
many 
(FR) 
— 23.2 
— 16.2 
— 11.4 
— 12.8 
— 14.2 
— 1.2 
+ 6.5 
+ 13.2 
+ 15.9 
+ 14.0 
+ 22.9 
+ 30.7 
+ 43.5 
+ 58.6 
+ 73.0 
+ 89.3 
France 
+ 28.0 
+ 37.1 
+ 39.1 
+ 35.3 
+ 39.4 
+ 39.7 
+ 51.2 
+ 55.8 
+ 52.7 
+ 51.0 
+ 53.5 
+ 58.3 
+ 62.6 
+ 79.8 
+ 85.0 
+ 92.2 
Italy 
+ 16.5 
+ 20.5 
+ 19.2 
+ 21.4 
+ 24.5 
+ 27.6 
+ 30.9 
+ 33.0 
+ 31.6 
+ 33.9 
+ 42.4 
+ 50.0 
+ 60.4 
+ 70.1 
+ 76.6 
+ 86.2 
Neth-
er-
lands 
+ 9.3 
+ 11.0 
+ 10.7 
+ 10.9 
+ 12.7 
+ 15.4 
+ 19.0 
+ 18.4 
+ 16.2 
+ 16.3 
+ 19.9 
+ 21.7 
+ 27.1 
+ 31.3 
+ 37.0 
+ 38.9 
Bel-
gium 
+ 0.5 
+ 4.2 
+ 2.5 
+ 2.3 
+ 2.7 
+ 2.7 
+ 6.8 
+ 8.9 
+ 11.1 
+ 12.6 
+ 12.0 
+ 13.8 
+ 17.3 
+ 22.8 
+ 25.3 
+ 28.1 
Luxem-
bourg 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
3.1 
3.7 
3.9 
3.6 
3.6 
4.1 
4.3 
4.5 
4.2 
4.4 
4.8 
4.8 
4.9 
5.1 
5.6 
5.6 
Community 
(a) 
+ 34.2 
+ 60.2 
+ 64.1 
+ 60.7 
+ 68.9 
+ 88.2 
+ 119.2 
+ 133.8 
+ 131.7 
+ 132.3 
+ 155.4 
+ 179.2 
+ 215.8 
+ 267.6 
+ 302.5 
+ 340.4 
(b) 
+ 28.8 
+ 52.6 
+ 56.1 
+ 53.0 
+ 60.2 
+ 77.3 
+ 106.7 
+ 123.0 
+ 119.9 
+ 120.2 
+ 140.4 
+ 160.9 
+ 195.7 
+ 246.8 
+ 278.0 
+313.2 
(a) Excl. bunkers exported. 
(b) Incl. bunkers exported. 
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TRENDS 
Table 106 
INLAND CONSUMPTION OF PRIMARY ENERGY PRODUCTS 
AND EQUIVALENTS (a) 
mio tec 
Year 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Ger-
many 
(FR) 
130.8 
148.2 
158.5 
154.7 
165.5 
181.3 
192.1 
194.3 
188.1 
191.7 
210.7 
213.5 
229.2 
247.8 
253.8 
261.1 
France 
86.2 
99.7 
99.7 
94.2 
99.6 
105.7 
115.6 
118.2 
116.8 
116.5 
123.8 
127.9 
136.1 
151.6 
156.7 
162.5 
Italy 
32.9 
39.4 
38.8 
38.7 
41.9 
44.8 
50.0 
52.1 
53.6 
56.9 
65.7 
71.2 
80.9 
91.9 
97.2 
105.3 
Nether-
lands 
20.7 
22.5 
21.8 
22.3 
24.1 
25.7 
28.4 
28.0 
27.5 
28.7 
32.2 
33.6 
37.5 
41.4 
45.3 
48.7 
Belgium 
27.3 
32.4 
29.8 
29.5 
30.8 
33.3 
34.5 
34.1 
31.3 
32.3 
33.8 
34.9 
38.4 
41.3 
41.5 
43.0 
Luxem-
bourg 
3.1 
3.7 
3.9 
3.6 
3.6 
4.0 
4.3 
4.4 
4.3 
4.4 
4.8 
4.9 
4.9 
5.1 
5.6 
5.6 
C o m m u -
nity 
300.9 
346.0 
352.5 
342.9 
365.5 
394.9 
424.8 
431.1 
421.6 
430.5 
471.1 
485.9 
526.9 
579.7 
600.1 
626.1 
(a) Production of primary energy products + net imports and changes in stocks 
of primary and secondary energy products (see SOEC's "Energy Statistics"). 
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Table 107 
SHARE OF EACH PRODUCT IN THE INLAND CONSUMPTION 
OF PRIMARY ENERGY PRODUCTS AND EQUIVALENTS 
Year 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Coal 
% 
69.8 
69.1 
68.5 
66.9 
65.2 
64.5 
63.4 
62.2 
57.5 
54.8 
52.0 
49.5 
47.2 
43.7 
40.1 
36.2 
Lignite 
% 
7.7 
7.3 
7.4 
7.9 
7.9 
7.7 
7.4 
7.5 
7.6 
7.4 
6.9 
6.8 
6.6 
6.2 
6.1 
5.3 
C o m m u n i t y 
Crude 
petro-
leum 
% 
11.8 
12.6 
13.3 
15.3 
17.3 
18.4 
20.1 
21.6 
24.6 
27.5 
30.1 
33.2 
36.8 
40.4 
45.0 
48.6 
Natural 
gas 
°/ 
0.3 
0.5 
0.6 
1.0 
1.2 
1.4 
1.6 
1.7 
1.9 
2.4 
2.7 
3.1 
3.1 
3.0 
3.2 
3.4 
Primary 
electr i -
city (a) 
% 
10.4 
10.5 
10.2 
8.9 
8.4 
8.0 
7.4 
7.0 
8.4 
7.9 
8.3 
7.4 
6.3 
6.7 
5.6 
6.5 
Tota l energy 
% 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Index 
1950 = 100 
100 
115 
117 
114 
121 
131 
141 
143 
140 
143 
156 
161 
175 
193 
199 
208 
(a) If, for evaluating primary electric energy in terms of coal equivalent, one 
invariable conversion rate had been applied-instead of the heat equivalent of 
fuel consumed each year in steam generating stations for producing one unit 
(1 kWh) of electrlcity-the proportion of primary electric energy within inland 
energy consumption would have remained unchanged throughoutthe period 
of 1950 to 1965, assuming average water conditions. 
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T R E N D S 
Table 108 
D E P E N D E N C E O N F O R E I G N E N E R G Y S O U R C E S (a) 
Year 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Ger-
many 
(FR) 
— 18.3 
— 11.9 
— 8.3 
— 9.1 
— 9.7 
— 2.0 
1.8 
5.4 
7.1 
5.9 
9.3 
12.7 
17.2 
22.1 
26.9 
32.3 
France 
31.0 
35.0 
36.7 
35.0 
37.2 
35.2 
41.8 
45.2 
42.8 
41.7 
41.3 
43.5 
43.9 
50.8 
52.3 
54.9 
Italy 
47.1 
49.0 
46.4 
51.7 
54.9 
57.6 
58.0 
60.1 
53.5 
53.4 
57.5 
62.5 
67.4 
69.1 
70.7 
73.1 
Nether-
lands 
35.7 
40.0 
39.9 
39.9 
43.2 
47.5 
54.2 
54.6 
48.0 
48.1 
50.9 
50.0 
58.1 
62.6 
68.0 
65.1 
Belgium 
0.4 
10.5 
6.0 
5.8 
6.5 
5.4 
16.5 
23.5 
32.9 
35.9 
32.2 
35.2 
40.1 
49.3 
54.7 
58.6 
Luxem-
bourg 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
C o m m u -
nity 
9.6 
15.2 
15.9 
15.4 
16.5 
19.6 
25.1 
28.5 
28.4 
27.9 
29.8 
33.1 
37.1 
42.6 
46.3 
50.0 
(a) A s defined by the rat io: 
Net impor ts minus Bunkers 
Inland consumpt ion of primary sources and equiv. 
¡n % 
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COAL - TOTAL OUTPUT 
TRENDS 
Table 109 
'000 1(1 = ti 
Year 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Ger-
many 
(FR) 
129 211 
139 912 
144 800 
145 979 
150 271 
153 865 
157 546 
155 649 
154 495 
147 148 
148 000 
148 298 
147 113 
148 227 
148 353 
140 976 
France 
50 843 
52 973 
55 365 
52 588 
54 405 
55 335 
55 129 
56 795 
57 721 
57 606 
55 961 
52 357 
52 359 
47 754 
53 030 
51 353 
Italy 
1 028 
1 167 
1 089 
1 126 
1 074 
1 136 
1 076 
1 019 
721 
735 
736 
740 
691 
585 
472 
389 
Nether-
lands 
12 497 
12 678 
12 791 
12 548 
12 361 
12 160 
12 131 
11 716 
12 279 
12 356 
12 805 
12 914 
11 833 
11 785 
11 849 
11 739 
Belg ium 
27 321 
29 651 
30 384 
30 060 
29 249 
29 978 
29 555 
29 086 
27 062 
22 757 
22 465 
21 539 
21 226 
21 418 
21 304 
19 777 
Luxem-
bourg 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
-
C o m m u -
nity 
220 900 
236 381 
244 429 
242 301 
247 360 
252 474 
255 437 
254 265 
252 278 
240 602 
239 967 
235 848 
233 222 
229 769 
235 008 
224 234 
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TRENDS 
Table 110 
ELECTRICAL ENERGY — TOTAL GROSS PRODUCTION 
GWh 
Year 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Ger-
many 
(FR) 
46 717 
54 582 
59 806 
64149 
71 808 
80 484 
89 664 
96 634 
100 393 
108 558 
119 028 
127 332 
138 411 
150 438 
164 436 
172 340 
France 
34 643 
39 834 
42 331 
43 353 
47 571 
51 797 
56 326 
60 270 
64 308 
67 425 
75 105 
79 910 
87 175 
92 287 
98 759 
106 140 
Italy 
24 681 
29 223 
30 843 
32 619 
35 574 
38124 
40 593 
42 726 
45 492 
49 350 
56 240 
60 565 
64 859 
71 344 
76 738 
82 968 
Nether-
lands 
7 417 
7 911 
8 599 
9 603 
10 588 
11 188 
12 448 
13 367 
13 854 
14 971 
16 516 
17 624 
19 255 
20 984 
22 975 
25 010 
Belgium 
8 861 
9 917 
9 930 
10 268 
11 060 
11 725 
12 699 
13 537 
13 435 
14 141 
15 152 
16 029 
17 545 
19 043 
20 800 
21 706 
Luxem-
bourg 
737 
854 
881 
931 
1 047 
1 171 
1 235 
1 285 
1 298 
1 378 
1 464 
1 528 
1 525 
1 845 
2 216 
2 306 
C o m m u -
nity 
123 056 
142 321 
152 390 
160 923 
177 648 
194 489 
212 965 
227 819 
238 780 
255 823 
283 505 
302 988 
328 770 
355 941 
385 924 
410 470 
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Table 111 
ELECTRICAL ENERGY — GROSS PRODUCTION IN THE 
COMMUNITY BY SOURCES OF ENERGY USED 
'000 GWh 
Year 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Hydro 
46.7 
57.3 
60.1 
58.7 
64.9 
68.9 
70.7 
69.6 
82.1 
82.7 
100.2 
93.9 
88.4 
103.2 
87.6 
106.4 
Geo-
ther-
mal 
1.3 
1.6 
1.8 
1.9 
1.9 
1.9 
1.8 
1.8 
1.9 
2.1 
2.1 
2.3 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
Nu -
clear 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
0.6 
0.9 
3.2 
4.7 
Convent ional thermal 
Coal 
(a) 
56.0 
62.3 
65.0 
71.7 
77.8 
83.6 
93.3 
105.7 
102.7 
110.3 
113.6 
125.5 
141.8 
143.5 
156.7 
152.4 
Brown 
coal 
9.4 
10.5 
12.9 
14.8 
16.7 
20.5 
23.1 
25.3 
26.1 
29.8 
32.1 
35.3 
38.7 
41.6 
45.9 
46.0 
Petro-
leum 
pro-
ducts 
3.0 
2.9 
3.5 
4.1 
5.4 
6.6 
9.1 
10.1 
11.7 
13.4 
14.9 
24.0 
34.3 
43.5 
66.4 
73.8 
Gas 
and 
others 
6.5 
7.7 
9.0 
9.8 
10.9 
13.1 
14.9 
15.3 
14.3 
17.6 
20.5 
21.8 
22.6 
20.9 
23.5 
24.6 
Tota l 
75.0 
83.5 
90.4 
100.4 
110.9 
123.8 
140.5 
156.5 
154.8 
171.0 
181.0 
206.5 
237.5 
249.5 
292.6 
296.8 
Gross 
pro-
duc-
t ion 
total 
123.-
142.-
152.-
161 . -
178.-
195.-
213.-
228.-
239.-
256.-
284.-
303.-
329.-
356.-
386.-
410.-
(a) Coal and hard lignite 
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TRENDS 
Table 112 
PETROLEUM PRODUCTS — TOTAL PRODUCTION (a) 
mio t 
Year 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Ger-
many 
(FR) 
3.0 
4.2 
4.7 
5.7 
7.9 
9.3 
10.3 
10.7 
13.8 
19.9 
26.2 
32.8 
36.9 
43.4 
53.4 
60.9 
France 
13.4 
17.3 
20.1 
20.9 
21.8 
23.0 
24.7 
22.8 
27.4 
27.9 
29.8 
33.8 
36.4 
42.3 
48.8 
56.5 
Italy 
5.0 
6.9 
9.1 
12.1 
15.2 
16.5 
18.1 
19.3 
22.6 
24.8 
29.0 
32.9 
39.3 
45.5 
54.1 
65.2 
Nether-
lands 
5.3 
6.6 
7.4 
8.6 
10.4 
11.9 
13.4 
14.1 
14.5 
15.0 
18.5 
19.5 
22.4 
22.9 
26.3 
29.1 
Belgium 
0.4 
0.8 
2.5 
3.1 
3.6 
4.3 
5.1 
5.1 
6.2 
6.2 
6.5 
7.4 
8.0 
11.4 
12.6 
14.8 
Luxem-
bourg 
— 
— 
— 
-
-
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
-
-
C o m m u -
nity 
27.1 
35.8 
43.8 
50.3 
58.9 
65.0 
71.6 
72.0 
84.5 
93.8 
110.1 
126.5 
142.8 
165.5 
195.2 
226.5 
(a) Production in the refineries. 
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TRENDS 
Table 113 
PRODUCTION OF CRUDE STEEL 
'000 t 
Year 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Ger-
many 
(FR) 
14 019 
16109 
18 629 
18102 
20 240 
24 502 
26 563 
27 973 
26 270 
29 435 
34 100 
33 458 
32 563 
31 597 
37 339 
36 821 
France 
8 652 
9 835 
10 867 
9 997 
10 627 
12 631 
13 441 
14 100 
14 633 
15 197 
17 300 
17 577 
17 234 
17 554 
19 781 
19 599 
Italy 
2 362 
3 063 
3 635 
3 599 
4 326 
5 548 
6 076 
6 979 
6 449 
6 954 
8 462 
9 383 
9 757 
10157 
9 793 
12 680 
Nether-
lands 
490 
553 
693 
874 
937 
979 
1 051 
1 185 
1 437 
1 678 
1 950 
1 978 
2 096 
2 354 
2 659 
3145 
Belgium 
3 789 
5 070 
5 170 
4 527 
5 003 
5 894 
6 376 
6 267 
6 007 
6 434 
7 181 
7 002 
7 351 
7 525 
8 725 
9162 
Luxem-
bourg 
2 451 
3 077 
3 002 
2 658 
2 828 
3 226 
3 456 
3 493 
3 379 
3 663 
4 084 
4113 
4 010 
4 032 
4 559 
4 585 
C o m m u -
nity 
31 763 
37 707 
41 996 
39 762 
43 961 
52 777 
56 961 
59 995 
58175 
63 362 
73 076 
73 511 
73 011 
73 218 
82 856 
85 991 
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TRENDS 
Table 114 
CONSUMPTION OF STEEL PER HEAD OF POPULATION (a) 
ka 
Country 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Be lg ium-Luxembourg 
C o m m u n i t y 
United K ingdom 
USSR (b) 
U S A 
1959 
468 
267 
156 
219 
290 
298 
368 
285 
501 
1960 
542 
310 
195 
255 
279 
346 
410 
305 
509 
1961 
522 
317 
229 
247 
370 
357 
386 
325 
490 
1962 
521 
322 
255 
243 
341 
363 
369 
344 
496 
1963 
497 
329 
279 
239 
354 
365 
385 
360 
547 
1964 
587 
358 
237 
281 
397 
395 
441 
373 
623 
1965 
541 
344 
243 
266 
347 
384 
437 
399 
671 
(a) Consumption calculated by SOEC, Including, for external trade, only ECSC 
products. Changes in stock held by steel works and by dealers have been 
taken Into consideration. 
(b) Steel production per head of population. 
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TRENDS 
Table 115 
INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION (a) 
1958 = 100 
Year 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Ger-
many 
(FR) 
(b) 
62 
67 
75 
86 
93 
97 
100 
107 
120 
127 
133 
137 
150 
159 
France 
82 
89 
96 
100 
101 
110 
116 
122 
128 
138 
140 
Italy 
64 
70 
77 
84 
90 
96 
100 
111 
128 
142 
156 
169 
171 
179 
Nether-
lands 
100 
109 
122 
126 
133 
139 
154 
163 
Belg ium 
88 
92 
99 
105 
105 
100 
104 
112 
119 
125 
135 
144 
148 
Luxem-
bourg 
91 
83 
85 
96 
103 
104 
100 
104 
114 
117 
112 
113 
124 
125 
C o m m u -
nity 
100 
106 
118 
126 
133 
140 
150 
156 
(a) Excl. construction. 
(b) Excl. West Berlin. 
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TRENDS 
Table 116 
WHOLESALE PRICE INDEX 
(Monthly average) 
Year 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Germany 
(FR) 
(a) 
76 
90 
94 
92 
93 
95 
98 
100 
100 
101 
101 
100 
100 
101 
103 
106 
France 
65 
83 
87 
83 
81 
81 
85 
90 
100 
105 
107 
110 
113 
117 
119 
120 
1958 = 100 
Italy 
92 
105 
99 
99 
98 
99 
101 
102 
100 
97 
98 
98 
101 
106 
110 
112 
Nether-
lands 
83 
101 
99 
95 
96 
97 
99 
102 
100 
101 
99 
98 
99 
101 
108 
111 
Belg ium LbuQx 
92 
112 
105 
98 
97 
99 
102 
105 
100 
100 
101 
101 
101 
104 
109 
110 
em-
urg 
(a) Excl. Saar - price index of selected basic materials 
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TRENDS 
Table 117 
CONSUMER PRICE INDEX 
(Monthly average) 
1958 = 100 
Year 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Germany 
(FR) 
(a) 
85 
92 
94 
92 
92 
94 
96 
98 
100 
101 
102 
105 
108 
111 
114 
118 
France 
(b) 
64 
75 
83 
82 
82 
83 
85 
87 
100 
106 
110 
114 
119 
125 
129 
132 
Italy 
72 
79 
83 
88 
91 
93 
96 
97 
100 
100 
102 
104 
109 
117 
124 
129 
Nether-
lands 
76 
85 
86 
85 
90 
91 
94 
99 
100 
102 
103 
105 
108 
113 
119 
126 
Belg ium 
(c) 
84 
92 
93 
92 
94 
93 
96 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
106 
111 
115 
Luxem-
bourg 
(c) 
85 
92 
94 
94 
95 
94 
95 
99 
100 
100 
101 
101 
102 
105 
108 
112 
(a) Incl. Saar from 1960 onwards; from 1962 ¡nel. West Berlin. 
(b) Until end 1962, Paris only; from 1963 onwards, France. 
(c) Excl. rent. 
TRENDS 
Table 118 
INDEX OF NOMINAL WAGES IN INDUSTRY 
(Average hourly gross earnings) 
1958 = 100 
Year 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Germany 
(FR) 
(a) 
72 
74 
79 
90 
94 
100 
106 
116 
128 
143 
153 
165 
181 
France 
(b) 
63 
67 
73 
82 
90 
100 
106 
115 
124 
135 
146 
156 
164 
Italy 
(b) 
78 
81 
86 
93 
96 
100 
101 
107 
114 
135 
158 
175 
190 
Nether-
lands 
(c) 
66 
78 
81 
89 
100 
100 
104 
114 
128 
140 
150 
173 
188 
Belgium 
(c) 
78 
81 
84 
92 
99 
100 
102 
105 
109 
118 
127 
142 
153 
Luxem-
bourg 
(c) 
74 
76 
80 
85 
95 
100 
103 
106 
110 
119 
129 
142 
152 
(a) Average Index for February, May, August and November (from 1964 onwards 
January, April, July and October). Incl. Saar from 1960 onwards. 
(b) September. 
(c) October. 
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RAIL FREIGHT TRAFFIC 
TRENDS 
Table 119 
mio tonslkm 
Year 
I 950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Ger-
many 
(FR) 
(a) 
39 682 
47 251 
47 100 
43 108 
44 536 
49 849 
53 411 
53 869 
47 917 
50 137 
53 696 
54 578 
56 420 
61 492 
60 987 
59 498 
France 
38 932 
45 391 
44 049 
40 338 
41 540 
46 810 
50 216 
53 648 
52 880 
53 370 
56 886 
58 839 
61 179 
63 002 
65 264 
64 560 
Italy 
10132(c) 
11 598(c) 
12 277 
12 154 
12 859 
13 460 
14 097 
13 996 
13 072 
14 328 
15 767 
15 435 
15 761 
16 127 
14 662 
15 356 
Nether-
lands 
(b) 
3 016 
3 256 
3 067 
3 252 
3 373 
3 440 
3 562 
3 398 
3124 
3 210 
3 409 
3 391 
3 702 
4 093 
3 885 
3 522 
Belgium 
5 538 
6 705 
6 184 
5 852 
5 758 
6 678 
6 983 
6 647 
5 889 
6118 
6 359 
6 510 
6 521 
6 876 
6 986 
6 819 
Luxem-
bourg 
432 
586 
614 
554 
506 
612 
649 
637 
583 
594 
638 
643 
638 
650 
670 
622 
C o m m u -
nity 
97 732 
114 784 
113 291 
105 258 
108 572 
120 849 
128 918 
132 195 
123 465 
127 757 
136 755 
139 396 
144 221 
152 240 
152 454 
150 377 
(a) Incl. road and sea services of Deutsche Bundesbahn. 
(b) Full carloads only. 
(c) Financial year 1 Juli to 30 June. 
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T R E N D S 
Table 120 
V O L U M E I N D E X O F E X T E R N A L T R A D E 
I M P O R T S (a) 
1958 = 100 
Year 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Ger-
many 
(FR) 
(b) 
37 
38 
46 
48 
60 
75 
83 
94 
100 
120 
143 
154 
176 
189 
207 
243 
France 
63 
71 
70 
69 
74 
82 
95 
101 
100 
99 
117 
128 
143 
163 
186 
187 
Italy 
55 
62 
69 
70 
72 
80 
90 
99 
100 
112 
162 
183 
210 
255 
237 
238 
Nether-
lands 
65 
62 
55 
67 
81 
91 
102 
107 
100 
112 
128 
141 
150 
165 
190 
199 
Belgium Luxem-bourg 
71 
75 
74 
73 
80 
89 
101 
102 
100 
112 
129 
134 
146 
165 
187 
204 
C o m m u -
nity 
55 
58 
60 
63 
71 
82 
92 
99 
100 
111 
135 
145 
163 
183 
199 
215 
(a) See also page 102, '"Total Impor ts " . 
(b) Area covered by these stat ist ics varies accord ing to date. 
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T R E N D S 
Table 121 
V O L U M E I N D E X O F E X T E R N A L T R A D E 
E X P O R T S (a) 
1958 = 100 
Year 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Ger-
many 
(FR) 
(b) 
34 
41 
44 
52 
63 
74 
86 
96 
100 
113 
131 
139 
146 
161 
176 
191 
France 
70 
81 
70 
72 
85 
97 
86 
96 
100 
120 
133 
147 
149 
163 
174 
190 
Italy 
54 
62 
55 
54 
60 
70 
84 
96 
100 
120 
148 
178 
199 
206 
242 
294 
Nether-
lands 
49 
56 
60 
68 
78 
86 
89 
92 
100 
112 
126 
131 
138 
148 
170 
182 
Belg ium Luxem-bourg 
61 
72 
67 
73 
80 
93 
100 
97 
100 
113 
126 
132 
148 
166 
187 
214 
C o m m u -
nity 
50 
59 
62 
61 
72 
83 
88 
95 
100 
116 
133 
143 
151 
164 
183 
204 
(a) See also page 104, "To ta l expor ts " . 
(b) Area covered by these stat is t ics varies accord ing to date. 
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T R E N D S 
Table 122 
I N D E X O F S H A R E P R I C E S 
1958 = 100 (a) 
Year 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Ger-
many 
(FR) 
(b) 
24 
34 
42 
37 
52 
82 
78 
78 
100 
171 
272 
283 
221 
215 
243 
216 
France 
26 
32 
41 
45 
61 
86 
88 
111 
100 
133 
161 
188 
206 
188 
162 
150 
Italy 
38 
42 
50 
59 
65 
91 
89 
100 
100 
153 
230 
262 
223 
193 
148 
146 
Nether-
lands 
49 
49 
45 
49 
71 
101 
106 
101 
100 
145 
190 
207 
179 
187 
200 
185 
Bel-
g ium 
51 
59 
67 
69 
77 
97 
108 
108 
100 
115 
112 
117 
118 
120 
128 
125 
Luxem-
bourg 
64 
75 
85 
83 
87 
104 
114 
111 
100 
118 
137 
150 
139 
151 
174 
177 
C o m m u -
nity 
100 
147 
203 
225 
201 
191 
186 
172 
(a) 1958 figures are taken as a basis of compar ison , but are not used as a basis 
for we ight ing. Each country 's figures, prepared f rom indices varying par t icu-
larly as regards weight ing, were reduced to the common "bas is of compar i -
s o n " for 1958. The figures must not be considered as ful ly comparable. 
(b) Excl. Saar. 
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TRENDS 
Table 123 
OFFICIAL GROSS RESERVES OF GOLD AND 
CONVERTIBLE CURRENCIES (a) 
Year 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Germany 
(FR) 
190 
455 
960 
1 736 
2 496 
2 935 
4119 
5114 
5 732 
4 522 
6 724 
6 527 
6 439 
7 098 
6 969 
6 353 
France 
791 
616 
686 
829 
1 261 
1 912 
1 180 
645 
1 050 
1 720 
2 070 
2 939 
3 610 
4 457 
5 105 
5 459 
Italy 
602 
774 
696 
778 
927 
1 167 
1 236 
1 355 
2 139 
2 988 
3 183 
3 557 
3 619 
3 181 
3 673 
3 867 
Nether-
lands 
548 
554 
923 
1 163 
1 209 
1 223 
1 038 
1 009 
1 488 
1 339 
1 742 
1 715 
1 743 
1 899 
2 084 
2 058 
Belg ium 
Luxem-
bourg 
793 
1 054 
1 077 
1 088 
1 042 
1 147 
1 163 
1 142 
1 497 
1 222 
1 422 
1 657 
1 622 
1 802 
1 992 
1 996 
C o m m u -
nity 
2 924 
3 453 
4 342 
5 584 
6 935 
8 384 
8 736 
9 295 
11 906 
11 791 
15 141 
16 395 
17 033 
18 437 
19 823 
19 733 
(a) Until 1958 ¡nel. net claims on EPU. 
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TRENDS 
Table 124 
MONEY SUPPLY 
Year 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Germany 
(FR) 
(a) 
'000 mio 
DM 
18.41 
20.93 
23.14 
25.25 
28.55 
31.48 
33.89 
37.81 
42.58 
47.61 
51.02 
58.65 
63.23 
67.65 
72.93 
78.39 
France 
(b) 
'000 mio 
Ffr 
31.29 
36.95 
41.88 
46.58 
52.98 
59.69 
65.85 
71.37 
75.73 
83.92 
95.79 
110.63 
130.70 
149.76 
161.97 
177.20 
Italy 
'000 mio 
Lit 
2 522 
2 983 
3 452 
3 817 
4134 
4 585 
4 976 
5 266 
5 807 
6 618 
7 506 
8 759 
10 369 
11 682 
12 465 
14 495 
Nether-
lands 
'000 mio 
Fl 
6.94 
7.03 
7.74 
8.27 
8.83 
9.58 
9.23 
9.05 
10.14 
10.59 
11.31 
12.18 
13.10 
14.31 
15.45 
17.14 
Belg ium 
'000 mio 
Fb 
156.1 
168.5 
174.5 
180.3 
183.6 
192.5 
198.3 
198.0 
209.5 
216.3 
220.4 
237.4 
254.5 
279.0 
298.7 
320.0 
Luxem-
bourg 
mio 
Flbg 
3 719 
4 786 
5 704 
5 146 
5 097 
5 625 
5 953 
6 213 
6 390 
6 594 
7 366 
8 992 
9 896 
9 904 
11 815 
13 652 
(a) Until end 1958 excl. Saar. 
(b) Until end 1958 ¡nel. Saar. 
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S U P P L E M E N T A R Y S T A T I S T I C S 
ON I R O N A N D S T E E L 
Trends from 1960 to 1965 
I R O N A N D S T E E L 
Table 125 
SUPPLY OF IRON ORE IN THE COMMUNITY 
'000 t 
I. Product ion 
I I . Imports f rom non-
ECSC countr ies 
I I I . Exports to non-
ECSC countr ies 
IV. Changes In stocks 
(a) 
V. Consumpt ion of 
i ron ore (b) 
(l + ll —lll + IV) 
by count ry : 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium 
Luxembourg 
1960 
95 869 
34 191 
779 
+ 9510 
119 771 
46 193 
39 931 
4 010 
2 080 
14 762 
12 795 
1961 
95 899 
34 781 
680 
+ 8 782 
121 218 
45 703 
41 355 
4 583 
2 099 
14 457 
13 021 
1962 
92 331 
32 950 
622 
+ 7 265 
117 394 
41 976 
39 722 
5 646 
2 316 
15 168 
12 566 
1963 
80 169 
36 556 
538 
+ 4 475 
111 712 
36 931 
39 137 
5 764 
2 587 
14 767 
12 525 
1964 
81 399 
47 695 
505 
+ 5 806 
122 783 
42 678 
42 243 
5 345 
2 931 
16 038 
13 549 
1965 
78 747 
53 717 
359 
+ 6 571 
125 534 
41 977 
42 096 
8 290 
3 551 
15 936 
13 684 
(a) Est imated: p roduc t ion—consumpt ion + imports f rom non-ECSC countr ies 
—expor ts to non-ECSC countr ies = ± changes in stocks. 
(b) Includes consumpt ion of Iron ore in s inter ing plants. 
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I R O N A N D S T E E L 
Table 126 
C O N S U M P T I O N O F S T E E L I N T H E C O M M U N I T Y 
( in t e r m s of i n g o t e q u i v a l e n t ) 
•ooo t 
Product ion 
Scrap used in steel mil ls 
Net exports to non -
ECSC countr ies (a) 
Changes in s teelworks ' 
stocks 
Changes in merchants ' 
stocks (b) 
Consumpt ion of steel 
by count ry : 
Germany (RF) 
France 
Italy 
Nether lands 
Belg ium-Luxem bourg 
1960 
73 077 
315 
11 960 
+ 1 523 
+ 450 
59 459 
30110 
14 165 
9 612 
2 931 
2 641 
1961 
73 511 
295 
11 422 
+ 217 
+ 80 
62 087 
29 473 
14 856 
11 368 
2 874 
3 516 
1962 
73 011 
295 
9 072 
+ 377 
+ 168 
63 689 
29 685 
15 130 
12 753 
2 864 
3 257 
1963 
73 219 
272 
7 795 
+ 1 048 
— 70 
64 718 
28 633 
15 749 
14 072 
2 862 
3 402 
1964 
82 857 
251 
10 558 
+ 834 
+ 794 
70 922 
34 240 
17 345 
12 089 
3 406 
3 842 
1965 
85 991 
225 
16 453 
+ 276 
— 196 
69 683 
33 680 
16 849 
12 479 
3 273 
3 402 
(a) ECSC Treaty p roduc ts only. 
(b) Includes some consumers of minor impor tance. 
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IRON AND STEEL 
Table 127 
PRODUCTION OF FINISHED STEEL IN THE COMMUNITY 
(by product) 
(Õ Φ >-
1954 
1956 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1954 
1956 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
C CO 
ÍÍ 
Φ CO 
0­S 
1 107 
1 484 
1 611 
1 392 
1 405 
1 392 
1 358 
1 175 
1 127 
1 122 
3.7 
3.8 
4.0 
3.2 
2.7 
2.8 
2.6 
2.3 
1.9 
1.9 
tn 
o 
o φ tn 
> CO Φ 
I 
2 738 
3 630 
3 258 
3 475 
4 010 
4 333 
4 496 
4 343 
5 012 
5 264 
9.3 
9.2 
8.2 
8.0 
7.9 
8.5 
8.8 
8.4 
8.5 
8.7 
tn 
o 
o φ tn 
jz σι 
LJ 
9 409 
12 578 
11 409 
12 656 
14 533 
14 935 
14 284 
14 409 
15 393 
15 646 
31.8 
32.0 
28.7 
28.9 
28.6 
29.2 
27.9 
27.7 
26.3 
25.9 
eft ­υ o 
φ 
I 
3 161 
3 751 
4 067 
4 827 
5 381 
5 373 
5 223 
5 480 
6 379 
6 787 
10.7 
9.5 
10.2 
11.0 
10.6 
10.5 
10.1 
10.5 
10.9 
11.2 
"C3 ι_ 
5. S C O H ­
« w ­υ ω c « » 
° o­S­ur wB 
1000 t 
1 146 
1 534 
1 482 
1 602 
1 953 
1 980 
1 831 
1 772 
1 994 
2 003 
% 
3.8 
3.7 
3.5 
3.7 
3.8 
3.9 
3.6 
3.4 
3.4 
3.3 
tn o. 
tn 
S 
o 
CO 
Ζ 
2 569 
3 087 
3 227 
3 991 
4 650 
4 375 
4 562 
4 557 
5 245 
5156 
8.7 
7.9 
8.1 
9.1 
9.2 
8.6 
8.9 
8.8 
9.0 
8.6 
E> 
m c tn eo φ JÉ 
« .y. 
cZiB 
4 428 
6 737 
6 977 
6 832 
7 821 
7 996 
7 877 
7 330 
8 687 
9 011 
15.0 
17.2 
17.5 
15.6 
15.5 
15.6 
15.4 
14.1 
14.8 
14.9 
V 
eo 
Φ E 5ε 
(Om 
4 972 
6 446 
7 635 
8 538 
10 355 
10 008 
10 857 
11 952 
13 507 
13 539 
16.8 
16.4 
19.2 
19.5 
20.3 
19.6 
21.0 
23.0 
23.1 
22.4 
­υ Φ 
JZ 
en 
ciò" 
£TJ £3 o o O a. 
70 
129 
230 
448 
687 
684 
855 
954 
1 209 
1 839 
0.2 
0.3 
0.6 
1.0 
1.4 
1.3 
1.7 
1.8 
2.1 
3.1 
co 
O 
t-
29 599 
39 376 
39 895 
43 761 
50 791 
51 076 
51 338 
51 973 
58 553 
60 367 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
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Table 128 
ALL IRON AND STEEL PRODUCTS 
IMPORTS BY ECSC FROM NON-ECSC COUNTRIES (a) 
'000 t 
Total Imports 
Imported f r o m : 
United K ingdom 
U S A 
Canada 
Aust ra l ia 
Sweden 
Fini., Norw., Den. 
Japan 
Aus t r ia 
Eastern Europe 
Other countr ies 
1960 
3 304.9 
345.0 
300.4 
74.4 
11.9 
183.7 
193.4 
8.4 
693.2 
902.3 
592.2 
1961 
3 270.9 
394.2 
281.3 
106.4 
6.8 
230.9 
196.5 
9.8 
599.2 
723.5 
722.3 
1962 
4101.4 
650.7 
161.5 
70.0 
13.2 
253.6 
243.8 
152.6 
676.2 
1 387.4 
492.4 
1963 
5 076.5 
728.5 
135.6 
95.8 
43.8 
325.1 
437.2 
487.0 
647.2 
1 530.8 
645.5 
1964 
4 016.0 
792.6 
214.4 
34.9 
8.9 
311.5 
438.1 
286.8 
603.0 
865.5 
460.4 
1965 
3 277.8 
393.3 
137.6 
16.4 
5.2 
337.6 
498.3 
142.3 
579.6 
788.6 
378.9 
(a) For technical reasons connected with nomenclatures the figures for 1960 
are not entirely comparable with those for 1961-65. 
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Table 129 
ALL IRON AND STEEL PRODUCTS 
EXPORTS FROM ECSC TO NON-ECSC COUNTRIES (a) 
'000 t 
Total exports 
Exported t o : 
United K ingdom 
United States 
Canada 
Aust ra l ia 
Sweden 
Fini., Norw., Den. 
Japan 
Aus t r ia 
Switzer land 
Spain 
Eastern Europe 
Argen t ina 
Brazil 
Other countr ies 
1960 
14 199.0 
531.9 
1 612.5 
170.0 
99.4 
798.8 
1 197.7 
78.4 
224.1 
965.8 
160.3 
1 811.9 
694.3 
101.2 
5 752.7 
1961 
13 802.8 
240.0 
1 641.5 
236.4 
31.2 
662.2 
1 230.8 
170.1 
188.5 
1 236.0 
210.7 
1 532.4 
1 080.5 
69.5 
5 273.0 
1962 
12 951.8 
274.2 
1 857.0 
231.8 
12.1 
630.2 
1 246.2 
283.4 
155.6 
1 291.1 
451.6 
1 618.3 
366.2 
61.9 
4 472.2 
1963 
12 077.6 
545.2 
2 065.0 
299.3 
26.7 
630.3 
1 136.2 
110.5 
130.4 
1 348.0 
427.5 
888.1 
197.0 
82.6 
4 190.8 
1964 
13 370.3 
729.5 
2 348.4 
419.7 
53.6 
763.1 
1 417.2 
7.4 
149.2 
1 312.0 
549.0 
700.3 
260.7 
56.1 
4 604.1 
1965 
17 625.2 
360.2 
3 971.7 
850.5 
58.3 
979.0 
1 600.2 
4.2 
172.8 
1 284.6 
1 322.5 
777.1 
260.8 
45.1 
5 938.2 
(a) For technical reasons connected with nomenclatures the figures for 1960 
are not entirely comparable with those for 1961-65. 
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Table 130 
ALL IRON AND STEEL PRODUCTS 
INTRA-COMMUNITY TRADE (a) 
'000 t 
Total Imports 
Imported by: 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
BLEU 
1960 
10561.3 
3359.5 
3053.2 
1 486.9 
1 934.0 
727.7 
1961 
10974.0 
3012.7 
3056.9 
2167.8 
1811.6 
924.9 
1962 
11742.8 
3320.1 
3218.8 
2560.3 
1 750.7 
893.0 
1963 
12705.2 
3383.3 
3506.6 
3030.2 
1 792.1 
993.1 
1964 
14408.6 
4398.1 
4163.1 
2022.3 
2489.0 
1 336.2 
1965 
13690.3 
4712.4 
3800.0 
1 692.2 
2299.4 
1186.4 
of which 
Total Imports 
Imported by: 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Nether lands 
BLEU 
8940.1 
3091.0 
2773.8 
1 073.2 
1 636.9 
365.2 
E C S C steel products 
9050.0 
2724.6 
2754.9 
1 529.6 
1 526.1 
514.9 
9813.8 
3008.1 
2892.9 
1 944.2 
1 464.8 
503.7 
10753.3 
3077.9 
3142.6 
2381.9 
1495.1 
655.9 
12393.5 
4012.1 
3787.4 
1 690.0 
1 904.2 
999.8 
11765.1 
4262.4 
3490.4 
1 372.1 
1 745.8 
894.5 
(a) For technical reasons connected with nomenclatures the figures for 1960 
are not entirely comparable with those for 1961-65. 
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